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AXi D I A R I O D £ L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Berlín, 20 de septiembre. 
Del examen hecho sobro ol re-
ciente tratado de reciprocidad cele-
brado entre los E s t a d o s Un idos y 
E s p a ñ a , ae deduce que é e t a se hal la 
en el caso de conceder esos mismos 
beneficios á los d e m á s p a í s e s con 
los cuales está, comprometida por la 
c l á u s u l a de la n a c i ó n m á s favore-
cida. 
Nueva York, 20 de septiembre. 
E l Herald publica u n telegrama 
de V a l p a r a í s o , fechado e l 19 del co-
rriente, en el que se dico que el ex-
Frosidente Sr . Balmaoeda se suici-
dó ese mismo dia, d i s p a r á n d o s e un 
tiro de r e v ó l v e r en u n a s i é n , y ha-
l l á n d o s e en la L e g a c i ó n Argent ina 
en Santiago de Chi le , donde estaba 
oculto desde e l dia 2 del presente 
mes . 
S u c a d á v e r fué encontrado por la 
m a ñ a n a , con el r e v ó l v e r t o d a v í a en 
la mano derecha. 
Agrega el telegrama que ol hecho 
h a producido gran a g i t a c i ó n , tanto 
en Santiago como er. V a l p a r a í s o ; 
que ol pueblo chileno en general 
m a n i f e s t ó s u Alegría a l tener noticia 
del suceso; qua la Junta Prov is ional 
v i ó ol c a d á v e r del Sr . Ba lmaceda; 
que l a L ^ g ^ c i ó n Argent ina oatá 
cuptodiada. por tropas con ol fin de 
evitar s e a atacada por el populacho; 
y fioalmente, que el orden no se ha 
alterado en lo m á s m í n i m o . 
T B l - B G E A M A ^ D E A Y E R . 
Madrid, 21 de septiembre. 
H a llegado á esta Corto el P r e s i -
dente del Consejo do Ministros , se-
ñor C á n o v a n del Cast i l lo . 
E n la e s t a c i ó n lo esperaban los 
ministros y multitud do personas 
importantes dei partido conserva-
dor. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de 
Ministros, y so tratará on ól do la 
persona que ha do sustituir a l Gro-
boraador C i v i l Ae l a C o i u ñ » . 
París, 21 de septiembre. 
L e Temps, a l h^cer el juicio crí t ico 
do las maniobras mil i tares, dice que 
é s t a s no h a n sido del todo perfectas, 
n o t á n d o s e a lguna deficiencia en ol 
arma do c a b a l l e r í a ; pero que el esta-
do del e j érc i to en general es satis-
factorio, exiatiendo gran c o n í i a n s a 
en los jef os, y p u d i é n d o s e s i n temer 
alguno esperarse los sucesos del 
porvenir. 
Méjico, 21 de septiembre. 
H a ocurrido un encuentro entro 
las tropas del Gobierno y las fuerzas 
r e v o l u c i o n a r i a » , cerca Cío Mier , E s -
tado do Tamaul ipaa , resultando v a -
rios muertos y heridos por ambas 
partes, y siendo capturado el cabe-
ci l la G a r z a , que fué ahorcado do l a 
rama de un árbol . 
ULTIMOS TELEGUAMAS. 
Madrid, 21 de septiembre. 
E l s e ñ o r Si lve la ha s.ilido para 
Almerio . 
Diaeso qtuono s a dard s s l u c i ó n á 
la c v l F Í a , hí:.«ta que no retorna de su 
viaje el cit?. do Minia tro de la Go 
b o m a - c l ó n . 
E l banquero Roachild ha enviado 
2 0 , 0 0 0 p é s a l a s con deatino á la 
s u s c r i p c i ó n nacional n'.-.iorta para 
socorrer á loa inundados. 
X i S Reina Regento proyocta ir á 
Consuegra, á fin de icaugurcr les 
trabajos de r e c o s s t r u c c i ó n - d e dicho 
pueblo. 
T E LKtJK A SI A$ €0 MUE B.O %. Lfc8. 
STueva- Vork, septiembre 10, d las 
5\ de lo turde, 
Onzna «ípaBollWj A 
déntenes, A$4.88. 
DeKCUeülo jmpoi ('.«mercldl, tt'í<liv., ñi íS ' 
por 100. 
CauMoyi soliro honAres, Mdiv'. (biu»i¡uüroH), 
A n . m . 
Idem sobro VarU, 60 <liv. (Imnqm-ros), & g 
fraytros 557 eU, 
Iden "oUro Mamimrffo, Whlfv. (baui|ncros), 
á»4f. 
Bouos roKlstrados de loa Esta los-(Jnldon, 4 
por 100, ¿1172, ex-eapOn. 
Coutririigrt.su. 10, pol. »(>, & 3 7il6. 
Regular & buen reduo, do .'S á •'. \ • 
Azdear de miel, de 2 9ilU d 2 11116. 
IHioles do Cubrt, on bocoyes, uoininnles. 
Los precios fijos. 
MautocH (Wlltov), on tercerolas, A $7.20, 
Harina patont MiuiieHot». r>.G0. 
Londre», septiembre 1ÍP. 
Asdcar de remolacha, á i .íiv}. 
Azdcur centrifuga, pol. 86, á H|« . 
Idem regular rofln», A 13(3. 
Consolidados, & 04 18il6, ex- intorés . 
Cuatro por 100 espaüol, & 7U, cx-lntortís. 
Descuento, Hauco do Inglaterra, ¿i pwr 100. 
jParts, septiembre I V . 
Beata, 8 por 100, A SOjfxaucos 7; i cts., «x-
iulerés. 
Nueva-York, setiembre 19» 
Exlateadas en manos hoy un MueTU-Vork: 
1,200 bocoyes; 621,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1800: 
2,100 bocoyes; 241,000 sucos. 
(Queda proMbida ta i'eprodnceWn 
«te los telegraniaa qv* «MiAeoedéH, coii 
arreglo al urtíettio ü l d« t** Lt)*» *i* 
Sin oper«elone.i. 
A Z Ú C A K B S P U B O A D O S 
tiianco, trenea de Derosne y I 
SUlloanz, bajo á r e g u l a r . ' 
Idem, Ídem, idem, idom, bue-
no & superior 
Idem, idom, idem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nlimero 8 á 9. (T . H . ) 
Idom, buena á superior, n á -
mero 10 & 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
idem bueno, n? 16 á 18, I d . . . 
Idem superior, a? 17 á 18, id . 
Idem, florete, n0 19 á 20. i d . . 
OBNTKtrtTOAS D B Q U A B A F O . 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 0'766 á 0797 de $ 
en oro por los l l i kilógramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
a Z C O A B D B M I E L . 
Jfolarización 87 á 89.—De 0'531 á O ' ^ de $ en oro 
por 11} kilógramos, según enrase y número . 
A Z Ú 0 A B MASO A B A D O . 
Común á regular re f ino . -Po la r i zac ión 87 & 89.—De 
O'SSl á 0'562 de $ en oro por l l i k i lógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a , 
1>B C A M B I O S . — D . Victoriano Bancos. 
D E P i i D T O a . — D . Ruperto Itnrriagagoitla y don 
Francisco M a r i l l y Bou. 
Es copia.—Habana, 21 de septiembre de 1891.—El 
Síndico Presidente interino, Jo$é üf ? sU M o n l a l t á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 21 de septiembre de 1801. 
O R O ) Abrid al 2 U i por 100 y 
DBI. \ cierra de 234* & 235 
Cüflo E S P A Ñ O L . S P01" 1(,0• 
1 4 2 p g P . oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba I á 2 p g P. 




miento 88 á 39 p g D . oro 
ACCIONES, 
Banco EspaDol de la Isla 
de Cuba 
Banco y CompaCla de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
IOB unidos d é l a Habana 
y Almacenos de Regla. 19 & 20 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compatiia de Almacenos 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial I l i p o -
tecario de la Isla de 
('uba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahfa 
Comparila do Almacenes 
de Hacendados 
Compafifa do Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado Jo Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compaüia Cubana de A -
lumbrado do Oas 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
Matanzas Nominal. 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana '. 
CompaHia de Caminos de 
Hierro de Matanzas ñ 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas ú 
J ú c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfucgos & 
Villaclura 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Comp^ñia de Caminas de 
. Hierro de Caibaríén á 
Sancti-Spíritus 9 á 10 p g D . oro 
Compunfa del Ferrocarril 
del O ate 
Compníiín do Caminos do 
Hierro do la Bahfa do 
la Habana á Matanzas. 
Compafifa del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cubo. 
Idem de Guautin^ino. . . . 
Idnm de San Cayetano i l 
Vina'.ed 
Refinería do Cárdenas Si á 53 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S , 
Del Cródito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al ti 
por 1U0 interés anual. . . . . . . 
Idem do los Almacenos de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 hiterAa anua)... «••••j 
1 4 5 p g P. oro 
2 4 3 p g P. oro 
10 4 11 p g D . oro 
17 4 18 p g D . oro 





P g D 
ex-d? 
ex-d? 
tfOTIGlAS DE 7AL0EES. 
OTétO 
UBI. 
B S P A X O I 
AbriC li2»4i • i m y 
etem f » 2B<U A ¿35Í 
F O N D O S P U B L I C O S . 
OMigaclones H^iotccarius del 
Excmo. Aynut::niienta 
BiuuteslI lpoHciuioií ueis. mlu út 
Cuba 
AOOXOHBS. 
iiauoo Bapafiol de la Isla de Oubk 
Baoeo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BHUOO del Comercio, Ferroearri-
1 M Unidos da la Habana y A l -
macenes de Regla « . . . 
Oc;?p&fi(a de Caminos de Hierre 
d ; C4rderiao T J ú c a r o . . . . . . . 
Compafifa Unida do loa Ferroca-
rriiea de C a i b a r i d n . . . . . . . . . 
Oomoafifa do Caminos de Hierro 
do Htatonxaii A Sabanilla. . . . . 
Compafiía d« Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafifa de Caminos do Hierro 
de Clenfuegoe 4 Vl l l so la ra . . . . . . 
"ompanfa de! Kerrocatril Urbano, 
.'omps'.'iadcl Ferrocarril d*:! Oett4 
.mopaúih 'Jul Hua do Alambrado 
lo Gan 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
cta do (Jas Consolidada 
Compañía de Gas Hispana- Am*-
riaau» Consolidada Ex-d . 
Compañía Espnfiola io Alúmbra-
lo de Gas do M t t a n z o t . . . . . . 
Bufinería do Azúcar do Cfirdonas. 
Jcmpafiía do Almaceno* de Hc-
ceudadot. 
Rmvresa do Fomenta y Navega-
d ó n del Sur,. 
Oompnflia do Almacenos de De-
pósito do la Uabtna 
O o l i g a e i o n e s Hipotecaria de 
O'^nfuenc» y VUlaclara 
Compafifa eláotrloa de Matanzas 
(Bonos) 
Red Tolcfónloa de la Habana, 
Crédito Tervltorlal Hipotecario, 
(27 Euiisión) 
Compafifa Louift de Víveres . . . 
MJBJKOAJLHf I1E AZDÜAKE». 
Septiembre 21 de 1891. 
E l mercado aznenroro ha abierto aln va 
rlacióa notable, respecto de nueatroB avlsoB 
de la semana última y loa deseos de com 
prar por parto de nueatrao caaas exporta-
doras, se hallan contenidos por las protón 
sionea de los vendedores, qne t n en gran 
mayoría aspiran & nna tVacclón mayor de 
los limites qao aquellas ofrecen. El sábado, 
á última hora, se efectuaron las siguientes 
ventas: 
C E N T R Í F U G A S D B GUARAPO. 
Ingenios varios. 
2.000 aaoos u? 11. pol. 9Gi, A (5 30. 
1.200 sacos n» 10*, pol. üf), A 0̂ . 
CENTRÍFUGA DK M I E L . 
Ingenio "Pilar." 
2.208 sacos n0 G, pol. 83, & '¿h 
Ingenio "Toledo." 
3.102 sacos n? 7, pol. 8$i, & 4 00 
COTIZACIONES 
oni . 
o o z . X ! a i o J D B a o j u n j z D o i m í s . 
Cambios . 
í 2 4 3 i p g D . ero 
S 8 P A N A •' esp., según pla«a, 
/ fuoha y cautldud. 
r 
I N G L A T E R R A \ 19 4 l í l j p . g P., oro 
espafiol, 4 60 n|T 
F R A N C I A \ 6 A6̂  í pafioJ, 4 3 d[T, 
ompradores. Veods. 
p.8 
«Ü 4 62i V 





80i 4 8CS V 
IGli 4 1021 V 
90 4 91 V 





47] 4 50 V 
7 0 Í 4 7J1 V 
64 4 612 V 
Nominal. 
40 4 50 
85 4 49 
65 4 78 
2 4 4 V 
105 4 115 V 
sin 4 110 
1001 & no 
1.286. CAMBIO DE coTx>n DE LA BOTA DE SILBA-
TO DE LA BATEADA DEL RIO 8AVANNAn. (A . a. Jf., 
número 206il,2£9 P a r í * 1890 { Í ,J , boya de silbato 
fondeada 4 6,37 milliis al 8. 69? E . del faro de Tybae, 
á la entrada del rio Savannah, sa ha pintado de ne-
gro. 
Cartas núms. 549 y 826 de la sección I X , 
OCÉANO ÍNDICO. 
Indostda (costa W.) 
1.287. SUPRESIÓN ACCIDENTAL DE LA LUZ DEL 
KOSIVEOLA8 DEL TUERTO DB MANDAVI. A . « . N . , 
núm. 206?l,210. P o r / » 1890,) A consecuencia de las 
reparaciones que se est4n efectuando al rompeolas del 
puerto de Mandavi, se ha suprimido accidentalmente 
la luz que se encendía en el extremo de este rompeo-
las (véase el Aviso núm. 74(428 de 1890). 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1881, pSjf, 76, carta 
núm. E68 de la sección I V , y tomo I I del Derrotero 
del Océai ' > Indico, edición de 1889, pag. 140. 
OCÉANO PACÍFICO D E L NORTE. 
Estados-Huidos. 
1.288. PIEDRA ANEGADA POR I OERA DE HOCKY 
POINT, AL N. DEL CABO ORFORD (OEBGÓN ) A . O. 
N . , núm, 20 ty l ,2 I l . P a r í s 1890 ) A l N. de Rocky 
Point, en la costa del Oregón, se ha descubierto una 
piedra anegada en la que la mar rompe cuando la ma-
rea est4 muy b^ja; esta piedra se halla 4 4 millas al N. 
189 B . del faro del cabo Orford. 
Carta núm. 709 de la sección V I , 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
Archipiélago de Bismarck. 
1.289. SITUACIÓN DP UH ARRECIFE AL W . DEL», 
ISLA DEL NORTE (A . a. N . , 206íl .2l2. P a r í * 1890J 
£ 1 Caplt4n del vapor alem4n Isabel, participa que el 
23 de abril de 1890 descubrió al W . do la isla del Nor-
te un arrecife, en cuya parte m48 elevada existía un 
pequeño banco do arena, que probablemente queda 
cubierto en pleamar. Este arrecife, al que lo ha de-
nominado Arrecife Ollillien, se halla bajo las demo-
ras siguientes: la isla del Norte al E, y la parte W , de 
la Isla Mérito al S. r.:i" E . 
Segúu calcula, este arrecifa tendr4 de di4metro unos 
600 metros, y el banco de arena unos 50 metros de 
largo de N . 4 S 
NOTA.—El Capit4n del Isabel niega la existencia 
de la isla Gípps, situada en las cartas 4 15 millas ai 
N . de la isla del Norte. 
Carta ndm. 601 de la sección I . 
Madrid, 17 de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alca lá Onliano. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S B C R E T A S t A , 
Sin resultado la subasta celebrada en el dfa de ayer 
para las obras de composición de cuatro boyas do ma-
dera forradas de hierro de la Machina de San Fernan-
do, acordó la Excma. Junta Económica del Aposta-
dero repetirla bajo las mismas condiciones, ó sea 4 
tenor del plie.'o y presupuesto importe $2,161-32 oro, 
que queda expuesto en Secretaría, todos k s días h á -
biles, de once 4 dos de la tarde, 4 disposición de los 
licitadores; en concepto de que esta segunda subasta 
tendr4 lugar el 2 de octubre entrante, 4 la una de la 
tarde. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—-EV/eftan A l -
meda. 3-22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Desierta la subasta colebrada ayer para adjudicar 
las obras de composición que necesita la boya n? 3 de 
la Machiciu de San Fernando, acordó la Excma. Jau-
ta Ecoi.ómica dei Apostadero, en seeión de la propia 
fecba repetirla i>'.j . Iguales condiciones, ó sea 4 tenor 
del plugo y preiupoeato importe de $631-74 or«», el 
cual se Tmlli i.xpuiBto en Socretaría 4 diepesisión de 
los licitatlures, ;..> los dí is h4b¡les, de once 4 dos de 
la turde; en concepto de que efta segunda subasta 
tendrá lugar el doa de octubre inmediato, 4 la uaa de 
la Urde. 
Habana, 19 de septiembre de Esteban A l -
meda. 3-22 
COMANDANCIA G K I N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El v. ciño do esta ciudad, en la calle de Amargura, 
D. José Alvar*z Lozano, cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de esta 
Plora, de ocho 4 diez d* la m&üana, en día b&bil. no 
ftriado, para entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, ¿Zar iano Martí 3-22 
E l soldado licenciado Gabriel Mateo Síiriüa, vecino 
que fué do esta ciudad, Belas'-.oí.ín número 36, y cojo 
domicilio se ignora, su servirá presentarse en el Go-
•jieruo Mili tar de esta Pluz.i, para entregarle un docu-
mento que le interesa 
Habana, 19 de septiembre de 1891,—El Comandan-
te Secretario, í f o r t o n o Martí. 3 22 
Kl ptüBsDp P , Vicei i t j Chwrcfa Arofra, vecino que 
fafi de esta ¿siudad, San Rafael miinero 47, y cuyo rto-
rnicillo so ignora, re servirá presentarse la Secreta-
ría del Gol-lerno Militar de la Pla^a, para entregarle 
un docnmí.'.tí» qua le pertenece 
Habinn, 18 «le septiembre de 1891.,—El Comandan-
te Secratarf, Afarinno Martí. 3-20 
K l paisano D. Mignel Macíaa Gonrá 'ez , vecino quo 
fué de éMt capital en el mes 'te tuarz^ de 1887, calle 
del Cristo n? 26, y cuyo domicilio en la actualidad se 
Ignora, se servirá presentarse en ol Gobierno Militar 
de esta Plaza, para entregarle un documento qne le 
pertenece 
Habana, 18 d« septiembre de 1891.—El Comandan-
te Secretario, Martano i íarl í . S-5Í0 
E l Sr. D Francisco Debero Marnsitón, vecino de 
esta c iudad y CUTO domicilio se ignora, sa servirá p r e -
s e n t a n e en l a Secretaría del Gobiarno Mili tar iio la 
Plaza, en día hábil y hora de nueve 4 diez de ia ma-
ñana, para ent-egarle un resguardo número 31,300, 
corro resuiiado de instancia que promovió a l Excmo, 
Sr. Inspector de la Caja General de Cltramar. 
Habana, 17 de septiembre de 1891,—El Comandan-
te Sacrctario, Mariano Marti. 3-19 
Adininlstraclía Prinoipnl de Hacicuda Pú-
blica de ia proYincia de la Habana. 
A N U N C I O . 
Extendidos y entregados si Tesorero de esta A d m i -
nistración loa tociboa de Censos Regn'ar^s, v. nci'los 
co el mes de agosto de 1S91, ^e hace público p r r este 
medio, 4 Un do que los ceuralarios concurran á satis-
facer las cuotas que por dicho cono'.'pto les corrsspon-
dáo, 4 la Tesorería de esU Admimstra<../in, de doce 4 
tre* de la tardo, en ios días hábilen; en el concepto de 
que hasta el d ía 16 do octubre próximo podrán satis-
facer los aludidos recibos t iu recargo alguno, 
A los que en este dfa no hayan verificado el pago, 
se les concederá un nuevo plazo do tres días, dentro 
del cual podrán satisfacer ios ya citados rocióos sin 
recarga, y i i r a vez tranteurrido, ó sea dt sde el día 20 
del mencionado mes de octubre, incurrirán los deudo 
res en ol recargo del primer grado, que consiste el 5 
porlCOsob'O <d total impone del recibo talonario, 
según lo diüpiusto en el artículo 14 de ¡a Instrucción 
de 15 de muyo de 1835, contra deudores 4 la Hacienda 
Pública, reformf.do por Eeal Orden de .16 do noviem-
bre de 1887; y transcurrido este último plazo, se pro-
ceder4 al cobro por la vía ejecot.va ds apremio. 
Esta Administración llama la atención 4 los cenea-
tarii'S acerca de las prevonciones publicadas en la 
Gaceta del 26 de septiembre d i 1890, y en ef-pociali-
dad 4 l a | r?tVrentsH á cttar suprimida y pioliibide e l 
cobro lie reo,bes de réditos de Censos á domicilio; qse 
habiendo cesado los Kecaud!idor''S especisl s de Cen-
SOP, ió!.) no reudráu par válidos y legales los recibos 
que ¡.ean cati.feches en Ja Tesoreií» Ce esta Adminie-
tración Principal, se bailen intervenidos por ta Con-
ts'luifa y contengan el sello de ésta, ol de la TMArwía 
quo ex resé haber sido cobrador, y la firaia del Teso-
rero ó fiiuiMoasrio en quien delegue por ausencia, en-
fefueil^iil ú otra causa 
También se recuerda 4 diehos censatarios, qne hasta 
tanto se h ga entrega á l a Tesorería de los recibos de 
réditos de Corsos vencidos ron anterieridad al día 19 
de abril de 1S90, la obliganiÓM en que están al preaeii-
tar.;o á pi<gar a l g ú n rédito vencido con pocturinridad, 
de prr sentar los recibos de los de las tres últimas 
ann^lidadns anteriores, y los do la contribución co-
rrespondiente al afio 4 que petteuezca el eauón que 
vayan á pagar, 4 fin de que lo sea descontado del i m -
porte do éste tanto por ciento de aquella. 
Hahani, 16 de septiembre do 1891.—El Administra-





Habana, 21 de septiembre de 1891. 
OS OFICIO. 
ALBUANIá r í . p l U f f c . r 
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AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 1 3 . 
DEPOSITO HimiOGUAFICO. 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
eorregirue los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
CANAL DE LA MANCHA. 
Francia. 
1,283. DKSAI'ARtCIÓN DE LA HOYA UBI , BANCO DEL, 
VKRC.OVKR (PASODK CALAIS). fA. a. N. n? 208il205 
P a r í s 1890). La mar se ba llevado la boya del banco 
do Vergoyer. So repondrá en cuanto lo permitan las 
circunstancias. 
CarU núm. 217 de la sección I I , 
OCÉANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Canadá. 
1,283. D K 8 T R i r C C l 6 N DEL FARO DEL CAIIO GAS-
i-í; (GOLFO DB SAK LOHKN/.O). (A . a . W. n ú m . 
906}1.906. P a r í s IH9d), Sogú;i anuncia el Cónsul do 
los Estados Unidos ea Oitawu, se ha destruido c o m -
nletamente por un Incndlo el furo del cabo Gaspé el 
7 d» novienibre de W O 
Mientra» duren las obras de reconstrucción del fa-
ro, se debe exhibir una luz provisional 
Cuaderno do furos núm. 85 de 1888, p á g 18, y car-
ta n ú m , &89 de la sección I X , 
Estados. Unidos. 
l ,28t , SERAL DE NIEBLA EN K L P A R O D E T A R -
FAULÍN (CANAL DK VINKVABD,) (A, a, AT, mime-
ro 206/1,207. P a r í * 1890) En tiempos obscuros y 
neblinosos, una campana inrtalada en la estación do 
faro del estero del Tarpaulfn, dará u n toque cada 
quince segundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 120 y car-
ta núm. SJ'S de la soonlón I X . 
Í ,3M. BOYA DE CAMPANA QUE MARCA E L ARRE-
CIFE SlIAOWONO, í LA ENTRADA B . D«LCAN.L 
LONO 18L»ND. {A. a. If . , núm. 209[1.208. P o r í s 
\ K i }). En el Indo S. de l a entrada E. del cansí de 
Long Islund, se ha fondeado en 9ffl de agua una bo 
ya do oanKiana que m a r c a al arrecife Shagwong, y 
queda bsjo las siguientes demoras 
E l faro de la pnuU Montank al S. 44V E ; l a punta 
KtiHgwonS al 8 169 E ; la punta Culloden al S. 859 
W . 
La boya cónica qne marcaba esta arrecife, se ha re-
tirado. 
Carta núm, 687 do la sección I X . 
Orden de la Plaza del día 21 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 22. 
Jefe de día: Kl Teniente Co>-onel del tótiran h i 
llAi. .iB Cti'F.dores Volnnt/irios, D . Ezequicl AUlocoa 
VV'ta IÍÍ- Hoapital: llutailóu mixto de Ingeniero» 
Capitnnía General y Panda: Sétimo batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospil i ' . Mili tar: Batallón mixto de Ingenieros 
MaS-wt* !e •* KMíi»; ATV.'SHM .lo BMtim» 
Castillo i e ; Prfrc.ipo Kseolta ds b Penitenoúi-if. 
MUltar. 
Betreta en el Parque Central: Baicllóo Caiadnrm. 
de Sao Quintín 
A j udante de Guardli en el Gobierno M i l i U r El 
teiii^iite en comisión de la Plaza. D. Luis Zurdo. 
Imsginaiiü on idem: E l 19 de la m smi , D . Cark-s 
Jnstiz. 
Médico para los Baños: E l del batallón mixto i e 
Ingenkros, I l tmo. Sr. D , Luis Hern4ndez, 
F l Coronal Hnrjrfinto Mayor. Antonio L6pe* de 
E D I C T O . — D . JÜLIXN SANCintz FERRAOUT, alférez 
de navio de la Armida y Fiscal de nna sumaria. 
Por este mi t rcer y último ciieto eito, llamo y mn-
plnzo al marinero de segunda chse do I * dotación dsl 
eotlonero Jfaírtt/íanes, Jacinto Te'eíforo Grana lo y 
Pórei!, 4 qnien instruyo sumaria por el eellta dlt p r i -
mora deeerció.i, para qne en el lérmino de diez días, 
contados desd i lo publicación del presente en los pe-
riódicos oficiales, no prosélito en esto buque 4 dar sng 
descargos ante el Fiscal que suscribo; bien entendido 
que de hacerlo así, ee le administrad justicia, y de lo 
contrario será juzgjdo en rebeldía sin más llamarlo ni 
emplazarle. 
Abordo del caüonero Magallanf*. Habana, 17 de 
septiembre de 1891,—Julián Sánehe*.—Ante mí, 
JSmilin Preceda. 3-^3 
Apottadero de Za ZTuí/ona.—Comisión Fiscal.—DON 
VICTORIANO JAYME Y RODRÍGUEZ, Teniente de 
Infantería do Marina de la Brigada de Depósito 
do este Apost ulero, yJaezF 'scal dala Kumaria 
que so instruye contra el marinero de la Armada 
J«v<5 Dia í Doce, pur los delitos de falta de subor-
dinación y hu' to. 
En U'o de las facultades que me conceden las Rea-
lo» Ordenacrss de la Armada, por este mi segundo 
od'cto y término da vi-iute días, oto, llamo y emplazo 
al pa'taao D Antnnio Gutiérres, gsarda de los alma-
cenes qun fué del innelle d i San José, y ven qu* en ol 
j citada plazo comoaretca en on-o Fisca'ía. alta en IO.H 
I pabellones <io Infantería da ¡Hr.rin'» del Real Arsenal 
' 4 prestar dociarac.ó.i en la humatii r< f( i i l a ; ó en < wo 
i oontrarin, rr'Ai.ifesvur tu H.-'ual ps-adern 
Dado en la I lab tna 4 17 de s-íptiembre de 1891.— 
Por su mai d«ti>- K l Eecribuno, Plácxio Almendro. 
—Vt9 Bn9; E l F ü c a l , Jayme. S-30 
V A P O R E S D E T Í Í . ^ ' V E ^ I A . 
&B Ef-jPE'EAN. 
8bre. 22 R. de Larrinaga: Liverpool y cacalos. 
.„ 23 Masoette. Tampa y Cayo-Hueso. 
M 23 Yumurí: Veracrnz y escalas. 
23 M , L . Vlllaveirde: Puerto-Rjco y ««calas, 
„ 23 City of Washington: Nueva-rork. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
, 25 Miguel M . Pinillos: Barcelona y esoalos. 
28 Panamá: Veracruz y escalas 
28 Saratoga: Nueva York, 
. . 28 Arabian Prince: Londres y escalda. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
... 29 Borussia: Hamburgo y escalas. 
. . 30 Drizaba: Veracruz y escalas. 
Otbre 2 Ardanmhor: Glasgow. 
4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
M 4 Pedro: Ijiverpool y escalas. 
5 Saint Germain: St, Nazaira y escalas. 
5 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
8bre, 23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
23 City oí Wasbinton: Veracrua y ..«(.aloe. 
24 Yumurí : Nueva-York, 
„ 26 Niágara: Nueva-York. 
30 M . L . Villaverde: Pto, Rico y esoala». 
30 Borussia: Veracruz y escalas. 
Otbre 19 Orlaaba: Nueya-York. 
3 Saratorfo: NoAva^YÁtc 
5 Saint Germain: Veracrnz. 
16 Julia: Canarias v uscalas. 
P U E R T O B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dfa 20: 
De l Mariel, en 6 horas, boa. esp. María, cap. Snst, 
trip, 9, tona, 272, con tasajo, 4 J , Balcells y Cp. 
— V e r a c r u z , en 4 días, vap. alemán Hnngaria, cap. 
Weepol, t r ip . 46, tons. 1,503, con carga, Mart ín 
Falk, 
Dfa 21: 
De Nueva-York, en 4.\ días, vap, am. Niágara, cap. 
Burley, t r ip, 60, tons, 1,667, con carga, 4 Hida l -
go y Cp, 
Cárdenas, en 12 horas, vap. ing, Tangier, capitán 
Putchard, t r ip . 24, tons. 1,221, con carga, 4 Pla-
có y Cp. 
Liverpool y escalas, en 23 días, vap. osp, Guido, 
cap, Laehiondo, tr ió, 37, tons, 2,064, con carga, 
4 Deulofeu, hijo y Cp, 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Pora la Corniu y Santander, vapor-correo esp. A l -
fonso X I I I , cap, Jauregnízar , 
Nueva-York, vapor-correo esp, Baldomero Ig le -
sias, cap. Castelis. 
^—Paerto-Rico y escalas, vap, esp, Mannelita y Ma 
ría, cap. Vaca, 
Día 31: 
H r H a s t a las once no hubo. 
Movimiento do paaajoroa. 
E N T R A R O N , 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer, N i á g a r a . 
Sres. D . A, Panne y 2 hijos—M. De'ioayer—Pedro 
Zabala—J, A . Ruiz—M. Mayhnfor—Celestino Alva -
rez—Vicente Campos—Miguel Ferrer—A. Gerconris 
— A , Giberga—J. Mendy—J. Gudman—H, Pelletier. 
De L I V E R P O O L y escalos, en el vapor español 
Gwdo: 
Sres. D . Feliciaco Pálido—Isidro Gonr41ez—Pedro 
García—Maximino Fernández—Angel Fernández . 
S A L I E R O N . 
Para la C O R U Ñ A y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo esp, Alfonso S i l l l : 
Sres. D . Daniel Pérez—Indalecio R o d r í g u e z - J o s é 
G ó m e z — J o s é A . B e r n á r d e z — M a n u e l Rodrígaez — 
Domingo Pérez—Jasó C, Rodríguez—Bernardo Va-
liín—Francisco Pifieiro—Ramón Pis —Casimiro Na-
varro—José Paloma—Manuel Gómez—Jesús Fern4n-
d e z — M a r í a Gabanes—Manuel B a r c a - G e r m ú n B n -
gallo—Robnstiono D í a z — N a r c i s o Mniioz—Ignacio 
Gutiérrez—Juan Castro—Manuel Suirez—Vicente P, 
Roig—Engenio T. Vidal, seücra y 2 hilos—Dionisio 
Castro—Pedro Barquín—Jasó Otero—Ramón Sampe-
da—Andrés Mcipul—Marcelino Colón—Manuel Que-
vedo—Vicence Otaila—Manuel B . F e r n á n d e z — J o s é 
B, Lagón—Josc M . Cabelro—José Serra—Angel A l a -
dro—Ricardo López—Joié O. Calzada—José Pérez— 
Ceferlno Alvarez—Valentín Suárez—Juan B . Menén-
dez—Manuel Arias—Manuel Fe rnánde r .—José S. 
Huertas—Franoiar.o Alvarez—Bernardo Prida—Ma-
ría Fernández é h'jo—Benita Pérez—Ignacio A Pan-
do—L. Giraud—Pedro BenUm—Manuel Villaverdo 
—José A. Galindez—Manuel Abolla—Prudencio V i -
Uazón—R<*món M é n d e z — J u a n Msrián—Manuel Za-
ragoza—Celestino Pérez—Manuel Rodríguez—Rosen-
do Mata—Josó Mnrtínez—Ramón González—Juan A . 
Rodr ígaez—Nicas io Albo—Franoisdo Cela—sJosé 
Blanco—Santiago Bar'-eiro—Rafael Frasquet—Rafael 
Alba—Josó Cobián—Gregorio López—Tereea Veláz-
quez y 3 bijos—Froncisca García—Francisco Arpalo 
—Ambrosio Aba<;cal—Frencisco Castelis—Mannel 
Bnnill*—Jaim» S. S^nta M»ri».—Aderais. 121 .indl-
riduos de trepa, 11 d j t ránsUi y 7 conliuados. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor correo español 
Baldomero Iglesias: 
Sro». D . G Pérez—S. I . Hafgin—Rafael Pérez— 
f ruiioisfio M . Rey—Tomás M . Rjy—Miguel U , Gon-
zález—Luis O l a g i r r a — A d e m á s 2 do transito. 
Para 1 Ü E R T O !i.IOO y e.icalno, en el vapor espa-
üol Mannelita y María : 
Sres. D . Jaime Rey—Vicente Vallejo Esperón, 
Dfa 81: 
Do Caibariéo, vapor Alava, cap. Drrutibeascoa: con 
1,461 tercios tabaco; 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
Gibara, gal. Habana, pat. Esterellas: con 5fi0 a-
travesafio^; 1,168 sacos maiz; 27 pipotes a'cohol; 
500 racimos y 8,000 plátanor; 41 líos serones y e-
tuctos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
10% sucos carbón 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con 3 bocoyes 
aguardiente y efectos. 
Guanea, gol. Especulación, pas. Faiteó: con 359 
tercios tabaco, 
j2^8£ftehado.« da cabotaje. 
Oía 21 
Para Mariel, gol. Marí i Migd.ilona, pat. Marantes: 
con efectos. 
üí j iq . t i í íKi GOÍ'Í .i'eaisstxo abierte.. 
-Havre, Hamburgo y aséalas, vapor ademán H o n -
garia, cap. Woerpel, por M . Poik y Comp. 
-Barcelona, berg esp. María, cap. Carrau, por J. 
Batcülls y Comp. 
-Nueva-York, boa. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Buq.tJ.os' q u i a ae b.h.zt. daseucliadc. 
Para Nueva Yoik . vapor-correo español Baldomero 
Iglesias, cap. Boyuna, por Calvo y Cp.: con ¿46 
tercios iabaoo; 308,000 tabacos; 130,000 cajetillas 
cigarros; 3-io kdos picadura; 3,000 sacos azúcar y 
efectos 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Mannelita y 
Maií i , cap. Vaca, por Sobrinos de Herrt-.ra: con 
435,480 csjetillas cigarros; 45 pies madera y efec-
tos. 
Cornña y Santander, vspor-correo esp. A l f o n -
so X I I c a p . Jauregnízar , por M . Calvo y Cu.: 
con 1,H81 saoot. I csja y 2 barriles asúoar; 3C290O 
tabsc<it; 107,150 cajetillas ciga.ros; 15fií kilos p i -
cadura; 12 cascos aguar lienta y efectos. 
Naeva-Y. rk, vap. amer. City of Alexandr ía , ca-
pitán Turtis, por Hidalga y Comp : con 5 barriles 
y 746 tercios tabaco; 4.f 75,650 tabacos; 3,800 ca-
jetillas cigarros; 1,817 kilos picadura y electos. 
Sagaa, vap amer. Niágara, cap. Barley, por H i -
dalgo y Cump.: de tránsito. 
Pazcagou'a, bca. esp Gran Canarias, cap. A r o -
zena, por Martínez, Méndez y Comp : en lastre. 
ayiíi'r 
Para De!awara, (B. W . ) vapor inglés Tangier, capi-
tán Pritohard, por Luis V, P i acé . 
d o septiembre. 
- i iúoar , S;JLV>3. 3.550 
ibúdó, liá^oloa 997 
Pabaooatorotdbs . 4.671.150 
Cajetillas c i g a r r ó n . 3 5 7 . 2 S 5 
L'icadara, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 1.825i 
Batracio d ü 1» co.í-ga £<& baq.tis» 
d T . B j s a c h x i d O i ? . 
Arrtoar. <<K' ' . ( ;s , . . . . . . . . . . . . 
Azúcar cajas 
Azúcar, barriles 
t a&áeft, tercios. 
Tabacoa l o t ' b . d v i ) . . . . . . . . . . 
Cajetillas dtarroa 












LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el - íu 21 de septiembre. 
Hernán Curtis: 
100 pipas vino tinto. Torree $19 pipa, 
100 id. id. id . Huguet $49 pipa, 
100 id. id id P. Gran $49 pipa, 
18 id . id. id, Sara4 Rdo. 
10(2 id. id. id. id Rdo. 
* [ * id. id. id. id Rdo 
l i a Salud. 
900 cajüs 11 ¡eos corrientes $31 las 4 c 
Almoeén: 
800 c j w latns do 23 i .bs. ajeita, B i -
d u y 251 r. a. 
1Ú0 c jas lat'.8 de 9 libras aceite, 3 a -
dfa 23 y 261 r. a. 
Poaee de León: 
75 idpis vino tinto Guer Rdo, 
40,2 id. id. id id R lo, 
20(1 id. id. id. id KJo, 
Cristóbal Colón: 
18 pipas vino tinto Sanromá Rdo. 
10(2 id id. id . id R lo. 
8(4 id. Id. i i . id . • Rdo. 
12 pipas vino tinto, J . T y E Rdo, 
56i4 id. Id. id id Rdo, 
Farto* r^ore*.-
77[3 jimoues M e l o c o t ó n . . . . Rdo. 
Pedro. (4 la vela): 
300 cajas latas de 23 liba, acsite Con-
rado Rdo, 
100 cajw latas de 9 lib». aceite, Con-
rado Rdo. 
fO cajas latas de 4} litis aceita Con -
rado Rdo. 
Guido, (4 la vela): 
400 c. jas latas de 23 libs. aceite. Mo-
l e r é . . . . . . . . Rdo. 
B i p s i la cana. 
PARA CANARIAS 
directament •, saldrá á prm ip^oe del entrante m.a de 
octubre la velera barca española V E R D A D . Admita 
carga 4 flete y posajeros, quienes recibirán de su ca-
oitDn el gr. D . Miguel Sjsvilla, el m48 esmerado 
trato. Imp .ndrán 4 bordo y sus consignatarios, San 
Ignacio n . 3 i , Galban, Rio y Comp. 
12 )01 -0-18 St 
faaoFBs i írayeÉ. 
•EMPRESA: 
D E 
Vapores S s p a ñ o l e e 
Correos de las Antillas 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA. 
E l nuevo vapor 
77 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o Alvarez . 
Saidr4 el 16 de octubre, 4 las dos de la tardo, vía 
Caibarién. para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Garachico , 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de Grran C a n a r i a . 
Esta rápido y hermoso vapor estará atracado 4 
uno de los espigones del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía do los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 14 inclusivo: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
8 A k P K D K O 26. P L A Z A Ol í L U Z 
I 31 «3-8t 
FíiANT STEAM3HIP O N E 
JÉL XvTew-T'ork en 7O hora» . 
Los rftptdos vapores correos araerlcauoB 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores ealdr4 do este puerto todos loa 
miércoles y sábados, 4 la una de lo tarde, con 
escala CB Cavo-Hueso y Tampa, donde ae toman los 
venes, llegando loa pasajeros 4 Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savannah, Char-
loston, RieíimoBO, Washington, Filndelfla y Baltimoro. 
Se Tanda billetes para Nueva Orleana, St, Loáis, Chi -
cago y tedas las principolea ciudades de los Estado*-
íJuidos, y para Europa on combinación con las me-
jor ..-i lincas da vapores que salen de Nueva York, 
liillotes de ida y vuelta 4 Nueva York $90 oro amerl-
CBDO. Los conductores hablan al castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la F l o -
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un cortifleado de aclimatación que, como 
de costnml.ro, expide el Dr , D , M . Bnrgass, Obis-
po n. 21. 
Laa personas que deseen despedir 4 bordo 4 los se-
fiores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Uan días do salida de vapor no so despachan paoajai 
do.'uá. s do las once do la maCana, 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus oonslgnata-
rloí, L A W T O N H E R M A N O S , Morcnderoa 35, 
W, D . Ha.;hage.n, 281 Broadway, Nu^va York .—ü. 
íf, Ff.aífv Ajantíi General Viajero. 
W . yitxirars • . i ííwfcTOaadftiiti». —Funrio TaatOf. 
Tapores-eorreos Alemanes 
DK LA 
C O M P A Ñ I A 
Hamfc arifuesa-Americana. 
P A R A V B S A C H U Z Y T A M P I C O , 
•íaMrá para dichos puerto» el dia W de septiem-
bre el •apor-oorreo alemán 
BORUSSIA, 
c a p i t á n "STagemann. 
i . ..imite cargo 4 flet e y pasujaros do proa y unoi 
anantos nacajeros do 1? c4mara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cdntara. E n proa. 
Para VBJUOBTTa., $ 25 oro. $ U or^. 
.. TAMPIOO „ 8 5 . , „ 1 7 „ 
La carera co recibe por el maello de Caballería. 
Lo correspondencia solo se reciba en la Adminie-
tración do Correes. 
• ii11 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N « 0 y ST. T H O M A 8 , 
saldrá sobre el dia 19 do setiembre el nuevo vapor-co-
rrea alom4n 
HUNGARIA 
s a p i t á n Woerpel . 
Admita carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uugran 
nútnory de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA,—La carga destinada 4 puertos en donde no 
toca el vapor, ser4 trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, 4 conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra «ámara para St, Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, 4 precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios, 
ADYlETENCIATMPOmNTB 
Les vaporas da esta empresa hacen escala en uno ó 
mfs puertos da la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, r.lompre que so lea ofrezca carga snftcieTite 
para ÓBaeritar la escala. Dicha carga ro e.dmitc pora 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con tratbordo eu el Havre o Hamburgo. 
La carga sa reciba por el muelle do Caballería. 
L& oorrespoudencia sola «a KMBMI OU la Administro-
elóa de Corcao», „ 
Pw* mí t pormenores dirigirse á j o s cooslgnatarios, 
snlli» da Ssn Ignacio n . 54. Apcrtodo de Corraos 847. 
WA.HTIN. F A L K Y CP. 
M M ñ í & (¡DBA. 
IAIL STEAM SflIP COMPAM 
H A B A N A T i N E W - T C H K . 
Los bermosos rapores de esta Compañía 
sttldráa como sigue: 
De Kupva-Xoxk los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la taraa. 
,-;AHATOGA , Stbra. 2 
Y U M U R I . . 5 
C I T Y Ü F A L i C X A N D R I A ... 9 
O a í £ ¡ A B A . . . 12 
N I A G A R A 16 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 19 
¡ rAt iATOGA „ . . „ . , . 2» 
Y U C A T A N , 28 
CJTY O í ASÍEJLANDSIA 30 
33© Isx ¿Sabana ios jueves y los 
s á b a d o s á Inm 4 de la tardo. 
OBIZAB.A . « . , . , 4 » . , Stbra. 8 
N I Á O A Í I A , 5 
C I T Y (^F W A S H I N G T O N 10 
S A R A T O G A . . 12 
Y U C A T A N 17 
OTTY Off A i . E X A N D R I A . . . . . . . 1» 
/ U & Í U R I . . . 24 
N I A G A R A „ 26 
Eatoo hermosos vapores tau bien oonooidoi por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen oxoelentes oo. 
moildftdaa para pasteros en sus oapacloses cámara ' 
También se llevan á berdo excelantos oooineros oa 
f.s'i.ilas y firaneeses. 
I ..i carga reciba en el muelle de Caballería hasta 
\$ Upura del dia dala salida, y se admite oazea para 
L ; i «tena, Hivmburgo, Bramen, Amstaidan, Rotter 
dam, Havre y Amberea; para Buenos Airee j Monta-
video 4 80 centavos; para Santos 4 86 centavos y Rio 
Janslro 75 centavos pió cúbioo con conocimionios di-
rectos 
Lu corraspandoncia so admitirá di: ¡Rateante en la 
•líi.nip.lstrat'ion General de Corraos. 
"Lía®* entre Nneiva "STork v CiEi7i!ti©' 
gea, cor. escala en Nasaan y San< 
Mago És Cuba ida y v ¿e l la . 
GÍSrhoi hermosos vaporea do hierro 
capitán P I E U C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen eu la forma siguiente: 
De Nsw-lTork. 
S A N T I A G O Stbra, 10 
o i E K K O E Q O S , . . . . . . 24 
De Cionfuego». 
C I E N F U E G O S Stbra. 9 
S A N T I A G O i i 
De San tiñSfO de Cuba. 
C I E N F U E G O S ¡Stbra, 12 
S A N T I A G O . . 26 
fcy P WMV pw ambas Uaa» á ooolón del viajero. 
Para flot««, dirigirse i L O U I 3 V. P L A C E , Obra-
pía náni'^ro 
Do mí s pormenores ir.ipcn Jtán sus cansignat&rloD, 
Obrio'a iS. H I D A L G O y CP. 
Precio de pa.sajo entre ^ u e v a TTcrh 
y la Habana, por lou vapores 
<Clt.j of AJeuwdria, Saratoga j Niñg&ntv 
1* 2? 
Habana i Nuevi Yotk.— $34 
Nuova York 4 la Habana- SO 
$17 oro espaOol, 
15 oro omarlcase 
Por los rapara Tneatov. Orisaba, Ynmurf 
y City of Wasíijnjrton. 
Habana á Nueva Y o r k . . $45 $22-50 oro espafioL 
Vueva York 4 la Habana 40 20- . . oro americano. 
Además sa dan p usajes da ida y vuelta, de la Haba-
na 4 Nueva York, por cualquiera do los vapore» por 
?80'TO espaJIol y da Nueva York ¡i la Habana, $75 
wa »;cerlc*no, 
' n. 951 «19~TI 
Con motivo de haber empr íado la cuarentena en 
Nueva York, ta advierte 4 los safiores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provenn da un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgeu, 
Obispo 31. altos —Hidalip» y Cp 
v m i s M -
;VAP081S-Cfl8REOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
W ! 0 LOPEZ Y m i 
B l vapor-correo 
C I U D A D C O N D A L 
cap i tán Caxmona. 
Saldr4 para Progreso, Tuxpan, Tampico y Vera-
cruz, el 36 de septiembre 4 la» 4 do la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puortoa. 
Los pasaportes ra entregar4n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M,Calvo y Cp , Oficios n. 28. 
127 312-E1 
E l vapor-correo 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n Izaguirre. 
Saldrá para Santander el 80 de septiombr»; á las 
5 de lu tarde, llevando la correspondencia pública y da 
oficio. 
Admita pasajeros para dicho ;merto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Góuova. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Les pasaportas sa entregarán al recibir loa billetaa 
da pasaje. 
Las pólixas de carga so firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Renibe carga 4 bordo hasta el 28 solamente. 
Do m4a pormenores impondrán sus consignataries, 
M Calvo y Comp., OfloioB náraero 28. 
I B. 3» R12-1B 
LINEA DEÍEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y del de New-"2"ork, 
l ead las l O , 13, SSO y 3 0 , de cada 
E l vapor-correo 
PANAMA 
c a p i t á n CS-r au. 
Saldrá para Nueva York el 30 de septiembre á las 
4 de la tordo. 
Admita carga y pasajeros, 4 los quo ie ofroco el 
buen trato que esta antigua CompaGía üono acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Broman, Amstardan. Rottardan, Havre j Amberai, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería, 
La correspondencia solo so recibe en la Administra-
ción de Corraos. 
NOTA,—Esta Gompafiía tiene abierta nna póliaa 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo sa embarquen en sus vapores, 
-a. viso. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte 4 los aallores pasajeros que 
para evitar ol tenerla quo hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr . Bnrgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 21 de septiembre de 1891.—M. Calvo y 
Coro r^nía. Oficios 28 IS4 R12-1 » 
LINEA DE LAS ANTILLAS.. 
E l vapor-correo 
| . L VILLAVERDE. 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 30 de septiembre 4 
las 5 de la tarda, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MnyagUez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive, 
NOTA.—Esta Compaflía tiene abierta una póliza 
dotanto, así para esta linea oomo para todas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre da 1890 — M . Calvo y 
Cp,, Oficios 28, 
I D A . 
S A L I D A . 
De ia Habana el dio úl t i -
mo da cada mes: 
. . Nuevitas al 2 
. . Gibara ? 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
... Mayagües 9 
L L E G A D A , 
A Nnevltan a l . . . , . . , 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 
Santiago do Cuba 
. . Ponce 
May agües. 
Puer to-Rioo. . , . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . - 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Panoe 17 
P. Príncipe 19 
. . Runtíago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
, . Nnsvkas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 16 
. . Ponce 16 
P, Principa 19 
. . Santiago do Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 34 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Rloo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeroc que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca oí correo qne salo de Barcelona el dia 25 y 
da C4diz el 30, 
En su viaje de regreso, entregar ! al correo que sale 
aooUdad General do Seguros contra incendios á prima í i ja . 
Con sucursales y Aietioi.is en todas las provínolas y pueblos importante! do la Isla do Cuba. Leg&Jmaiit* 
constituida por escritñra pública otorgad i anta el Notarlo Jel Ilustre Colegio do esta dudad D . Andró* aia-
zón y Rivero y cooperada por la Lonja do Viveros. 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. Direcc ióngreneral : S a n Ignacio 9 i , altos. 
C ¡16»! 78-2lUn 
D E t r ^ O B S S E S P A S O I i E R 
CORRaOS V. US MTRUS f TUSPÍWÍS MILITAÍII'; 
m HOJBRINOS m UEEÜKJU. 
VAPOR " C Ü Ü H r D E IIGRRE11A" 
c a p i t á n D. J o s é V i ñ o l a o . 
Esto vapor sa1dr4 de esto puerto el dia 25 de sep-








C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Puerto-Padre: Sr, D , Francisco P í a y Pioubla, 
Gil-ara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr, D , Juan Gran, 
Baracoa: Sres, Monós y Cp, 
Guant4namo: Sres, J. Kueno y Cp, 
Cuba: Sres, Estengar, Mesa y Gollego, 
So despacha por sus A R M A D O R E S , San Podro 26, 
Plaza do Luz. 131 812-E1 
MERCANTILES. 
Vapor C L A R A 
c a p i t á n D. Florentino Curdeluz. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
Saldr4 todos los limos 4 los 6 do la tordo del muelle 
do Luz y llegará 4 Sagua los martas y 4 Caibarión los 
mléroolas por \& mafiana, 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarión los Joaves 4 las 8 de la mafiana 
y tocando an Sagua llegar4 4 la Habana los viernes. 
NOTA,—So recomienda 4 los sofioros cargadores 
los condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porto do ganado, 
OTRA. - E n combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—So despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
O T R A , — E l vapor A D E L A suspendo sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para Chln-
ohilla oobre.ndo 28 centavos adnmás dol Uete del viw-or. 
I I ' 1U»-1« 
m u M LETBÁS. 
6. PISON Y OOMP. 
NLarcafieres 10, ü l t m * 
.ta:AGEN P A ^ r O S ^ Ó É CAJSjLSí 
(URAN LETEA8 
A OOKTA Y A IÍAKO-A VJÍtíTA, 
sobre Londroa, Paria, Berl ín, NuoTa-Yoik, y demfii 
plazag Imp j iUntos de Franoia. Alemania y Estado r-
ITnidos; como sobro Ms.drla, todas las oapltaleudt 
orov'nols y peeblo» ofe're'i ¡f í ranrtM én Fsp^a-í, Is'ss 
Hala» »ifs y CMIM-IM. 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
del mar Caribe y en el 
Pacífico, para C4díz y Barcelona. 
ca procedente de los puertos i 
En la época de ouarontena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para C4diz, 
Barcelona, Santander y Comfia, poro pasajeros solo 
para los áltimos puertas,—M, Calvo y Cp, 
133 I K 
U M D E I A BAÍIANA A C010S 
En combinació"A con les vaporea do Nueva York y 
oon lo Gompafiía áe ferrocarril do Panam4 y vaporas 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapov-cerreo 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n Cas te l lá . 
Saldrá el día 0 de octubre 4 las 5 do la tarde, 
con dirección 4 los puertos que 4 continuación so ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cIfl.-o. 
L». carga se recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores, 
EsU Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de corsa, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcan de las 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones qne so 
h ipan, por mal envasa y falto do presclnta en los mis-
mos. 
ESQUINA 1 MEUCÁi>EE9¡lS. 
HAÍOT PAG0¿í 1*011 EL CABI,K 
Fac i l i tan cartas det crédi to . 
Giran letras sobra Londro-i, Novr-Yortc, New-Oi-
INUIS, fthlfii, .Tarín, Roma, Voueeia, Florsaol» . Htf 
polos, Lisboa, Oporto, Qibraltar. Broman, í laxabnrgo, 
Parió, Kavio, ISánt»»», Burdoss, Maisella, L i l i i i . i.yca, 
Jlfiilco, Ver',o,v.i, San Juan da Puorio Rico, ét, l 
E8PAÑA " 
Sobre toáaa iae oaplt?.Ies y pueblos: sobro Palma d i 
HaUoroa, Iblua, Maltón y Santa Crv.s dr. Voneriío. 
Y E N E S T A I S L A 
Bobro Masónica, C á r d m a s , Eamodlos, Santa Clara, 
Oatbarión, Uagua lu Grande, Trinidad, Clonfuegos, 
Sanctl-Spírl tut , Kontlago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rto, WbvtK Pfl's-f.o-Prínolp», 
Nu«vHa». etc (1 n. itó» lfW-1 .TI 
J . M . B o r j e s y C " 
2» OBXBPQ 2, 
fcSSQTmrA A M E H C A D S R B S . 
HACEK PAGO» POli E L CAELE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran le tra» á corta y larga viste 
BOBRF, N B W - Y O R H , BOWPON CniCAflO, HA9 
rHANCISOO, NTSTA>ORUECAMB, VBRAOltUi-. , 
Tí l Í J ICOi SAN J U A N DK l ' U K R T O - R K i C , POM. 
OK, J t A Y A d V E Z , L O N D R E S , PARIBf I t r B ^ 
DBOa Í JYOVI , HAYONK, HAMBIJIUJO, B K K -
MBO, B K B X J N . VIKNA, A.TIHTKRDAN, B K J ' . 
I B L A S j R í 'MA, NAPOI-iSB, !»IIK,AN, «RNOT A, 
B T C , BVO.. A S I Domo S O B R r V O P A * L A f 
ÜAPITAI .BH V P D B B L O S DB 
ESPAÑA É I S L A S «ANAKIAH 
A D E M A S , C O M P R A N Y TBNDBN RENTAD 
BMI'ANOI.AM, FRANOKHAS fi I N G L E S A S , BO-
NO» UB íAtti E K T A D O . H - r N I D O S V OITAfo 
QKÍEltA OTCB-A fü.AXíW 1»1í V A L O R E S PU*-'E<"5-
A 
S A L I D A S . Diaa 
De Habana 
. . Santiago do Cnbr. 
. . L« Guaira 
Puerto Caballo.. 
. . Santa Marta 
Sabanil la. . . . . . . . 
M Cartagena 
mm Colón 
„ Puerto Limón (fs-
ou Ilativo) 
ntahau'i, octnhi-» W 
L L E G A D A S . Dais 
d A Santiago de Cuba. 9 
9 . . La Gnaira 
13 . . Puerto Cabello.. 
14 . . Santa Marta 
16 . . Sabanilla.. 
17 . . Cartagena 
18 . . Colón 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
21 . . Santiago de Cuba 
. . Habana 89 
.t* ifcw — M . Calvo v Cp, 
imu U n 
Para Nueva-Orleaurt directamento. 
El vapor-correo americano 
cap i tán Str pies. 
Saldri de ectt, pn*rio ol viernes 18 do septiembre 
4 las 4 de la tarde. 
Se admiton .-asajaros y carga para dichos puertos y 
pura San Kranotsoo dt.< CaUfornta y ie renden l ..lata» 
directas jiara i l o n j Koog (China.) 
Para mAs inforoiiíf dlr i j l r te ( m í óu'úilgoat&rir.». 
L A W T O N HNOM, WArn»/t«?ír wn 
1 H 
Capit4n UKBUTIBISASCOA. 
P a r a Bágtt^ y Cal tar ió t i . 
6 A L . I D A : 
SaldrO los mlórcoles de cada uemai a, á las seis de la 
arde, del muelle de Luz y llegard 4 SAGCA los Jue-
ves y 6 C A I B A R I E N ios rlert.M 
H B T O S N O : 
8aldr4 do C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los docilngos por lanaSana, 
Tarila. de fie.tea on oxo. 
A SAGUA: 
Víveres y f a r r o t o r í a . . . . . . $0-40 
Meroancíar. W O • 
A «CAIBARIEN: 
Víveruí1 y fenoterío con lanchage 
Mercancías idem Idem 
ETOTA.—Estando en ccmbínacló-; con el fenoearril 
i e Chinchilla, se dispachai- conocimiento» directos 
para los tjnemados de GUln<... 
Sa despachan « V . H o . 4 Informes Cuba número 1. 
C n. 1248 1 8 
$ (M.0 
o es 
N. GBLAT8Y C 
108, AQP'ZARi, 108 
EJSQTJINA A A M A H a X T R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLK 
Fac i l i tan carta* de crédito y girat 
le tra» á corta y larga vista 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, '/eracni*, ñléjl-
oo, San Jnan de Puerto-Rico, Lóndres, París . Bnr 
daos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Kapo'es 
Milán, Gónova, Marsella. Havre, L i l l e , Nantes, Ha;/ 
Qttl t i tn. Dieppo, Tolo-ase, Vcneola, Florenela, >la 
)eimo, Tun ' : , Merina, dr., así como sohra t jdo» Isa ja 
D.'talea y pueblos oe 
W^PAÑA Ú Jm,.\H OA NARrAkí 
n n u 1BH-IA 
Compafiía del Ferrocarril entre 
(icufaegos y Vilíaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
S haca público quo las solicitudos da obligaclane» 
hipotecarias se admltlrún únioamonlo hasta «1 día 2* 
del corriente á las tres en punto de la tarde, 4 cuyo 
hora so pracedor.-i 4 la apenara de los pliegos do quo 
habla lo O14UJUU cuarta de IXB Coadloiones del ^ m -
próstito, para cuyo acto so cita por oste medio -Á los 
solicitantes de las obligaciones mondonada.i. 
Habana, toptlembre 21 de 1891,—Bl Secretario i n -
terino, Antonio L . Valverde. C1882 4-22 
Compafiía del ferrocarril de Matan zaa, 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Diractiva ha acordado distribuir p o r ' 
cuenta do las utilidades realizadas on el corriente afior 
el dividendo número 65 de dos por ciento en oro so-
bre el capital social. Desda el 21 del quo cursa pue-
den ocurrir los sanares ocoímistas 4 hacer efectivas 
las cuotas que loa correspondan, oa esta ciudad, 4 la 
Contaduría, y en la Habana, de once 4 dos do la t a r -
de en la A ciencia de .'a Compafiía 4 cargo del Exorno.. 
Sr. Vioe-Presidente, Conde de la Diana, Galiano 68, 
—Matanzas, septiembre 17 de 1891.—Alvaro L a v a t t l -
da. Secretario. 12050 6-19 
Compafiía del Ferrocarril entro 
Cienfnegos y Vilíaclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por orden del Sr, Prosldouto interino so haeo pú-
blico que esta Compañía ha acordado emitir doscien-
tas obligaciones de mil pesos ca'ia una, con garantis 
de segunda hipoteca sobro todos las propiedades de 1» 
Compafiía, con ol Interés del siete por ciento anual 
pngadnro por semestres vencidos, hollándose de mo-
nlfli.sto desdo esta jecho do once 4 dos de la tordo, en 
lo Secretaría de la misma, calle dol Aguacate n , 128, 
los condiciones do la oporacidu, y admilieudosa los 
pedidos conforme 4 dionas condiciones, hasta ol dfas 
25 del corriente. 
Habana, septiembre 15 do 1891.—El Secretarlo 1»-
torino, . dn ían io Valverde. C 1805 9 - l« 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y Almacenes 
de Regla t 
S O C I E D A D A N O N I M A , 
FerrocarrllCH.—Administración general. 
En la Administración do estos Ferrocarriles, se ad-
miten proposiciones on pliego cerrado hasta el 10 do 
octubre próximo, para ol suministro dal carbón de 
piedra que se neoesltar4 ol próximo alio 1892. 
En la misma se darún detalles 4 los solicitantes, to-
dos los dias hóbiles de 12 4 4 de la tarde. 
Habana, 11 do setiembre de 1891. 
E l Administrador General, íh-ancíeeo Paradela 
y G C 1293 aO-12St 
BANCO 15EL COMEKCIO, 
Ferrocaxriles Unidos de la H a b a n a 
y A l m a c e n e » de Hegla. 
F E R R O C A R R I L E S , 
La Junta Directiva do esta Soledad en sas' &tt de S 
del corriente y 4 propuesta de esta Adminis t ración, 
ha adoptado, entro otros, los siguientes aoaordos; 
Bonificacionea de fletes. 
Q a e so anulen todas loa boniUcociouos oonoedidas 
con carácter partici .lar hasta SI de Julio últ lmc; qu» 
no hayan sido otorgadas por escrito, y con autorlsa -
clon de la Junta Directiva, 
', ' ' <! las roclamaciones de ios Interesados 4 quienas 
afc te i>\ aouerJo nnlerior ae dirijan p a r escrito 4 la 
A.l . i i inistr . toión do estos ferrocarriles, dentro del p la-
zo da un IIIHS, OOBIOdo desde o t a feafaa,- HuompaQáu-
dolus de las copias do las autorizacitncs que les hayan 
sido concedidas. 
Boletines do abono. 
Quo sa suspenda hasta nuevo aviso, quo so pnblioa-
r4 oportunamente, la venta do los boletines do abono, 
personales, que con diferantes rebajos, sa estableoio-
ron eu 1889. 
Conccimientos por cnenta. 
Que so supriman los despachos qne h a n venido h » -
cióndose en esta clase de conokindontoo, y se anulen 
IMW autorizaciones concodidas hasta ento fecha paia 
despachar on esa forma. 
Las nuevas auti-iizaclonof so conoederón únloa-
mento en tiempo de zafra, 4 los Sras Hacendados en 
sus transportes de caQa, 4 los Almacan^tas de M a -
tunzns poro los de fhitos y 4 lo Diresoión dol B&noo 
y Almoc^nes de Reglo, oon los Cbiidicionus que con-
vengan con o s U odministrooióu.—La é -pooa do zafra 
se cónsiderar4 desde Diciembre 4 Mayo, ambos i n -
clusive. 
HabanoS de Septiembre de 1891.—El Administra-
dor general, Paraleda C1272 15St8 
BANCO DEL CÜ)MEltC10, 
Ferrocarriles Unidos de la U.:btum 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarri les . 
L a Junta Directiva do esta Sociedad, enaouardo de 
3 del actual y 4 propuesta de la Administración de 
sus Ferrocarriles, ha reunelto lo signieute: 
1?—Qao so conceda una rebaja de 50 por 100 en los 
precias de tarifa, qne no estén ya boniíleados ó que 
lo estón en menor tipo, en los transportes de maqui-
narla, maderas; materiales de construcción, arados 6 
instrumantos de agricultura destinados 4 les ingeniou 
qoe se establezcan on la tono comprendido desde Re-
gla hasta Matanzas y que tiren sus frutos 4 los A lma-
cenes de esta Sociedad en Regla. 
2V—Qao so concoda la misma rebaja del 50 por 100, 
con la misma obserración hecha antes, en los trans-
portes de calla destinada 4 dichos Ingenios, cii".'i.to 
proceda.i de nuevas colonias que se est.ibíetcan tani— 
liión en la misma zona. 
8'.'—La Adminisrrución do los Ferrooarrllns se re^ 
servo el derecho de comprobar y de aceptar la exac-
titud do los datos que dan derecho 4 luo anteriores 
concesioi es. 
4? Los concesiones que se otorgan se contal 2u 
di-sde lo fech i que se acuerde previamente, en • • a 
caeo, pnr la Administración de los FerrocitrrlleH y por 
e l tómiino do ainuo añospa ro cada Intoresido, ms-
dluute las oendiciones quo entre aquella y esU su os. 
tablezoan. 
Habana, 8 de septiembre de 1891.—El Administra • 
dor General. Eranciseo Pnradela y Gestaí 
C 1271 15 R8>» 
J . BALCELLS T P 
a m o m LETRAR 
CUBA í l tS l . 44S. 
H I D A 1 , 0 < * V. O O M F s 
Hacen pagos por ol ooble. giran letras 4 corta y i» | . 
;» vista, y dan cartas dn crédito -obrii NevA-yatV-, 
hradelyht;: Nev-Orleiuia, San FrhnoiMti., Losdini 
aris, Madrid, Bai-Mlont y damis eapHslei i ¿ t a l * 
Ui IttMttiintM A* Un ffsUdos-ÍIiiid.jn y Evrov.*, 
jorao sobre vaHAf \gr :,nMc* "S'ir.̂ ?.̂  r uu T>. 
olas. C n. >>W IRft-IJi 
ANTIGUA A L M O N A PÜBLÍfó 
FUNDADA EN B L AÑO 1830 
Bioarra 7 Gl-ómez. 
Situada en íu nalU de Juslia, entre las de UnraiiUo 
y San Pedro, a l ladv del ta f i de Lu, Marina. 
El mort s 22 del actual, 4 lus doce, te reroatar4n 
en esta venduta, con intorvuitcióa del Sr, Agente del 
' . loyd Inglés, 811 p í e n percal algodón estampado 
aro camisas con B.TflS^ metros por 60 centímetros; 
:'.:» colclumetas tamafio 115 por 170 n. o. 1, 26 id. id. 
12R por 18 i n o, 2 y 1» id, id, 140 por 190 n, o, 4. 
I l sban» , 18 do septiombro do 1891,—Sierra y G ó -
mez. 12359 3-19 
Bl martes 22 del actual, 4 las doce, se rematarán 
en esta Vendu'o, por cuenta de quien corresponda y 
en el estado eu que so hallen, 3 cajas conteniendo SOS 
docenas hilo "endona," del 10 al flO; 90 docenas me 
meiHas; 50 id. tijera*; 10 Id cimisetas; 79i1 piezas 
cinios roseta números G, 9 y 12; 1,82(1 piezas cinta 
pono y tercionolo; 22} docenas armónicos; 12 docenas 
cajas popel "Molas," 
Habana, 19 de septiembre de 1891,—Sierra y G ó -
BH. 13097 4-20 
BANCO DEL COBiniCIO 
Ferrocarrihs Unidos d<? la 5Jal>ana 
y AlmHcenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Ferrocarr i les 
A C M I N I S T R A C I O N GrENSÍRAI*. 
D E S P A f f U U l>E UADBS 
Desda . : dia W del o rnonte i<>s dei^.iohos de ma-
deras entre tedas las optaciones do estos feiroournlea 
S4 horún por l i \ tarifa bonificada quo eu cada un» de 
ellas so expone al público poro su conocimiento. Loo 
jefxs de cid.t estación dar4n sobre 'ss mismHS, las 
explicaciones titjcesariss La exproeadu tarifa anu í s 
todos las bunitica ulanos de carfictnr particular, nonuo-
dldas hasta 31 do julio áltídlft, qao no ¡i y.-ia sido 'dar-
gados por escrita con autorización do la Junta Direc-
tiva do esto Sociedad. 
Habana. 10 do septiemhra da 1891 — K l Aduiinla-
trador General. Franciscn Paradela y O. 
C1287 15-11 
-ü-.-L-.LA 
Comandmcia de la Quartiia Cidl de la jnrlsdicc'ón de la UabxTiu. 
A N U N C I O 
Dal-ifndo prooadeiae 4 lo venta por desecho ú : dos 
caballos de la Comandancia, no hace público por ente 
medio paro que los qnu deséen adquirirlos s e presont' n 
el dU 25-lol HCtiial, 4 las diez de su manan», on la 
"a.n-.-i.im -'el que oi'upa la fuerza del Cnorpo, Belas-
niln ndmero 50, don.lo se voritloari la venta en p ú -
ÜCU su l USt» 
l 'ubaio, 19 do septiembre de 1891—El <'oiuandaiite 
encargada del dospeobo, José García l i Jo. 
Q W l . d4-2v< o2 22 
A v i o o s i r . c m ' s r i i i o . 
La goleta 2» C A K T I N K R A , .-i ra ¡oda al muelle de 
Paula, recibe caiga vara Oibar.i. Dia do salida y As 
ra48 in'onnes. Impondrúsu capitán 4 bordo. 
12083 8 V0 
TIospuul Gene>al N t r a , S r a iw. las Mercailes . 
JUNTA DB PATRONOS—BUCHKTAItÍA, 
Dispuesto por U Junio da Patronos ^ue míennos 
nosonsgsn las subastas para los suministros 4 o te. 
Hospital en el presente ejercicio ocunómico, socahr:vi 
por media de contratos mensuales, ee avuo por w.ls» 
medio 4 Ion que quleron hacer proposiciones 4 los ser-
vicios de víveres y efectos de lavudn y botica, metlici-
nos y efoctofl qulrúrjicon, pollos y l.uovcs, lecho do 
vaco, pan y psi.ctola, catne y choquezuela, alumbrado 
y combustilile; previniendo quo el acto tcudr4 efecto, 
el dta 25 del corriente mes, 4 las eolio de la mafliins, 
en lamorudadel Sr, Presidente, Prado n? 61, en i n t a 
morada encont ra r ín los licitaíores, desde el dí.i 2*. 
las notas do los efectos que oons.ituyon el solviólo del 
mes y bases 4 que deben ajustarse 
Ilahana, 15 de sopti^mbro do 1891—Rl Vocal Se-
cretario Or. J . Vila Veudreü. 
119P0 5-18 
SA L U D N U M K R O K l — E L A T I G U O Y A C R E -ditado taller de carruoies de los antiguos operarioa 
do Fran, Los due&os de dicho taller se ofrecen al p t -
blloo eu eaueral de hacerles notables rebajas on todos 
los trabajos que so les confio oonoernlentes al ramo, 
J , Salema. 11827 12-15 
H A B A N A . 
MJJiTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 1891 
La situación. 
Del minucioso extracto de las delibera 
clones de la Asamblea general extraordina 
ria de la Cámara de Comercio, convocada 
por la Directiva de la misma, y que se efec 
tuó en la noche del viernes último, 18 del 
corriente, publicado por nosotros, debemos 
recoger esta indicación de uno de los seño 
res que en ella tomaron parte: "que tal pa 
rece que pesa sobre la población algo que 
no permite se entiendan irnos con otros 
Y es la verdad que no sólo así parece, si no 
qua, en realidad, resulta cada vez que se 
ponen á discusión los problemas económi 
coa. Todos convenimos en que existe una 
perfecta unanimidad de aspiraciones y de 
fleos,un completo acuerdo de opiniones, y 
sin embargo, cuando llegamos á exponerlas 
saltan las diferencias y la contradicción 
surjo 
E l fenómeno no puede sorprender á na 
die. Ea que hay uniformidad de miras en 
cuanto á los fines, pero no hemos llegado ó 
coincidir en los medios. No hay quien deje 
de pensar que es conveniente que tengamos 
un presupuesto dotado, cubierto con recnr 
sos posibles y naturales, efectivos; pero no 
hay tampoco quien se atreva á sostener que 
eie presupuesto debe dotarse, mediante sa 
orificios soperiores á las fuerzas tributarias 
del paía. De donde nace otra antíteaia que 
debemos aeñalar también. Proclámaae que 
es menester reducir nueatros gastos al límite 
mayor de lo posible, casi nos aventuramos 
á desir de lo imposible, y no obstante esa 
declaración, preséntase un problema como 
el do la recogida de los billetes de la emi-
sión de guerra, y se pretende que los re-
cursos y elementos necesarios para dicha 
operación se proporcionen en un año, en un 
mjs, habríamos de decir, en un día, no te 
niendo en cuenta que cinco años son el pla-
zo indicado, marcado en la ley. 
Y sin acudir á este ejemplo que hemos 
empleado, por lo práctico, y por ser tan de 
actualidad, confesemos que divagamos cuan-
do se clama por las reformas que vamos 
obteniendo, y se cree, sin embargo, que á 
ellas no han de corresponder algunos saori 
fiólos de nuestra parte, como si todo hubie-
ra de consistir en alcanzar positivas venta-
jas, sin la dolorosa compensación posible de 
los inconvenientes que toda reforma radical 
trae consigo. 
Acabamos de verlo, con motivo del trata-
do de comercio, decimos mal, del convenio 
de reciprocidad, puesto que hemos estipa-
lado tácitamente cambiar los nombres á las 
cosas, y entender que puede existir un tra-
tado sin reciprocidad, ó una reciprocidad 
que no envuelva, consignada en disposicio 
nes legales, un verdadero tratado, tanto 
más cuanto hayan sido establecidas las ba-
ses de ese mútuo cambio de diaposiciones 
legales en cada nación, mediante negocia-
ciones diplomáticas, mediante un verdade-
ro contrato bilateral. 
Todos pretendimos—tal pareció que la 
opinión era unánime—que el tratado, ó el 
convenio de reciprocidad, se ajustase entre 
España y los Estados Unidos de Norte 
América, en lo tocante á los vitales intere-
ses de la principal de nuestras industrias. 
£1 Gobierno de S. M. atendió á esa súplica 
dei país, entró en negociaciones, realizó el 
convenio. Y he aquí que á los diez y ocho 
días de regir, se habla de su modificación, 
de su alteración, como si se tratase de un 
pacto cuyas consecuencias fuesen ya per-
fectamente conocidas, que se hubiese podi-
do estudiar, anta la experiencia, con aque 
lia formalidad y seriedad que deben presi-
dir á las relaciones internacionales. 
Claro es que no nos entendemos: que pe-
sa sobre nosotros alguna fatalidad que hace 
imposible toda clase de concurrencia depa-
receres. De no ser así, lo que pasa no ocu-
rriría. Habríamos convenido, al fin, en una 
tesis: el tratado ó la no celebración del tra-
tado; la subsistencia ó la derogación de la 
Ley de Relaciones Comerciales; la recogida 
del billete ó la suspensión del Decreto de 
agoste; y así sobre los demás asuntos que 
preocupan á la opinión pública. 
Entre ellos, y comprendiéndolos y abra-
zándolos todos, figura el de la formación del 
nuevo presupuesto, del que pudiera quedar 
aprobado para empezar á regir por año y 
medio, desde 1? de enero de 1892, aunque 
para nosotros sería empeño demasiado difl-
cU; para el que en todo caso ha de aplicar-
se durante el año económico de 1892 á 
1893. 
E l Gobierno de S. M. llama á consulta á 
las Directivas da los partidos políticos, á 
las Corporaciones. Celóbranse conferencias 
en que aquellas exponen su manera de ver 
las cosas; pero existe realmente en lo con-
sultado cierta vaguedad, cierta indetermi-
nación. Lineas generales trazan unas, re-
producen otras antiguos y conocidos crite-
rios; mas en cuanto á la necesidad del mo-
mento, en cuanto á la solución de los pro-
blemas que ontraña la situación actual, 
nadie formula un pensamiento concreto. 
Hamos de fijarnos hoy tan sólo en las 
consultas de las Directivas de los dos par-
tidos militantes, Como sobre nuestra ad-
hesión á uno de ellos, el de Unión Consti-
tucional, no puedan ofrecerse dudas, nos 
creemos en mayor libertad para expresar 
un concepto que le alcanza, lo mismo que 
al autonomista. Porque, si éste se encie-
rra en su fórmula tradicional de la divi-
sión de IOB gastos de aoberanía, correspon-
dientes á la Nación, y los gastos locales, ó 
de cargo de la colonia, como los hombres 
de ese partido dicen; es lo cierto que noso 
tros, que el partido de Unión Constitucio-
nal, no salimos de las vaguedades de que 
se realicen todas las economías posibles, 
sin desguarnecer ol presupuesto, ein dcaa 
tender los servicios. 
Pensamos que esto no basta; que no es 
suficiente consignar fórmulas tan genéri-
cas; que hay que descender á algo más 
práctico; que el problema es difícil, y por 
lo mismo que es difícil debe afrontarse sin 
temor y exponerse en toda su desnudez, 
con verdadera y leal franqueza. 
Débese esa franqueza y esa claridad al 
Gobierno que consulta á la opinión, y al 
país mismo. Al Gobierno, porque es me-
nester corresponder noblemente á sus de-
seos que consisten en conocer y saber de 
un modo positivo lo que aquí pensamos, 
para que él pueda fallar en el pleito some-
tido á su resolución. Al país, porque no 
sería digno halagarlo con vanas esperan-
zas de imposible realización; ni prudente 
el ocultarle lo que de difícil y grave entra-
ñe la situación. 
Nosotros querríamos que todos expusie-
sen lo que positivamente piensan sobre los 
problemas económicos en su totalidad, no 
atendiendo sólo á este ó el otro concepto, 
y declarando que sobre los demás se reser-
van su juicio; sino abrazándolos on su con -
junto, y proponiendo algo práctico para 
vencer las dificultades del día, y prepa-
rar un porvenir financiero más halagüeño. 
Por nuestra parte, estamos dispuestos á 
contribuir á esa obra, dentro de nuestras 
escasas fuerzas, diciendo lo que pensamos, 
todo lo que pensamos acerca del problema 
económico actualmente planteado. Así lo 
haremos en artículos sucesivos. Sirvan es 
tas líneas de preámbulo á dicha exposición 
de nuestra leal creencia. 
Tapor-correo. 
Hoy, martes, á las seis de la mañana, sa 
le de Puerto-Rico para esta, el vapor Mon-
tevideo. 
Carta. 
Publicamos á continuación la que nos di-
rige el Sr. D . Segundo Alvarez. E l haber 
llegado á nuestras manos, á hora muy a-
vanzada de la tarde de ayer, nos priva de 
uparnos hoy de su contenido: 
C l l I A E A O r i C I A I . D E COMERCIO, I N D T T S -
T E I A T N A V E G A C I Ó N D E L A H A B A N A . 
Septiembre^! de 1891. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mió: la Junta Directiva de es-
ta Cámara, al ocuparse de la cuestión bille-
•3, consideró que el R. D. fecha 12 de agos 
to último que trata de la recogida, debía 
experimentar reformas muy esenciales, si 
había de producir de algún modo los resul-
tados que se propusiera el Gobierno al dic-
tarlo; y como tales reformas afectan á la ley 
votada en Cortes, en 20 de junio de 1890, 
estimó, que para que pudieran introducirse, 
era necesario alcanzar una medida legisla-
tiva, que ipso Jaeto obligaba á suspender 
la ejecaoión del R. D. mencionado. 
Convocada la Cámara que tengo el honor 
de presidir, en Asamblea general, para de-
liberar acerca del plau de reformas que le 
presentó la Directiva, sobre la recogida del 
billete, tuvo á bien aprobarlo en totalidad; 
sin que se pronunciara un solo voto en 
contra; con la única variación, de que así 
como la Directiva creía procedente la sus 
pensión, para recabar la conveniente medi 
da legislativa, la Asamblea se concretó á 
ue ae soliciten todas las reformas propues-
tas por su Directiva, sin fijarse en el Poder 
de que hayan de emanar. 
Estos hechos, que fueron públicos y son 
perfectamente exactos, no alteran en poco 
ni en mucho, lo esencial de las proposicio-
nes presentadas por la Diroctiva, y votadas 
or la Asamblea; que no introdujo modifl 
ación alguna suataocial on ellas, como in -
ducido A palmario error, asevera y afirma 
el D I A R I O en el artículo de fondo de su nú-
mero da-ayer. 
Ruego á Vd. por tanto, si lo tiene á bien, 
se sirva rectificar el equivocado juicio que 
ha estampado en dicho número; y de no ha 
hacerlo así, diaponer la inserción en el mis 
mo preferente lugar, y en el número de ma-
ñana, si es posible, de la presente carta, en 
periódico de su digno cargo; cuya publi-
cación como órgano de esta prensa, ha me-
recido hasta ahora el concepto de seria y de 
veraz. 
Soy de Vd. con la mayor consideración 
atto. S. S. Q. B. S. M. Segundo Alvares. 
Continúa la lista de suecrlpción inicia 
da por el Casino Español de la Haba-
na, para las víctimas de las recientes 
inundaciones ocurridas en la Península. 
ORO. 
Suma anterior. 5.575 
Sres. Coro, Quesada y Ca 212 
Dependientes de la casa de di-
chos señores 150 
Sr. D. Francisco Diaz López, del 
comercio de Pinar del R i o . . . . 106 
Dependientes de la casa de dicho 
señor 100 
Total. $ 6.143 
(Continuará.) 
F O L L E T Í N . 21 
LA CHARCA DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA PARTE 
S B 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
FOB 
J T 7 I . B 3 M A R T . 
(Efta obra, publicada por la "Bibl io teca S«lccta 
Contemporánea , " se halla de yeata en la G a l e r í a I l i -
teraria, da la Sra. Viada de Pozo é hijos. Obispo, 65.) 
(CONTUrÓA}. 
¿Y no hay en el fondo de vuestro eora-
cóu un resto de compasión, de probidad que 
se manifieste al pensar que un hombre hon-
rado y digno paga vuestras culpas? 
—¡Pedía compasión y probidad al hombre 
que acaba de revelaros que es un asesino! 
jE.-fíiia loco, Doctor, sí, debéis estarlo sin 
duda! 
¡Sois un miserable! ¡Miserable!—oxcla-
mó Gerardo, cuyo eorazón se sublevó al ver 
tauta infamia. 
Paes bien, sí, seré un miserable, como 
decís. Quiero salvar mi piel, y tened pre-
sente, qua si faeso capaz de experimen-
tar buenos sentimientos, no sería lo que 
soy, un asesino.. . . . . ¡hablemos de otra 
eosa! 
í ío puedo menos de manifestaros que 
mi resolución no está aún tomada por lo que 
so refiere á vuestra conducta. 
— Y EO ea posible que toméis otra más que 
aquel!» qua os ind iqué . . . . la que os impo-
ne el deber. 
Casino Español. 
A la circular telegráfica, que insertamos 
en el número del 19, dirigida por el señor 
Presidente del Casino Español de esta ca-
pital, á todos los centros patrióticos de la 
Ma, han contestado, hasta ahora, por la 
misma vía, los siguientes: 
" Presidente Casino Español San Anto-
nio de los Baños al de la Habana " 
" Este Casino ee adhiere á su idea soco-
rros víctimas inundación Península y con-
tribuirá. " 
" Presidente Casino Español Remedios 
al de la Habana." 
" Recibido telegrama Directiva reunida 
tomó acaerdo favorable sentido indicado." 
"Presidente Círculo Español Santiago 
de Cuba al de la Habana." 
" Este circulo, animado ya en las mismas 
patrióticos propósitos, secunda con entu 
siasmo suscripción abierta por ese Casino 
para el objeto indicado en su telegrama. 
Darsmos cuenta de la iniciada en esta." 
" Presidenta Casino Español de Sagua al 
do la Habana." 
" Recibido telegrama. Este Casino en 
unión de más sociedades recreo inicia sus-
cripción favor inundados." 
Además, según verán nuestros lectores 
consignado en las listas de suscripción del 
Casino, la respetable capa de Comercio de 
esta capital, de los señores Coro y Quesa-
da, contribuye con doscientos doce pesos, 
oro, al mismo benéfico objeto j con ciento 
cincuenta, los dependientes de dicha casaj 
con ciento los de la no menos acreditada de 
Pinar del Rio, de D. Francisco Díaz López; 
y con ciento seis este apreciable señor Jefe 
da la misma. 
Los dependientes del Comercio* 
Según anunciamos oportunamente, en el 
dia de antier, domingo, recorrieron las prin-
cipales calles de esta ciudad, acompañados 
de la música del batallón de Isabel I I y con 
banderas y estandartes en que se leían ins-
cripciones expresivas, los entusiastas jóve-
nes del Comercio de esta plaza, miembros 
de la Asociación de Dependientes, que ha-
bían concebido el generoso propósito de so-
licitar dádivas para alivio de las víctimas 
de las recientes inundaciones en la Penín-
sula. L a comisión se componía de unos 
treinta jóvenes, algunos de los cuales lleva-
ban panderetas, cedidas generosamente por 
la empresa del teatro de Albisu, así como 
también fueron construidas gratis por un 
ojalatero cuyo nombre sentimos no recor-
dar, las alcancías en que se depositaban las 
limosnas recogidas. 
L a comisión, que según decimos más arri-
ba, recorrió las principales calles, está mny 
satisfecha de la acogida que lo dispensó el 
pueblo de la Habana, siempre noble y ge-
neroso con la desgracia. Sabemos que ésta 
se halla muy satisfecha del resultado de 
sus gestiones, que vino en parte á interrum-
pir la intempestiva lluvia de la tarde. En-
tre las personas que con mayor esplendidez 
contribuyeron á la buena obra de los depen-
dientes del comercio que formaban la co-
misión, se cuenta el Sr. D. Gregorio Pala-
cios, que les dió un billete de cien pesos en 
oro. 
Oportunamente publicaremos el resulta-
do de esta cuestación popular, cuyo impor-
te será remitido para su distribución al 
Eminentísimo Cardenal Arzobispo de To-
ledo. 
Banquete al Sr. Pertierra. 
El Gobernador Civil de Santa Clara tele-
grafía al Excmo Sr. Gobernador General, lo 
siguiente: En esta momento concluye el 
banquete, asistiendo representaciones do 
todos los comités y de la prensa constitu-
cional de esta provincia. Ha reinado gran 
entusiasmo. Hablaron en honor del señor 
Pertierra, los señores Apezteguía, decano 
de la prensa, representaciones de los comi-
tés y otros. E l señor Apezteguía, en un 
discurso elocuente, hizo la historia de Per-
tierra, lo que el partido debe á este, y exa-
minó la situación económica y política del 
país, con gran alteza de miras y gran pa-
triotismo. 
Los demás oradores hicieron manifesta-
ciones elocuentes de acendrado cariño al 
presidente del partido en las Villas. 
E l Sr. Pertierra estuvo elocuentísimo. 
Ratificó las declaraciones que hizo en el 
banquete del 23 de agosto. Explicó qua de-
liberadamente se había torcido el sentido de 
las mismas. Manifestó que el partido Cons-
titucional está al lado de este y todos los 
gobiernos para ayudarles á salvar los inte-
reses morales y materiales del país, y, dijo 
que tanto interesa á su partido como al 
autonomista que no se extravie el sentido 
político en Cuba. Y , por último, descartó 
todo lo personal, tratando del movimiento 
económico, que dió por muerto con una o-
portunísima frase. 
D. Joaquín Laudo, y el de la Catalana, Don 
Sebastián Flgueras, y como Secretario, el 
qua lo ea de la Castellana D. Victorino Sa 
lazar; quedando los demás Sres. Presiden 
tes en el concepto, digámoslo asi, de Voca-
les de esta Directiva especial creada para 
allegar recursos con el objeto indicado; 
cuya Junta acordó llevar & cabo, unidas 
compactas todas las Sociedades citadas, el 
fliguiente proyecto: 
Celebrar tres alternadas funciones teatra-
les en nuestros primeros coliseos, una Ker-
messe y una corrida de toros; quedando en 
estudio otros proyectos cuyos efectos han 
de sorprender agradablemente á nuestro 
caritativo público. 
Con este motivo se nombraron las siguien 
tes Comisiones: 
Para las funciones de teatro. 
Los Sres. Presidentes de laa Sociedades 
Catalana, Naturales de Galicia y Canaria. 
Para la Kermesse. 
Los Sres. Presidentes do la Asturiana, 
Andaluza y Montañesa. 
Para la corrida de toros. 
Los Sres. Presidentes de la Asturiana, 
Naturales de Galicia, Andaluza y Canaria. 
Elecciones proTinciales. 
ESTADO de las elecciones parciales de la 
Habana, verificadas en los días 18,19 y 
20 de septiembre de 1891. 
V O T O S E M I T I D O S . 
Lo celebramos. 
Hemos sabido con satisfacción que se en-
cuentra ya en convalecencia de la grava 
enfermedad quo la ha aquejado, la dlstin-
gnida esposa de nuestro compañero en la 
prensa el Excmo. Sr. D. Ramón Elices 
Montes, director de L a Unión Constitucio-
nal, á quien felicitamos por tan fausto su • 
ceso. 
Gnías del Capitán Oenerdl. 
El Jefe, los oficiales é individuos de la 
la antigua y benemérita compañía de Vo 
luntarios de este nomb -e, queriendo con-
tribuir al alivio de laa desgracias ocasiona 
das en la Península por las últimas y de 
sastrosas inundaciones, han concebido el 
proyecto de ofrecer, en la tardo del próxi 
mo domingo y en la plaza da la calzada de 
la Infanta, una corrida de toros, con des 
pejo por dicho compañía. E l Excmo. Señor 
Capitán General patrocina desde luego es-
ta fiesta de su Compañía de Guías, la cual 
será también puesta bajo el amparo da 
madrinas pertenecientes á esta sociedad. 
En el próximo número daremos nuevos 
pormenores sobre la misma. 
Importante donativo* 
Los Sres. Bea Bellido y Compañía, del 
comercio de Matanzas, giraron el viernes 
por el cable, á la orden del senador por 
aquella provincia, Excmo. Sr. D. Manuel 
Baa, Marqués de Bellamar, la suma de mil 
pesos en oro, para que dicho señor ordene su 
distribución entre las víctimas de las inun-
daciones ocurridas en la Península. 
—Pueda qne sea así .lo meditaré. 
—Está bien, y supongo que caando ha-
yáis reflexionado, me comuniccréis cual es 
ol resultado de vuestras meditaciones, por-
que soy la persona que está más interesada 
en afta asunto. 
—Os lo prometo, y si creo que llegó el 
momento da avisar al Sr. Laugiar, quiero 
dejaros libre para que os entreguéis vos 
mismo, y de asa manera conseguiréis que se 
tengan en cuenta las circunstancias ate-
nuantes. 
—¡Gracias!—respondió Daguerre con a 
canto irónico, en el que sa adivinaba una 
seguridad casi completa .—Muchas gracias, 
os agradezco en el alma eso de las circuns-
tancias atenuantes; pero francamente, pre-
fiero no tener necesidad de apelar á ese ex-
tremo. 
—Mañana volveré, Sr. Daguerre. 
—Pase, sea como deseáis, veo á tan poca 
gente dejando á un lado á algunos ami-
gos do Creil, que habiendo sabido que esta-
ba en cama, vinieron á verme y á los que di-
je que á consecuencia de la caza había co-
gido una plenresía; aparte da esos no veo á 
nadie, y vuestra visita, Sr. Gerardo, es siem-
pre una distracción para mí. 
Salió de la habitación el Médico, siguién-
dole la insolente mirada del herido. 
X I . 
Volvióse el Médico á su casa y en ella per 
manació encerrado todo el dia, meditabnm-
do, con la cabeza apoyada entre las manos 
y contemplando con distraída mirada el Oi-
sa, cuyas aguas deslizábanse silenciosa y 
lenta • fine al pié de BUS ventanas. 
—¿Qué hacer? 
Acuerdos benéficos. 
Reunidos á las ocho do la noche del sába 
do en el Casino Español los Sres. Presiden-
tes de las diez Sociedades de Beneficencia 
qna existen en esta ciudad y gran número de 
Vocales partenecientea á las respectivas Di-
rectivas de las mismas, con una puntuali-
dad, según la circular que al efecto se Ies 
había remitido con este objeto, que por sí 
sola explica el deseo unánime de acudir 
cuanto antas al socorro de nuestros herma-
nos de la Península víctimas recientemente 
de horrorosa inundación, acordaron por una-
nimidad lo siguiente: 
Dejar definitivamente constituida la me-
sa interina, que la componían, como Presi-
dente, el que lo es de la Sociedad Castellana, 
D. Celso Golmayo, como Vice-Presidente, 
el Presidente de la Murciano-Valenciana 
Sabia perfectamente cual era su deber, y 
éste le imponía por encima do toda conside-
ración guardar en lo profundo de su alma 
tan terrible secreto. Pero, ¿no evistían al-
gunos casos en que el Médico pudiese ó de-
biese olvidar su reserva y faltar á esa obli-
gación? 
Buscó en su biblioteca obras que tratasen 
esa cuestión, y casi todas la dieron una 
respuesta afirmativa; el Médico debía ca-
llarse. 
Un Médico, el Sr. Dechambre, en un tra-
tado especial dedicado á esa materia, decía 
lo siguiente: 
. . " E n la lucha con la víctima queda he-
"rido el asesino, ó si sé qnlere un ejemplo 
"prático y más rarr, citaré el caso que so 
"presentó ante los Tribunales en 1880. 
"Un dependiente de una casa de comer-
"cio ocultó en lugar seguro el dinero que 
"debía entregar en caja, y se hirió para 
"que creyesen que había sido víctima doi 
"ataque de unos ladrones. Ese herido se 
"dirigió á un Médico, dándole á canecería 
"verdad, y hasta entonces el secreto era o-
"bligatorio para todos; pero toma parte la 
"Justicia en el asunto, sigue una pista ex-
traviada y se apodera da un inocente, ¿a-
"caso por esta cirennstancia el pacto tácito 
"que ovistía entra Médico y herido dejó de 
"existir? ¿Era condicional esa contrato? 
"¿Habíase previsto en el caso de que tal ó 
"onal coyuntura qua se presentase de una 
"mprera inesperada libraría al Médico de 
"todo compromiso?" 
" E l artículo 378 as, en su espíritu, la aal-
"vaguardia del honor de las familias; ¿es 
"útil entregar á la diversidad de la apre-
% A £ 
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7? COLEGIO. 
Sección 1*—Arsenal. 
Sr. D . Mariano d é l a Torro, 
Marqués de Santa Celoma 114 125 61 
Sección 1?— Ceiba. 
Sr. D . Mariano de l a Torro, 
Marqués de Santa Coloma 46 44 191 
Total 160 169 252 
10? COLEGIO. 
Sección 1?—«Tesiís del 
Monte. 
Sr. D . Jenaro de l a "Vega.. 50 56 68 
Sección 2?—Luyanó. 
Sr. D . Jenaro do la Vega . . 10 14 20 
Seceión 3?—Arroyo Apolo. 
Sr. D . Jenaro de la V e g a - 7 6 12 
Sección 4?—Cerro. 
Sr. D . Jenaro do la Vega . . 33 38 40 
Sección 5?—Puentes 
Grandes. 
Sr. D . Jenaro de la Vega . . 30 12 23 
Sección 6?—Arroyo N a -
ranjo y Calvario. 
Sr. D . Jenaro de la Vega . . 34 16 42 
Sección 7?—Marianao y 
Cuartón la L i s a . 


















Nuestro respetable amigo al B . P. Viñas, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
da Belén, so ha servido enviarnos la si-
guiente nota y telegramas: 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
Habana, 21 de septiembre de 1891,) 
á la 11 de la mañana. \ 
L a perturbación ciclónica ha penetrado 
en el Sano Mejicano, y se nos va corriendo 
para oí N.O. Es probable qua recurve al 
Sur da la Lniaiana. H * adquirido alguna 
mejor organización, y se nota hoy mayor 
actividad en las corrientes superiores: de 
todos modos la perturbación resulta siem-
pre ser de gran diámetro y de poca intensi-
dad. 
Las probabilidades del tiempo para la 
mitad occidental de la Isla de Cuba, en 
tanto qne no Re alpje la perturbación, son, 
por conaiguiante, las mismas que indiqué 
el sábado, con la ligera modificación qua 
sigue. 
L a depresión de Barlovento ha desapa-
recido en la parte oriental del mar Caribe, 
y ayer se acentuó notablemente on Cuba y 
Jamaica. Esta depresión modificó al pa 
recer, las corrientes inferiores é interme-
dias en la parte oriental y central de la 
Isla. 
Hoy todavía el barómetro está más bajo 
en Cuba que en la Habana, y por (Jbnsi 
guiante, esta ligera depresión por la parte 
del S.E. pueda seguir modificando algo las 
corrientes del viento y de las nubes bajas 
llamándolas más al E . ó al primar cuadran 
te; siendo asi que, si obedecieran única 
menta á la perturbación del Golfo, estas 
corrientes debieran ser de la parte del S. 
P. Viñes, S. J . 
P. D,—Llama la atención en los telegra 
mas de St. Thomas el cambio de vientos: 
la observación del 20 da viento flojo del O ; 
la de hoy viento flojo dol S. Esto unido á la 
notable mínima barométrica observada allí 
el 19, parecería indicar qua alguna pertur 
bación ha cruzado al N. da dicha Isla. No 
lo creo Imposible; sin embargo, con tan dé 
bil fandamanto no mo atreveré á aventurar 
una oonjetiira, mayormonte tratándose de 
vientos flojos, 
B. V., S. J . 
Recibido de la Administración GeQeral 
da Comunicacionos: 
Remedios, 19 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
3 t - -B. 658,8, termómatro 31,3, vion 
to arrafagado del E.N E . , es. corren del 
S.O., k. del E .N.E. , medio cubierto. 
P. Bodrígues, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Pinar del Bio, 19 de septiembre. 
P. Viñes.— Habana. 
9 m.—B. corregido 76G, 
3 t. ~B. 755, con tendencia á bajar, á las 
ocho ligeros chubascos del S., cielo cubierto, 
Bicarte. 
Santiago de Cuba, 20 septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m.—B. 29,88 , N. brisa despejado, loe 
c. corren del O. N O. 
Jamaica, 20. 
7 m. B. 29,88, los c. corren del O.N.O. 
St. Thomas 20. 
7 m. B. 29,89, O., en parta cubierto.. 
Barbada, 20. 
7 m, B. 29,91, N.E. despejado. 
Bamsden. 
Puerto Principe, 20 de septiembre. 
P. Viñea.—Habana. 
7 m.—B 754,67, Termómetro 29; calma, 
despejado. 
2 t.—B. 752,55, viento S.E, fresco, cu-
bierto, cargazón de E . i S . E . , tronadas. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Santa Clara, 20 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
11.—B. 759,8, viento fresco, que no sale 
del primer cuadrante, k. y w. en todo el ho-
rizonte. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Oienfuegos, 20 de septiembre, 
P. Viñes. 
Habana. 
7—m. B. 29,90, E . S . E . brisa, en parte cu-
bierto, loa c. corren del O. muchos sk. al 
N.E. y S. 
2 t.—B. 29,88, horizontes lloviendo, trne-
noa al N.O. y S.E. 
P. Oangoiti. 
Remedios, 20 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
3 t — B . 759,1 Termómetro 30,6, viento 
arrafagado del E . , los es. corren del O.N.O 
los k. del E . , casi cubierto. 
P. Bodriguee, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Bnen 
Viaje. 
Santiago de Cuba, 21 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 31. B. 29,84, S. brisa, en parte cu 
bierto. 
Hoy 7 m. B. 29,95, calma, despejado. 
St. Thomas, 21. 
7 m. B. 30,01, S. flojo, en parte cubierto 
Barbada, 21. 
7 m. B. 30,00 calma, cubierto. 
Bamsden, 
Cienfaegos, 21 áe septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
7 mañana.—B. 29,97, E N E , , cubierto, es. 
corren del ONO., relámpagos al SO. ma-
drugada. 
P . Oangoiti. 
Bemedios, 21 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
9 mañana.—B, 762,0. Termt? 30,1, viento 
E . colas de e. salen del O. y corren del 
ONO , los ck finos dol ONO. 5? O., arco 
cirroso elevado al OSO., fragt? do halo 
solar, casi cubierto. 
P. Rodríguez f 
Cura Párroco de Nuestra Señora del 
Buen Viaje. 
Bemedios, 21 de septiembre. 
P. Viñes. 
Habana. 
31. B. 761,0 Termómetro 31,3, viento 
E.N.E. c. y es. convergentes al N.O. corren 
del N.O. medio cubierto. 
P. Bodriguee, 
Cura Párroco de Nuestra Sra. del Buen 
Viajo. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado primer teniente de Al 
oalde del Ayuntamiento de Viñales, el Sr 
D. Gerardo Mier. 
£1 Dr. Montané. 
Tenemos la satisfacción da comunicar á 
los numerosos amigos y clientes del Dr. D 
Luis Montané, que este ilustrado facultati 
vo se encuentra ya restablecido de la en-
fermedad que lo ha aquejado, habiendo 
reanudado tus visitas médicas. 
Pésame. 
So lo damos muy sentido al Sr. D. Rafael 
Pérez Vento, Secretario de la Liga de Co 
marciantes da Importadores y nuestro an 
tigno compañero en la prensa, por al sansi 
ble fallecimiento da su señora madre, ecu 
rrido recientemente en la Península. 
Metálico. 
Por el vapor americano Niágara se han 
recibido $265,000 en oro, á la consignación 
de los Sres. Bea, Bellido y Comp*, de Ma 
tanzas. 
Indisposición. 
Desdo el viernes de la semana anterior 
so encuentra enfermo en cama, aunque no 
de gravedad, nuestro compañero el señor 
Director dol diario E l Comercio 
"dación individual la obediencia á la ley 
"de una importancia tan capital como la 
"citamos'!" 
Layó Gerardo estas observaciones que se 
dijera estaban escritas en previsión del apu-
rado caso en que él se hallaba, ¿no estaba 
indicado en ellas cuál era su deber? Pálido, 
triste y con el entrecejo contraído, conti 
nuó la lectura. 
"Soy de opinión,—seguía diciendo el an-
"tor del tratado,—quo en el caso que pidan 
"su testimonio al médico, ésta debe aban-
donar su mutismo, ¿Quiere decir esto que 
"debe encerrarsa en un papel completa-
"mente pasivo, y que, contraída una obli-
"gación da conciencia para con el culpable, 
"no puede hacer nada en favor del inocen-
"te?" 
Gerardo leyó con más atención: 
"Es necesario que así lo haga; puede ó 
"deba dirigirse al criminal y que se declare 
"(salvo á arreglar su conducta de confor-
"midad con lo que lo prescribo el deber) 
"decidido á no prestar su auxilio para que 
"so lleve adelante un error de la Justicia 
"(Gerardo había obrado apelando á los me 
"dios que le sugirió su imaginación para in-
"timidar á Daguerre sin obtener ningún 
"resultado), que haga un llamamiento á 
"loa buenos sentimientos que tal vez que-
"den aón en el fondo del alma del culpable, 
"porque lo lograría mejor qua evidencian-
"do ¡as probabilidades deuoaevasión (me-
"Jio Ubi que Gerardo no podía ocuparse), 
"qne H! Juez da instrucción ó el Presídante 
"del Tiibunal, los que con tatita frecuencia 
"consiguen ante una condenación inevita-
Examen de maquinistas navales. 
Debiendo verificarla en este Apostadero 
el primer dia y siguientes del mes da octu-
bre próximo venidero, los exámenes regla-
mentarios para maquinistas navales, los in 
dlviduos que desean prosentarso, concurri-
rán oportunamente con sus inatanciao do 
cumentadas, dirigidas al Excmo. Sr. Co 
mandante General, con arreglo á las dlspo 
sicíones vigentes. 
Bandolerismo. 
Ha sido detenido Francisco Torres Ca 
balloro, hermano del bandido Pepillo de los 
mismos apellidos, por robo do caballos y 
por haber exigido cantidades á personas 
qae lo han roconocido. 
L i Guardia Civil de Encrucijada ha de 
tenido á José Hernández por colocar una 
plancha de hierro en los ralis de la línea 
do Sagua, orayéndoso pretendía deacarri 
lar el tren. 
Inundación. 
E l Alcalde de Roque participa que dis-
minuyen las aguas en los puntos da Caobi-
llas, Calera y en el conocido por Ojo de 
Agua. Han cesado las lluvias en estos dias 
y van desapareciendo los temores de quo la 
inundación tome mayores proporciones. 
E l Sr. LOpez Boberts. 
Se encuentra en esta capital el Sr. Ló 
pez Roberts, Gobernador Civil de la pro-
vincia da Matanzas. 
£ i azúcar de Alemania. 
E a el Journal des Fabricants de Sucre, 
correspondiente el día 9 del actual mes 
de septiembre, leemos lo qua reproducimos 
á continuación : 
Un decreto imperial de fecha 3 de sep-
tiembre, da cuenta do las madidas qua ha 
bian sido tomadas an Alemania desde el 6 de 
marzo de 1883 para la prohibición da impor-
tar cerdos, carnes de cerdos y salchichas 
da procadoncia americana. Los cerdos vi-
vos asi como las carnes da cerdos y ana de-
rivabas pueden entrar en lo sucesivo en 
Alemania, elompre que hayan sido someti-
dos á la inspecuión organizada en América 
y se hallen exentos da toda propiedad no 
civa á la salud pública. E l Canciller del 
Imperio queda encargado do garantir el re-
gistro de las carnes de puerco importadas 
de América. 
Gracias á esta medida, Alemania podrá 
continuar enviando sus azúcares á los Es 
tados Unidos. Sábese on efecto, qua por 
consecuencia de la ley Mac Kluley, habría 
debidoinpedirso, desde el primero de ene-
ro próximo, la importación de los azúcares 
alemanes, si las carnes do cerdo amarica 
ñas hubieren continuado excluidas del mer-
cado de Alemania. 
"ble, la retractación do hechos ó testimo-
"nios falsos é interesados. 
"Si este recurso no producá ningún re 
"snltado, queda el de apelar á la amenaza 
"de negarse á seguir prestando los auxilios 
"médicos (amenaza qne tratándose de Da-
guerre no podía producir ningún resulta-
"do, porque se restablecía rápidamente.) 
"Si después de todo,—decía el libro al 
"terminar,—ruegos y amenazas no prodn-
"cen ningún resultado y el inocente sigua 
"en peligro, creo que nadie se atrevería á 
"vituperar la conducta de un módico que 
"fueae en busca de la autoridad judicial 
"para advertirla, sin comprometerse con 
"ulteriores manifestaciones, que seguía un 
"mal camino para conseguir el esclareci-
"miento de la verdad. 
"A pesar de no existir fundado motivo 
"para olio, un acto de esta naturaleza po-
"dría ser considerado por alguno como una 
"delación indirecta, que sólo puede excu-
"sar la gravedad da las circunstancias, pe 
" r o quo al menos no constituye una viola-
"ción declarada y premeditada de la ley." 
Cerró Gerardo el libro, y dejándole enoi-
ma de una maso púsose á pasear por la ha-
bitación. 
—Pues bien, iré á hacer una visita ai se-
ñor Langier, se dijo,-y procuraré llamar-
le la atención y escitar sus sospechas di-
iéndole quo sigue un camino equivocado. 
Así no olvido el cumplimiento de mi deber 
y al mismo tiempo hago algo para salvar 
á un inocente. 
Tomada esta resolución, púsola Inmedla-
ta'"«ri'» a i pr.lttica. 
£1 señor Langier estaba solo en an despa-
Los ingleses en Sigr¡¿ 
Traducimos á continuación los principa-
les despachos recibidos y publicados recien-
temente por los periódicos americanos acer-
ca del desembarco hecho por fuerzas nava-
es ingleaas en el puerto de Sigri (isla de 
Metelín) que tanta sensación ha causado en 
los gabinetes europeos: 
Constantinopla, 11 de septiembre.—Un 
deatacamento de marlneroa ó infantería de 
marina, con una batería de piezas de cam-
paña y varlaa ametralladoras, ha desembar-
cado en la mañana de ayer, procedente de 
un acorazado inglés en Sigri, en la isla de 
Metelín, tomando posesión de la plaza en 
nombre de la Reina de Inglaterra. Sigri 
posee un buen puerto y se supone que los 
oficiales de la marina inglesa llegados á Me-
telín tienen la intención de fortificar la isla 
y de establecer en ella nn depósito de car-
bón, con virtiéndola en punto de abasteci-
miento para la escuadra inglesa del Medi-
terráneo. 
Dícese que loa embajadores de Francia y 
Rusia en Constantinopla han recibido de 
sus respectivos cónsules en Metelín despa-
chos anunciándoles la ocupación de Sigri, 
haber sido desembarcados cañonea y colocá-
doae cerca de las costas de la isla muchos 
torpedos. 
Después de darseuna ligera descripción de 
la Isla, que ya hemos adelantado á nuestros 
lectores en el número del demingo, de con-
signarse que dicha isla ea muy fértil y de se-
ñalarse las principales poblaciones, afirma 
el telégrafo que la isla de Tenedoa ocupa una 
posición mucho más ventajosa, á la entrada 
del estrecho de los D ardanalos, si bien es 
harto más pequeña que la de Metelín y de 
suelo pedregoso. 
París, 14 de septiembre.—SQ ha experi-
mentado en los círculos diplomáticos y fi-
nancieros de Paría cierto malaatar, á con-
secuencia de haberse recibido allí un dea-
pacho de Constantinopla que participa 
la ocupación do Sigri por un destacamento 
de tropas desembarcado de un acorazado In-
glés. 
En tiempos normales se hubiera dado más 
ó menos fe á esta noticia alarmante, pero 
relacionándosela ahora con el rumor espar-
cido hace posos días de que la Gran Breta-
ña, ante la presión ejercida por Rusia sobre 
Turquía para obtener el tránsito por los 
Dardanalos da los buques de su flota , tenía 
la intención de ocupar la isla de Tenedos, 
se conceda mayor Importancia al telegrama 
de Constantinopla. L a isla de Metelín 
constituirá una poeición muy ventajosa pa-
ra la Gran Bretaña que así podrá vigilar lo 
que pasa en ios Dardaneloa. 
Londres, 14 de septiembre.—Desde que la 
noticia de la ocupación de Metelín por fuer-
zas inglesas ha llegado á Londres, la emo-
ción ha sido considerable. Docenas de re-
porters y corresponsales se han presentado 
en Foreign Office y en el Almirantazgo; pe-
ro los funoionarios y empleadoa del servicio 
rebosan confirmar la noticia de que Ingla-
terra hubleaa tomado el partido do intervo-
nir an la cuestión de los Dardanelos. Como 
os natural, estacagativa da cierto peso á 
los rumores que circuían y, por consiguien-
te, el público en general creo que debe de 
habar an esos rumores algo de verdad. 
Un despacho da Constantinopla recibido 
en Londres dice que la ocupación da Mete-
lín es un hacho cumplido: esto despacho ha 
tenido hoy mucho eco en todas las Bolsas 
del Continente, L a opinión general ea que 
si los ingleses no hubieran desembarcado 
tropas en las cercanías de los Dardanalos, 
ni al Foreign Office ni el Almirantazgoino sa 
hubiesen abstenido de desmentir un rumor 
de tai naturaleza que causa las más vivas 
Inquietudes en los círculos diplomáticos y 
financieros. 
Los r.ltos funcionarios del gobierno, in-
terrogados sobre al asunto, pratondeu no 
saber nada del doaambarco de tropas in-
glesas en Sigri; pero manifiestan que ea 
posible que un destacamento de marineros 
haya desembarcado para hacor ejercicios. 
Ha llegado otro despacho por la noche, 
más importante aún, expedido en Atenas, 
y en él se dice qua loa cónsules de Grecia 
en Metelín y en Smirna han telegrafiado á 
su gobierno que traca buques de guerra in-
gleses desembarcaron el dia 13 tropas y 
cañones y que ya la ciudad está aólida-
mente fortificada. 
E l jefe del gabinete partieular de lord 
Salisbury ha llagado inopinadamente á 
Londres y se ha puesto á trabajar en el 
Foreign Office. 
L a primera noticia de la intención del 
gobierno inglés da ocupar ana isla ano le 
diese una posición ventajosa on la proximi-
dad de l o s Dardaneloa llagó á loa circuios 
dlplomácicofl do Vioua y Barlín poco des-
pués da la audiencia concedida por oí Sul-
tán á Sir William Whita, ol dia 13. Nada, 
sin embargo, se había publicado rospecto 
del asunto por ios porlódicos europaoa has • 
ta la llagada del despacho de Constantino-
pla. Primero ao recibió la noticia con in-
credulidad, y aún ea la considera do una 
autansidad exagerada, si no dudosa. No 
habiendo sido confirmada por el Foreign 
Office y no aahiéadoaa detalladamente lo 
qua han hecho loa buques de guerra ingla-
8fla, no es posible indicar todo lo quo signi-
fica este movimiento Poro loque eí puede 
decirse como da fuente autorizada es que 
sír William Whito hu, pedido al Sultán su 
consentimiento para la ocupación por los in-
gleses de un ponto cualquiera á la entrada 
de los Dardanelos que ofrezca un puerto 
engoró para la escuadra británica. L a isla 
do Tañados y la bahía de Besika, donde se 
hallaba la flota de 1876 á 1878, han sido 
reoiontamonta objeto da una inspección se-
guida da un informo desfavorable dirigido 
al Atmiranta-igo. 
L a petición hecha al Sultán recuerda la 
solicitud que el gobiorno inglés le habla 
dirigido en 1877, antes da hacer la adqnisi 
ción da la isla da Chipre, para comprar 
una isla vecina, á los Dardanelos. Este 
proyecto fué objeto do largas negociaciones 
y abandonado cuando se firmó en junio de 
1878 la convención auglo turca. L a ocu-
pación da Sigri no puede por tanto haberse 
verificado sin el consentimionto del Sultán. 
Un aviso oficial publicado ayer en Cons-
tantinopla deoia que era com plata la recon-
ciliación entre Sir William Whita y el Sul-
tán; pero no indicaba las condiciones en 
que la armonía habla sido restablecida. 
Hasa dicho deapuéa qua lord Salisbury no 
tiene la intención de ocupar la isla de una 
manera permanunte, sino que ha prepara 
do y bocho osa movimiento más bian como 
una demostración para contrarrestar el jue -
go franco ruso E l almirante Hoskins, quo 
manda la escuadra inglaea del Mediterrá-
neo, está en vísperas de sor reemplazado 
por ai a!miran*.a Tryon, qua partió el 13 da 
Portsmouth para Gibraltar á fin da tomar 
aquel mando. 
L a prensa atribuye á la ocupación de 
Sigri una gran importancia política. 
Los telegramas posterioras anuncian que 
laatropaa inglesas que daaerabarcaron an 
Sigri, volvieron ol mismo dia á embar-
carse, no habiendo aido todo ello, según Sir 
William Whita, embajador de Inglaterra 
an Constantinopla, sino ua mero ej ercicio 
de desembarco. Con todo, esta asunto ha 
causado una gran sensación an los circuios 
diplomáticos, croyóndose qua talas manió 
bras han sido ejecutadas con la intención 
de hacer ver al Sultán y á aus coaaojeroa 
ouán fácil sería á Inglaterra convertir en 
realidad formal un sencillo simulacro de 
desembarco. 
cho y el doctor Gerardo mandó quo lo pa 
sasen en tarjeta. Recibióle inmediatamente 
el Juez, y señalándole con la mano un a 
siento, le miró coa curiosidad. 
L a actitud do Gerardo reveló al Juez que 
la pasaba algo extraordinario quo la conmo 
vía mucho, y ee preguntó cuál podía ser el 
origen da esa emoción. 
—¿Tenéis que comunicarme alguna co 
sa?—le preguntó. 
—No, no tengo quo comunicaros nada 
nuevo,—respondió el doctor Gerardo,—sin 
embargo 
—¿A qué viene el que vaciléis. Doctor? 
| Y porqué? 
—Porque ha da hacer una manifestación 
muy grave, señor Langier. 03 suplico que 
toméis mis palabras al pie de la letra y que 
no intentéis leer entre lineas obligán-
dome á daros explicaciones más precisas. 
—Me sorprendéis mucho, Doctor, ¿á dón-
de vais á parar con todo eso preámbulo?... 
Hablad y luego ya veremos, porque sin que 
yo ma esfuerce mucho para explicároslo, 
comprenderéis fácilmente que no puedo 
contraer compromiso de ningún género ein 
haberos oído antea. 
—Señor Langier,-dijo el médico con 
acento firme,—permitidme que os diga que 
estáis equivocado en el proceso Valognes, 
parpitíaiendo al señor Beaufort. 
—¡Ahí ¿Queréis decirme con esas pala-
bras que éste ea inocente? 
—Sí. 
Más vale asi; por mi parte confieso que 
n J 1! tengó ilngún rencor, y qua no ee un 
asunto peraooaí el que me obligó á proee-
a^rie. En este proceso hay un culpable, y 
desda el momento en que me salla garante 
Noticias extranjeras. 
F R A N C I A — M . Jnlío Grévy, ex presiden-
te de la República, falleció el dia 9 á oon-
aecuencia da una congestión pulmonar. Su 
muerte ha sido una verdadera sorpresa, 
pues ningún síntoma claramente presagia-
ba ei mortal desenlace. 
E l Presidenta Sadi- Carnet ha dirigido al 
hermano de M. Grévy nn telegrama de pó-
same en que le expresa el profundo pesar 
que lo ha causado la muerte del ex Presi-
dente. 
E i cadáver ha sido embalsamado, y á los 
funerales, costeados ofícialmense, aaiatirán 
los señores Carnet, Freycinet, los demás 
ministros y un gran número de senadores, 
diputados y oficiales del ejército y de la 
marina. 
—M. de Freycinet, ministro de la Gue-
rra, y los agregados militares de todas las 
legaciones extranjeras preaenciaron laa ma-
niobras del dia 9, habiendo sido recibidos 
en Vendeuvre por el teniente Carnet, hijo 
del Presidente, que los condujo al lugar de 
laa operacionea militares. 
Desde las seis de la mañana hasta las 
dea de la tarde, los dos ejércitos libraron 
una gran batalla que se terminó con la re-
tirada de laa fuerzas del general Galllfet 
en dirección á Troyea. Galllfet ae vió obli-
gado á tomar eata medida, acosado como 
cataba por un hábil movimiento de su ad-
versario. 
E l dia 10, M. de Freycinet dió en Ven-
deuvre un banquete á loa generales en je-
fe de las tropas que ejecutan las grandes 
maniobras del Este y á los oficialea extran-
jeros que. las presencian. Este banquete, 
que ha sido muy brillante, ha dado mar-
gen á Mr. de Freycinet, presidente del 
Consejo de ministros y ministro de la Gue-
rra, para hacer conocer la opinión del Go-
bierno sobro las perspectivas de la paz en 
Europa. E n el discurso que ha pronun-
ciado, insistió en las tendencias pacíficas 
de Francia; expuso que el objeto principal 
de las maniobras era definir exactamente 
laa funciones de nn comandante en jefe y 
proporcionarle la ocasión de ejercerlas; afir-
mó quo los resultados han probado que el 
mando supremo funcionaba de una manera 
tan satisfactoria como el de los cuerpos de 
ejército y el de las divisiones, resultado 
considerable por el cual felicitó á todos, 
desde el general en jefe hasta el último 
soldado. E l año próximo, agregó M. da 
Freycinet, el ejército territorial tomará par-
te, por primera voz, en las grandea maní 
obras, expresando en confianza en que los 
generales poraistirán en sus esfuerzos para 
paiAccionar al ejército, que es el principal 
elemento de la influencia ejercida por Fran-
cia en todo el mundo. Los progresos rea-
lizados por el ejército francés, añadió M. 
de Freycinet. son la prueba evidente de que 
el gobierno do la República, á posar do los 
cambios sobrevenidos en la anperflcie, pue-
de llevar á cabo propóaitos concebidos muy 
anteriormente. Mr. de Freycinet terminó 
diciendo: "Nadie duda hoy que somos 
fuertes ni que seamos sensatos. Sabemoa 
cómo debemos guardar, en loa diaa de dea-
gracia, la calma y la dignidad qne han pre-
parado nuestro engrandecimiento." 
E i General Sauesier, Comandante en Je-
fe, ha agradecido laa halagadoras palabras 
de Freycinet que todos están ávidos de justi-
ficar, y brindó por Mr. Freycinet y por el 
ejército. 
E l general ruso Mr. Frédéricks, que es el 
decano de los oficiales extranjaroa, brindó 
por Mr. Freycinet, por el general Sanssier, 
por las soberbias tropas francesas y por la 
población que había recibido á loa oficiales 
extranjeroa con tanta cordialidad y cortesía. 
Estos brindis fueron acogidos con entualaa-
mo. 
E l día 11, los cuatro cuerpos dal ejército 
ae reunían en Vendeuvre y formaban uno 
solo, que iba á marchar contra nn supuesto 
ejército qne invadía el país. L a marcha de 
los 110,000 hombrea comenzó por la maña-
na en dirección al nordeste. Las tropas a-
vauzaban con un orden admirable y esta-
ban perfectamente equipadas. E l plan pre-
parado con antelación por el Estado Ma-
yor sa ejecutó con precisión y exactitud y 
obtuvo loa máa brillantes elogios por parte 
de loa oficialea extranjeroa. E l calor era ex-
cesivo. 
—Un despacho oficial del Congo francés 
confirma la noticia del asesinato de Bisca-
rrat, jefe de la misión Crampel. No aa ha 
precisado todavía la muerte del mismo 
Crampel. 
— L a policía ha continuado sus pesquisas 
en los domicilios de los fundadores de la 
Compañía dol Canal da Panamá constitui-
da eñ París, regiatrando Jas oficinas y resi-
denoiaa de los señorea Erffel y Bunanvarl-
11a, a a í c o m o las casas da otros de los prin • 
c ipa l ea empreearios, á fin de encontrar do -
cumentoa relativos á la diferentes contra-
tos concluidos para la e j e B u c i ó n de las o-
braa del Canal. L a policía ae ha apoderado 
de una gran cantidad de papelea qua han 
sido sellados y remitidos al Procurador de 
la República. 
— L a mayor parta de los socialistas fran-
ceses se muestra partidaria de la alianza 
franco rusa eóio porque, en an sentir, ea ga-
rantía da la paz en Europa. 
—Hé aquí, según un documento oficial, 
la lista de las condecoraciones extranjeras 
coa que ha aido dietinguido Mr. Sadi Caraot 
desde qua ejerce la Presidencia de la Re-
pública. 
Mr. Carnet es gran cruz de laa órdenes 
aiguientea : Dragóa ( Annam ) ; Leopoldo 
(Bélgica); Cruz del Sur (Brasil); Elefanta 
(Dinamarca ; Salvador (Grecia), San Mau-
ricio y San Lázaro (Italia); San Carlos 
(Monaco); Príncipe Daniel I (Montenegro) 
León y Sol (Peraia); L a Torre y la Espa-
dhi (Portugal); San Andrés (Rusia), que 
comporta todas las órdenes rusas; San Ma-
rino*(San Marino); Aguila Blanca (Servia) 
Naicham Iftikar (Túnez.) 
Como Jefa del Estado, Mr. Carnot es 
Gran Maestro de la Orden d@ la Legión de 
Honor. 
Créase quo no acabará el periodo de su 
Presidencia ein recibir, como lo recibieron 
Thiers, Mac Mahon y Grévy, el Toisón de 
Oro. 
I N G L A T E R E A — E l gobierno provisional 
de Chile ha nombrado interinamente á Don 
Agustín Rosa, Enviado de Chile en Lon-
dres. E l senador D. A. Matte ha sido nom-
brado con igual cargo en Paría. 
—Un dea pacho d i r i g i d o de Batoun al 
Staniard dice: "Once cargameatoa de 
provisiones de guerra han atravesado los 
Dardanelos. Todos los ernesros da la flota 
volantaria han llevado cañones de grueso 
caübrH para las fortificaoioues do Vladl-
voatock. Laa concesiones heohaa por Tur-
qnía á Rúala, prueban que el tratado de 
EVrta ea letra muerta en lo que can-
cierno á Rusia, pueato que una escua-
dra importante ee forma rápidamente 
on el Mar Negro. E l triunfo diplomático dal 
Embajador ruso en Constaminopia muestra 
claramente cómo prepara Rusia la realiza-
ción del aueño que acaricia desda hace tan-
to tiempo: la posesión de Constantinopla. 
—No ea exacto que la cuestión de loa 
Dardaneloa esté abandonada. Lord Salla 
bury desplogala mayor actividad en tomar 
rasciidas óiplpmátlcaa. E l Embajador da la 
Puerta en Inglaterra ha aido llamado á 
Constantinopla á fin de tener conocimiento 
cabal de la situación. 
I T A L I A . — E l ' P a p a ha afirmado á nn cató 
lico francés á quien recibió, que sus santi 
miontos estaban en favor da la República 
francesa y que de nuevo se ratificaba en su 
creencia de que ea imposible an Francia 
toda reatauracíóa da la monarquía. 
— L a Gaceta de Turín astá haciendo una 
campaña en pro de la reivindicación de Ni-
za: atribúyese dicha campaña á inaplracio-
nea de Crispí 
—Italia ha dirigido una queja á Alemania 
respecto del Congreso Católico do Dantzlck, 
por haber éste tratado la cuestión de reunir 
nn Congreso internacional de católicos, pa-
ra diecutlr la restauración del podar tampo-
ral del Papa. Italia considera esta propo-
alción como un acto de hostilidad por parte 
de los aúbditos de una potencia vecina y 
aliada suya. 
A L E M A N I A . — E l Emperador de Alema-
nia y el príncipe regente Luitpold, pasaron 
en Munich rovista el día 7 de este mes á loa 
dos cuerpea del ejército bávaro. E l Empe-
rador marchaba á la cabeza del regimiento 
de que es coronel honorario. 
—Se señala ana gran baja en los consoli-
dados alemanes y prnaianos, lo que ha pro-
ducido una profunda sensación en la Bolsa 
de Berlín. Proviene la baja del rumor que 
ha circulado acerca de que el Gobierno te-
nía la intención de levantar nn nuevo em-
préstito. 
— E l Tagblatt da por cierto el aumento el 
año próximo del presupuesto de guerra do 
Alemania. 
— E l Corresponsal de Hamburgo ha pu-
blicado un articulo sensacional titulado: 
" E l cosaco tiene la mano en el Bósforo". Se-
gún este artículo, Rusia prepara una sorpre-
sa contra Constantinopla, desembarcando 
inopinadamente 30,000 hombres en la Tor-
quía asiática y en la europea. Las forta-
lezas del Bósforo serían atacadas por detrás; 
se impediría la aproximación da las flotas 
enemigas por medio de torpedos, al mismo 
tiempo que loa torpederos rusos, penetran-
do durante la noche, podrían destruir toda 
la escuadra turca en 24 horas. 
E l periódico citado da enseguida porme-
nores acarea de las experienciaa hechas so-
bre embarque y deaembarqne de tropas en 
los puertea del mar Negro, bajo la dirección 
del general Roop, desde 1886; Indica tam-
bién cómo loa oficiales rusos han estudiado 
el terreno recorriendo el paía bajo el pre-
texto de paraeguir nihilistas 6 disfrazados 
de mercaderes anticuarios. Todos estos 
planes se realizarían aoto continuo de darse 
la señal en San Peteraburgo. 
Aduana de la Habana. 
B K C A U D A O I Ó B . 
Día 21 de septiembre de 1891. 
C O M P A B A C I Ó N . 
E l 21 de septiembre de 1890.. 
E i 21 de septiembre de 1891.. 






Nota—Dejado de cobrar hasta el oía de 
ayer, en virtud del Tratado con los Eatadtw • 
Unidos 190,217 25 
Id. id. pof la Lay de Rela-
ciones Comorcialea 13.460 13 
da la inocencia de Beaufort, aaró, sin duda, 
porque pensáis decirma el nombre del ver-
dadero criminal. 
—¡No conozco ese nombre!—contesto Ge-
rardo con vez alterada. 
—Ea muy poaible, maa no dudo que no 
tendréis inconveniente en darme á conocer 
las razonea qae tanto influyeron en vuestro 
espíritu para formar esa convicción. ¿Qué 
es lo quo sabéis? ¿Qué ea lo que podéis ma 
nifestarme? 
—No puedo hacer máa que repetiros lo 
que os dije antes: "Cometéis una tarriblo, 
"grave ó irreparable injusticia, teniendo 
"encerrado en la prisión á Beaufort, que ea 
"inocente." T no me pidáia más explica-
ción. 
E l señor Langier ae echó á reír. 
—Dispensadme si me rio. Doctor; pero, 
¿cómo queréis que vueatra palabra, por más 
que sea la de una persona dignísima, y así 
oía apresuro á reconocerlo, contrabalance 
en mi ánimo los resnltadoB probables de la 
sumarla que estoy encargado de inatruir? 
Eato, señor Gerardo, aería lo mismo que 
preeontaros de pronto para decirle al Juez 
encargado de instruir una causa criminal 
"¡Eh! ¡datenéos, amigo, que vais muy da 
"prisa y os equivocáis!" No os quo niegue á 
creeros, nada de eso, estoy pronto á creer 
vaeatras palabras, más ea necesario que me 
deis las pruebas; veamos: ¿qué es lo que ha-
béis detcnbiarto? 
E l médico no respondió nada á la pre-
gunta del Juez de instrucción, y éste conti-
nuó eua paseos por el despacho. Al verle 
cx'uprondtaae qna, á pesar de sus palabras, 
1- M '. i'Vüionaba la profunda emoción que se 
reflejaba en el rostro del Joven. 
Total 203,677 38 
C R O N I C A GENTE:SAI*. 
E l vapor americano Yucatán llegó á 
Nueva York á las siete de la mañana de 
ayer, lunes. 
—Con fecha 7 del presente ee le ha expe-
dido, por el Gobierno General, á D. José L . 
Reyes, privilegio para la destufación de loa 
alcoholea cubanos. 
—Por la Inspección General de Obras 
Públicas ae ha remitido á la Dirección Ge-
neral de Administración la valoración del 
ferrocarril de Trinidad y sua pertenenciaa, 
operación ordenada por dicho Centro al 
Inspector de Ferrocarriles, como trámites 
para sacar á subasta dicho ferrocarril. 
— E l Sr. D. Manuel Valdés Pita nos co-
munica h a b e r B a hecho cargo del despacho 
del Juzgado Municipal del Cerro, como Juez 
suplanta dal mismo, continuando dicho juz-
gado «n el local que ocupa, Príncipe Alfon-
so, 453. 
— E n Camajuaní se proyecta construir un 
amplio y cómodo edificio que sirva para pla-
za de mercado. 
— E n un pozo da la casa San José núme-
ro 30, an Santa Clara, pereció ahogada la 
parda Andrea Fernández, conocida por Vi-
daurreta. Parece qne la infeliz Andrea su-
frió un vértigo al sacar agua del pozo, ca-
yendo en él ein que pudiese prestársele in-
mediato auxilio. 
— L a Marquesa de Apezteguía ha donado 
al centro E l Progreso de Cienfuegos la can-
tidad de $500 en oro con destino al edificio 
que trata de levantar dicho instituto para 
su inatalación y la de la escuela que sos-
tiene. 
—En una colonia del ingenia Santísima 
Trinidad aa encontró mnerto á D. Francis-
co S a r d i ñ a » , s i n q a e eí c a d á r e r preeentase 
Jesída alguna. 
—Nos escriben da Buenaviata que allí ce 
cosecha mucha vainilla de superior calidad, 
pero como no la preparan bian, no pueden 
pasar al mercado. E n cambio, el azafrán 
que se empieza á recoger ahora, ae arregla 
esmeradamonta y tendrá mucha acepta-
ción. 
- E n Bermejal, Santo Domingo de Sagua, 
fué muerto por un rayo el joven de 18 años 
D. Inocente Sánchez. L a chispa eléctrica 
mató también el caballo quo montaba el dea-
graciado Sánchez. 
- L a osamenta encontrada en un campo 
da Buenaviata al empezar un chapeo, cata-
ba esparcida, probablemente por laa avea 
carnívoras que ee cebaron en esos despojos 
humanos. Presentaba señalea de arma cor-
tante en el cráneo, en una mandíbula y en 
una clavicula. Correspondía á un hombre 
j oven da la raza blanca. Haata ahora no ae 
ha podido lograr antecedente alguno del 
crimen que ee aupone cometido. 
- E n el central de Cienfuegos, Cieneguita, 
se están llevando á cabo rápidamente las 
instalaciones da nuevos aparatos para la 
próxima zafra. 
—Han contraído matrimonio en Remedios 
la bella y distinguida Srita. D* Amelia Rey 
y Calvet y el Sr. D. Francisco dol Rio, Ad-
ínlnlatrador de la Aduana del puerto de 
Caibarién. 
—En un potrero, perteneciente al ingenio 
Altamira," se ha suicidado D. Pedro Gar-
cía Vera, ahorcándose con una soga sujeta 
á la rama da un árbol. , 
—Desde el dia primero de octubre pró-
ximo sa alza la veda que establece el ar-
tículo 17 de la Ley, con la excepción que el 
mismo artículo determina respecto de las 
aves calificadas da benéficas, laa cuales no 
pueden ser muertas en ningún tiempo. 
—Ha fallecido en Santiago de Caba el 
Sr. D. Vicente José Picón, dignidad da Te-
sorero de aquaila Basílica, que ha desem-
pañado por espacio da veinte añoa. E ! se-
ñor Picón había sido catedrático de la Uni-
versidad da Santiago de Campos tela, y lo 
fué también dal semino rio da San Basilio, 
an Cuba, al que deja muchas obras impor-
tantes de Filoaofía, Física, Química ó Hia 
toria Natural. También deja algunas dádi-
vaa al Santuario de la Caridad y al aailo de 
San José. 
— E n los montea llamados del Garabato, 
á trescientos metros de la linea de Sagua, 
ea el término de Camajuaní, fué hallado el 
esqueleto de an ser humano, sin qne se se-
pa otro detalle respecto al s aunto. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía da Tamparaciblmoa periódicos 
da Madrid con fechaa hasta el 3 del actual. 
He aquí sua principales noticias: 
Del 1? de septiembre. 
E l gobernador do la Coruña, eigniendo 
laa inatrneciones qua al gobierno la había 
dado, negó al permiso pera la manifesta-
ción qua sa proyectaba en sentido liberal, 
coa ei fin de evitar el que pudiera ocurrir 
un tumulto, da llegar a encontrarse con la 
psragrinación. 
—¿Os impide hablar el secreto profesio-
nal?—interrogó. 
—No puedo añadir ni una palabra más á 
las qne os dijo, 
—¿NI siquiera responder á una pregunta 
tan eencilla como esaf 
—No. 
—Esa negativa es, por otra parte, lomia-
mo que si respondieseis de una manera afir-
mativa, porque no vaciláis negando; ¿es un 
secreto que sorprendietoia en al ejercicio de 
vuestra profesión?. . . . Tranqnilizáos, Doc-
tor, no quiero insistir más ni violentaroB, 
sabiendo que el honor os impone el deber 
de guardar el secreto. 
—Os euplico, señor Langier, que al me-
nea me creáis cuando os aseguro que el se-
ñor Beaufort es inocente, y os juro que es 
víctima de nn fatal error. 
—Creo, Doctor, que obráis de buena fe. 
—Sea en buena hora; esa contestación 
me quita un gran peso de encima, ¿puedo 
confiar ahora en que no tendréis ningún 
inconveniente en poner á ese hombre en 
libertad? 
—Eso ya es otro asunto. Dije que os creía 
de buena fe; pero vueatra vaga y sencilla 
proteata no me sirve de prueba.... lo alen-
tó en el alma. Conforme os digo, eso serla 
muy sencillo; las cosas quedarán en tal es-
tado, y confio, señor Gerardo, que si vues-
tra convicción es tan profunda como pa-
rece desprenderse de vuestras afirmacio-
nes 
—Tengo una seguridad completa en lo 




Los manlfostantes pudieron reanlrae con 
toda tranquilidad oa un lugar oerrrado y 
redactar sa mensaje de Bimpatfa á la ani-
dad italiana, que entregaron al cónsul de 
Italia. 
—En el Caeino Republicano de la calle 
da Esparteros so celebró anoche una velada 
en honor del Sr. Asensio Vega. 
—Comunican de Casablanca (Marruecos) 
que el número do buques españoles entra-
dos este año en aquel puerto, es mucho ma-
yor que el de otras nacionalidades. 
—Ayer se dictó sentencia contra el cabo 
que en la Coruña produjo una pequeña se-
dición eu un cuartel. 
L a conferencia colebrada ayer entre los 
ministros de la Guerra y de Gobernación, 
parece estuvo relacionada con este asunto. 
Anoche se Indicaba como posible la con-
cesión del indulto de aquel desgraciado. 
—Le Ternas publica una carta de suco 
rresponaal en España, en la cual se dice 
que el Sr. Cánovas del Castillo hará cnanto 
sea posible para reanudar las relaciones 
comerciales entre España y Francia, y faci-
litará el eminente estadista la construcción 
de los ferrocarriles de Canfrano y del No-
guera-Pallaresa. 
— E l Sr. Castelar pasará en el Mediodía 
de Alemania la mayor parte del mes de 
septiembre. 
Bel 2. 
Hacen notar los periódicos la enérgica 
franqueza con que el Sr. Asensio Vega se 
ha lamentado del abandono en qne han te-
nido los republicanos de todos matices, á 
sus correligionarios emigrados, los cuales 
han llegado á pasar hambre, no habiendo 
comido por falta de recursos, en tros días, 
el mismo Sr. Vega. 
Actualmente, por falta de medios para 
emprender el viaje, no han podido algunos 
solicitar los beneficies de la amnistía. 
-1 la llegado á Patencia una peregrina-
ción francesa al frente de la cual va el o-
biaoo de Pamlers. 
Esperaban en la estación el obispo de Pa-
lonuia, el cabildo, el gobernador, el alcalde 
y otras machas personas, dirigiéndose todos 
al seminario, que estaba iluminado, así co-
mo la carrera, dande tocaron las músicas y 
so iliapararon cohetes. 
A la entrada de la población habla un 
arco muy bien dispuesto y coronado con 
banderas franoepas y oapañolas, con l» al-
gulonte i n H c r l p c l ó n : "Palencia á los pere-
grinos de Pamierb". 
Al apearse del coche el obispo de Pamlers 
vitoreó á España, A Palencia y á los palen-
tinos. 
Ayer recibió la reliquia de San Antolín, 
objeto de la peregrinación y hoy oficiará de 
pontifical, cantAndose la misa de Merca-
dautu por Bergea, el cuerpo do coros y la 
orquesta del teatro. 
— L a venida del embajador en París, so-
ñor duque de Mandas, á la capital de Gui-
púzcoa, no tiene otro objeto, según un co-
lega, que enterar al Sr. Cánovas de las dls 
posiciones del gobierno francés respecto á 
la prórroga del tratado. 
Esta no está solicitada más que hasta el 
1? de julio, pnea reuniéndose las Cámaras 
francesas en el próximo octubre, las nego-
olaolones para el nuuvo tratado comonza-
rán en noviembre, y creo el gobierno que 
estarán coacluidao on dos meses, con lo 
cual habrá tiempo suficiente para discutir 
el convenio en nuestras Cortes. 
—Ayer tarde le fueron suministrados al 
eeñor duque do Veragua los Santos Sacra 
montos. 
— E l Imparcial declara que el señor Sa-
gasta os hombre de gran suerte, porque 
puede ahora esensarso el hacer declaracio-
nes y aún ol tenor opinión sobre los difíciles 
problemas económicos, cuya eoluoión ha d 
dar el partido liberal conservador. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo se ocupará 
en la redacción del discurso de apertura 
del Ateneo de Madrid, á su regreso de San 
Sebastián. 
— E l ministro de la Guerra ha pedido por 
telégrafo al capitán general do la Coruña la 
causa Instruida contra ol cabo Losada. 
L a causa será remitida directamente á 
San Sebastián, donde eerá estudiada por el 
general Azcárraga y los demás ministros 
que se encuentran allí, siendo casi seguro 
que acordarán proponer á S. M. el Indulto. 
Del 3. 
Nunca ha estado más dividido que al 
presente ol partido republicano español. 
E l Sr. Castelar, no quiere inteligencias ni 
coaliciones con nadie. 
E l Sr. Pí y Margall no quiero tampoco 
más que sometidos á su federalismo. 
Y los que fueron amigos del Sr. Figueras 
no quieren afiliarse ni al posibilismo ni al 
centralismo. 
Entre tanto, el Sr. Salmerón escribo un 
manifiesto, que firman algunos diputados; 
poro ol señor Eulz Zorrilla mantiene una 
actitud enteramente contraria á la del se-
ñor Salmerón; el señor Castelar se niega á 
suscribir «1 maniñcai.ü, y ol soñor Pí y Mar-
gall lo rechaza públlcamento. 
Y en esta Bituaclóu de loa partidos repu-
blicanos ocurro la disidencia del marqués 
viudo de Santa Marta, y hacen público los 
zorrilllstas que, aparto el referido marqués 
y los amigos del destorrado, no deb^n ios 
emigrados á los demás rapublicanoe ni au-
xilios ni socorros, ni otra coea, al parecer, 
que ol deseo de que no volvieran á España. 
—Amigos políticos del señor Martos creen 
que el expreaidente del Congreso ira á Pa 
rís y celebrará varias conferencias con el 
señor Raíz Zorrilla para tratar sobre politl-
oa del porvenir. 
—Las impresiones que tenemos acerca do 
la suerte quo espora al cabo Losada, do la 
Coruña, nos p-rmltou poder decir que ol 
Gobierno tendrá la satinfacción íntima de 
aoonsojar á la Reina, como la augusta se-
ñora deseaba, quo ejercite en favor del reo 
la prerrogativa de Indulto. 
Así lo ha hecho sabor el señor ministro 
de la Gobernación á las autoridades y per-
aonas de todas condiciones de la Coruña 
quo so han Intoreeado vivamente por el ca-
bo Losada. 
—Según habíamos anunciado, en el ex 
press de las sois salió ayer tarde para San 
Sebastián el mioistro do Hacienda aeñor 
Cos Gayón. 
que hizo contra el cabo de Orden Público 
n? 801. 
E l detenido fué conducido al Vivac gu 
bernativo, á disposición del Gobernador Mi-
litar de la Plaza, á quien se le dló conocí 
miento de este hecho. 
Detcmidcs por desobediencia. 
En la madrugada de ayer fueron presen-
tados en la celaduría del Vedado, dos Indi 
viduoB blancos, que al ser requeridos por 
una pareja de Orden Público, por que en el 
pescante del coche llevaban á una mujer, 
le faltaron de palabras. 
Accidente casual . 
A las diez de la noche del domingo fue-
ron curados de primera intención por el 
Dr. D. Carlos Arenas, el niño Manuel Gar-
cía, de tres años de edad, de varias heridas 
graves; D. Miguel García, de 34 años, de 
algunas contusiones; D'í Esperanza Cobos, 
de una herida «n la barba, y D. Antonio 
Rizo, de cinco heridas contusas, cuyas le 
sionee eufrlaron casualmente al arrojarse 
del coche de plaza n. 1,100, al deabocarse 
el caballo qno tiraba de dicho vehículo en 
la ca'zada de Arroyo Naranjo, frente á la 
loma conocida por "Loa Mameyes." 
E l conductor d l̂ expresado coche, que lo 
era el pardo José C Valdós, fué arrojado 
del peecante, sufriendo en la calda varias 
contneiones. 
El coche fué detenido en el puente de A-
rroyo Apolo, por un guardia munlplpal. 
T7n n i ñ o herido. 
E l menor D. Ramón Martínez, de 8 me-
ses de edad, hijo de Da Carmen ValdóH, 
vecina de la calzada de San Lázaro n? 131, 
tuvo la dengracla de caerse de la cama en 
que dormía, causándose dos heridas contu-
sas en la frente, las cuales fueron califica-
das de graves, por el médico de la casa de 
socorro de la primera demarcación. 
Derrumbe. 
Como á las dos y media de la tarde del 
sábado, á cansa de la fuerte lluvia que ca-
yó en Guanabacoa, se derrumbó el colga-
dizo de la casa n? 32 de la calle de Lebre-
do, la cual ora de la propiedad de D. Mar-
colino Garrido, y la tenia en alquiler don 
Ciríaco Flores. Afortunadamente no ocu-
rrió desgracia personal alguna. 
Eeyert.i, y lesiones. 
A las r.u»ive de la noche del sábado, el 
tecieutu del destacameato del batallón ca-
zadorea de San Qilntío, tltuado en la cal-
zada Vieja de Guanabacoa, pnteentó en 
la celaduría do aquolla villa á on individuo 
blanco y un moreno, á causa do que al oir 
el oentinela una detonación de arma de fue-
go, dieputio que salieran en dirección del 
lugar on que se dejó oír aquella, un aargen-
to y cuatro númoron, qulenoa lograron de-
tener á los Individuos ya expresados, que 
estaban en reyerta, ocupando en el lugar 
de la refriega un revólver. 
E l Individuo blanco resultó con una heri-
da on la parte Izquierda del pecho, causa-
da al parecer por una mordedura, y el mo-
reno con dos heridas leves. 
E l Sr. Juez del distrito se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
R e c l a m a c i ó n do una sorti ja . 
Los guardias municipales números 114 y 
150 preúeutaron on la celaduría del barrio 
de Colón á un joven blanco y un moreno, 
por reclamación que hace ol primero al úl-
timo do una sortija de oro con chispa de 
brillantes, la cual lo dió en el Parque Cen-
tral para que la viera, y dojándola caer di-
cho moreno al enolo, desapareció dicha 
prenda. 
Tentat iva de hurto. 
En la tarde del sábado los guardias mu-
nicipales números 222 y 223, participaron 
al colador del barrio de Vives, que en el 
placer conocido por E l Canalieo habían en-
contrado ocultos zntre unas maniguan cin-
co sacos de carbón de cock, los cuales su-
ponían fueran robados. 
So díó conocimiento do lo ocurrido al Sr. 
Juez del distrito. 
U n demonte. 
E l cabo de Orden Públloo número 80 y la 
pareja números 22 y 108. presentaron eu la 
celaduría del barrio do Vives, ayer de ma-
drugada, á un Individuo blanco, que encon-
traron «¡üoandalizando y rompiendo las ca-
ñerías de los faroles rtol alambrado público. 
Dicho individuo, según cortlficaclón módi-
ca, presenta clotomas do onagonaclóu men-
tal, por enya causa fué remitido al hospital 
de Aldecoa. 
F r a c t u r a do un brazo. 
Al transitar por el Campo de Marte el 
monor D. León Alba, tuvo la desgracia de 
caerse, sufriendo la fractura del brazo iz-
quierdo, siendo su estado de gravedad. 
l i O s i o n e s m e n o s g r a v e s . 
A las ríos de la tardo riel domÍDgo,en una 
casa de la callo do Velázquez, D. Manuel 
Díaz sufrió una herida contusa, con frac 
tura de la torcera falange del dedo meñi-
que do la mano derocha, con la barreta con 
que estaba trabajando. 
Dicha lesión fué calificada de pronóstico 
menos grave. 
Hui to de ropas. 
Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de Acosta, le robaron do su habita-
ción varias prendas de ropaa, sin que se 
pueda saber quiénes sean los autores del 
robo. 
E l Inquilino do la casa, al estarle toman 
do declaración el celador, lo dijo que el po-
día agregar á lo robado 100 pesos en bille-
tea qao le había entregado un pariente, y 
que él había dispuesto de dicha suma sin 
su contioutimiento. 
E l celador remitió al Juzgado al inquili-
no de la casa. 
SIICJESOS m h DIA. 
Suicidio da un secuestrador. 
Al medio día del sábado llogó á outa ciu-
dad, á bordo del vapor-correo de las An-
tillas Moriera, el cecuestrador José do la 
Caridad Sotolongo, el cual venía escoltado 
por un sargento y cuatro guardias elviloa. 
Al desembarcar Sotoloogo fué llevado al 
Gobierno Militar de la Plaza, y desde allí 
se le destinó ol Castillo del Príncipe, siendo 
alojado en ol calabozo n? 3. 
Poco después de BU llegada pidió una 
hamaca para descansar, la cual le fué en-
tregada, pero sin los cordeles que tienen en 
los extremos y quo slrvoa para afianzarla 
«n la pared ú otro sitio. 
Como á la hora de entar en el calabozo 
ol secuestrador Sotolongo, el oentinela quo 
BB encontraba en la parto exterior oyó un 
gran ruido por dentro, por lo que procedió 
á dar la voz do alarma. 
Una vez que acudieron al precitado cala-
bozo el oficial de guardia y el comandante, 
observaron que de una jaula do madera, 
que había en el Interior del oidabozo, so 
hallaba ahorcado el mencionado Sotolongo. 
Según nuestras noticias, este individuo 
habla logrado r'acar varios hilos de la h a -
m a c a que le facilitaron y con ellos formó 
una cuerda muy dolgadita, la cual amarró 
por uno de sns extremos á uno de los Hato 
nes y del otro h izo un lazo corredizo, el que 
so puso al cuello. 
Tan pronto como el Sr. Idoate, gober-
nador de la fortaleza, tuvo conocimiento 
de este bocho, lo participó al Gobierno MI 
litar, do donde se nombró al capitán de 
Infantería, D . Carlos Jüstlz, juez Instructor 
de la causa quo tenia quo Iniciarse para 
el eaclarocimiento de los hechos. 
El bandido José Caridad Sotolongo, au 
tor del socuostro realizado en la persona 
do D . Jenaro Fernández, estaba aenten 
otado por el Tribunal Supremo á la última 
pana, habiéndosele traído á esta capital 
para que BO oumpllese la Bentencia . 
José do la Caridad Sotolongo iba á entrar 
h >/ eu capilla, para ser ajusticiado en las 
primeras horas de la mañana del martes. 
E l cadáver do Sotolongo fué enviado al 
hospital de San Ambrosio en la noche del 
sábado, habiéndoselo practicado la antop 
ola á las ocho de la mañana del domingo 
por dos médicos militares. 
A las cuatro y media de la tarde del pro 
pío día, fué conducido su cadáver al Comen 
t3rio do Cristóbal Colón, alendo sepultad 
ea el Cuartel. S. E . , cuadro G?, cruz de 2 
ordan, hilera n? 14, fosa 15. 
E l Juez Instructor Sr. Jústlz, presenció 
la inhumación, levantando la correpondien 
te acta. 
P o r jugar á l a pelota. 
L a pareja de Orden Público números 109 
y 113, detuvo á dos jóvenes, quo en unión 
do otroo que se fugaron, estaban Jugando á 
la pelota dentro de la estancia Santovenla 
oa el barrio do VlUanneva. También fueron 
datenldos dos individuos que estaban pre 
seneiando dicho juego. 
A g r e s i ó n ol Orden P ú b l i c o . 
En e! eaguedo barrio do San Lázaro fué 
datonldi» ol moreno Isidro Armonteroe, na 
toral ' • Áf'i'í-, (4« 45 at)«9, CMcioero v ve-
cino do la calle do Oquendo, por agresión 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Quemado en u n horno. 
Como á las siete de la mañana del do-
mingo, en la finca "Santa Teresa", situada 
eu Balabanó, tuvo l a desgrac ia de caerse 
dentro de un horno de cal, ol trabajador 
D. Francisco Díaz, natural de Asturias, ma 
yor de edad, pereciendo entre las piedras 
canden tes, y quedando fuera de su cuerpo 
únicamonte parte do la pierna derecha. 
Los guardia» civilea Daniel Gómez, Gre-
gorio Torres, Juen García y varios trabaja-
dores hicieron todos ios osfuerzos posibles 
para salvarlo, poro sufrió tan grandes he-
idaa y quemaduras, que á loa pocos mo 
mentoa do aor extraído de allí, falleció, ein 
habar articulado palabra. 
Algunos de los guardias sofrieron legones 
leves, y se les quomaron parto de los zapa 
tos. 
£1 Sr. Juez Municipal del distrito so hizo 
cargo do la ocurrencia. 
Derrumbe. 
A las tres y cuarto de la tarde do ayer, 
hallándose descargando un carretón en la 
casa u? 211 de la calzada de Príncipe Alfon 
so, pasó otro vehículo do la misma clase por 
un lado y arraotrándolo hácia la c a s a n? 209, 
derrumbaron el portal de ésta. Afortuna-
damente no oenrrió desgracia personal al-
guna. 
Loa conduotoree de amboa carretones, 
nombrados D. Víctor Fernández y D. Fran 
cisco López, fueron c o n d n c i d o B á la celada-
ríadel barrio de Vives, por la pareja de Or-
den Público números 188 y 56. 
Loa carros do auxilio da loa Cuerpos de 
Bomberos del Comercio y Municipales acu-
dieron al logar del suceso. 
B a t a b a n ó . 
Según comunU uuióu del Alcalde do Ba-
tabanó, el sábado último fué curado de pri-
mera iatonción, por el módico municipal de 
aquel término, D. Felipe Padilla, de una 
herida en el dedo meñique on la mano Iz-
quierda, la cual ae Infirió a l detenor un ca-
ballo que estaba saelto. E l estado del heri-
do fué calificado do menos grave. 
A g r e s i ó n y lesiones. 
Al medio día de ayer, fué carado do pri-
mera Intooció'j oa la casa de socorro do la 
calle del Empedrado, el guardia munlcipa 
n? 121, do varías leaiones de pronóstico le-
vo que le causó el moreno Demetrio Pie á 
quien foé á detener por soepochoso y lo 
agredió. 
El moreno Pie, también reaultó herido 
levomonte, siendo conducido á la celaduría 
respectiva. 
Envenenamiento. 
Poco después de la ana do la tarde de 
ayer, fué llamado el médico de la casa de 
socorro de la segunda domaroación, para 
asistir á Da Manuela Caítañeda, y dos ni 
ños, vecinos de la calle de San Miguel es 
quina á San Francisco, los cuales preaenta 
ban BÍntomas do envenenamiento, prodoel 
do por leche. 
El estado do la Sra. Castañeda fué cali 
ficado do menos grave y el de loa niños de 
levo. 
TEATao DB A L B I S T T . — E l público que 
gasta de las roproaentaclonea lírico-drítmá 
tlcaa ha acogido con júbilo el reatablecl 
miento do las taudaa en el popalar coliseo 
de Alblau. Lo prueba ol aumento de con-
ourronola quo se ha advertido allí en laa 
fanclonos del sábado y el domingo. 
Para hoy, martea, ao anuncia de nuevo, 
también por tandas, la preciosa ópera có 
mica, en tres actos, denominada Artagnan, 
haciendo do protagonista la siempre aplau-
dida Enriqueta Alemany, quo estrenó en 
Madrid dicha obra con extraordinario 
éxito. 
G R A N T I R A D A D E PICHÓN A L V U E L O . — 
L a qurt tnvo efecto el domingo en el Veda-
do fuá UJiiy lucida, por coatender ios olnbe 
de caza M Invencible y los del Círculo Mi-
litar, atrayeron á aquel lugar gran concu-
rrencia de aficionados. 
Prodigios hicieron ambos contendientes 
por obtener la victoria y eato motivó que 
so hicieran tiros verdaderamente admira-
bles, habiendo merecido aplausos los Sres. 
D . Victoriano García y D . Jacinto Slgarroa, 
Presidente el primero y Secretarlo el segun-
do del Club Invencible y D . Tomás Lámela 
y D . Juan J . Cuevas, socios del mismo Club, 
y por el Círculo Militar, D . Julio Martín, 
D. Pablo López Quintana y el joven y ya 
notable cazador D . Emilio Alamllla. 
Se lanzaron por el conocido colombaire, 
Guzmán, 80 palomas á cada club, quo eran 
fieras eu su rapidísimo vuelo. Mató el Club 
Invencible cuarenta y dos palomas, mien-
tras que BU con trincante mató cuarenta y 
ocho. 
Un jurado compuesto de los Sres. D . An-
tonio Díaz del Villar por ©1 Círculo Militar 
y D. Francisco P. Núñez por el Invencible, 
y nombrado como tercero D. Bernabé Cice-
ro, resolvió las dudas quo so presentaban, 
con aplauso de los concurrentes. 
T E A T R O D E PATRET.—Todas las noches 
ae llena de espectadores el hermoso coliseo 
del Dr. Saaverio; pero el domingo último 
era tan crecida la concurrencia, que cento-
nares de personas que deseaban ocupar las 
mis altas localldales, tuvieron que retirar-
se sin lograr su objete, por no encontrar 
sitio donde colocarse siquiera Incómoda-
mente.—Ni una sola luneta, ni una sola 
butaca se hallaba vacia. Los palcos en su 
totalidad estaban llenos de familias, mu-
chas de estas conocidas en loa principales 
centros sociales. 
L a deliciosa comedia Militares y Paisa-
nos, agradó tanto como otras veces al nu-
merosísimo auditorio, que no ae caneó de 
aplaudir durante toda la representación. 
Aunque esa obra so había anunciado por 
última vez en la temporada, será necesario 
repetirla. 
Para la noche de hoy, martes, se anuncia 
la comedia en tres actos, de Blasco, E l Ca-
pitán Marín, y la chiatosa pieza Sin Co-
merlo ni Beberlo. 
D E S C A N S E E N PAZ.—Separada de su 
amantíflima madr ,̂ reapetijbl."' dama, veci-
na de Conaolación del Sur, acaba d? falli-
oer eu Rlvadesella, Aaturias, victima de 
una penoaa enfermedad, la Sra. D' María 
laabel Hernández, espoaa de nuestro corre-
ligionario D. Sacramento Diaz Collado. 
T.ea moaes hacía que, con la adoración 
propia de los quince años,-había jurado 
amor eterno al elegido de su corazón, cuan-
do le eorprendló la muerto, en el viaje de 
recreo que emprendió con au esposo á la 
Penineula, en busca qnlzáa de más anchu 
roao espacio para eua hermotioa sueños de 
ventura. 
Dios la haya acogido en su aanto eeno y 
dó á la atribulada madre la resignación y 
el consuelo que tanto necesita en eetua mo 
montos, á la que enviamos nuestro más 
sentido pésame, así como á loa demáa deu-
dos de la desgraciada joven. 
O P O R T U N I D A D L O A B L E . - T a l calificación 
merece la demostrada por los hermanos Co-
res, para surtir de nuevo su gran joyería 
L a Acacia siempre que se acerca la festi-
vidad de santo ó do la Reina da los Cif) 
loa bajo una de ima bclhta advocaclonoa. 
Ahora llega la de Nuestra Señora de laa 
Mercedoa, y ya está la mencionada joyería 
repleta do novedades en prendas do última 
moda y en objetos de capricho, propios para 
regalos. Lóaao ol anuncio que vlane publi-
cando L a Acacia en otro lugar. 
Se acerca el día de laa Mercedes, 
Vayan uatedes 
Allí á comprar; 
Verán que muestran bollos cambiantes 
Las esmeraldas y los diamantes 
Y las turquesas, en su brillar. 
E X A M E N CURIOSO.—Cierto director de 
colegio quipo lucirse ante un repetabie au-
ditorio, y dirigió á su diacípulo máa predi-
lecto laa slguientoa preguntas: 
iQoó es nombre? 
El que sirve para bautizar á los recién 
nacidos. 
—¿Y verbo? 
— E l hijo de Dios eterno 
—Ponga usted un ejemplo. 
—Después, replica el chico. 
—Hombre, después no, ahora.—Y díga-
nos usted: ¿cuánto valen los tres ángulos de 
un ángulóí 
—Valdrán unos diez realea. 
—Perfectamente; vamoa á la historia.— 
¿Qué Era es la más notable? 
La era do mi padre, quo está junto al 
-¿Y en qué año nació el Redentor del 
mundo? 
En el año 650 autos fie Jeauorleto. 
¡Admirable!—¿Qué puertos hay no ta-
blea en Europa? 
Puerto Llano en la provincia de Ciu-
dad Roal, y puerto Lápiche en la mlama 
provincia. 
—¿Qué ea cabo? 
—Cabo ea el reaiduo do una vela. 
—Muy bien.—¿Cuáles son las crestas más 
olovadaa? 
Yo no conozco otra cresta que la del 
gallo de mi casa. 
Al. llegar aquí se levantó el auditorio, 
chupándesa loa dedos de guato. 
L A H A B A N A LILERARIA.—Hemos teni-
do ol guato da recibir el primor número de 
esta ioteroeante reviata quo dirigen los 
iluatradoa jóvenes señorea D. Alfredo Zayas 
D. Enrique Hernández Mijares y viene á 
Bustitnlr con ventaja á la L a Habana Ele-
gante, según se anunció en su oportunidad. 
Cuenta el nuevo periódico con una escogida 
colaboración, según lo prueba el Biguiente 
sumario dal citado primer número: 
"Al público, por A . Zayaa y E . Hernán-
dez Miyarea.—La Isla do Cuba, por Leo-
poldo Canelo.—A Evangellna, poesía, por 
Antonio Zambrana. —Mr. "Willlam Me. Kin-
ley, por Rafael Montoro.—Horridum Som-
nium, por Julián del Caaal.—La guerra en 
Europa, por Raimundo Cabrera.—La eona-
ta do Creunzor, por Manual Sanguily.—AUi 
jandro Dumas, cocinero, (de Lenótre), por 
Alfredo Z-iyas.—Dos paisajea, poesía, por 
Enrique José Varona.—La Exposición de 
Chicago.—Notaa y Noticias.—La Habana 
Elegante, por Enrique Fontanills. 
Embo'looea ol repetido número además 
de laa viñütae un mapa da la lala do Cuba, 
dos colorof, intercalado on ol texto; los 
retratos de Mo. Kinley (dentro del artículo 
do Montoro), del Czar de Rusia y Moltko, 
do Alejandro Dum^e, padre, y un magnífico 
rabado representando el Palacio de la Ad 
mlnistración do la Exposición de Chicago. 
Saludamos afectuoaamento á L a Habana 
Lileraria, desaáudolo prosperidad ein lí-
mlt«a. 
B A U T I Z O —El domingo al medio dia, en 
a Iglena del Snnto Angel recibió, con ol 
agoa regoneradora dul bautismo, los nom 
roa do José Agapito Ram6n, au hormoao 
niño, hijo d') Ja Sra. Doña Ramona Maiía 
Avollunal, y del Sr D. Jofé R. de Mendo-
elendo epadrioado por la Srlta. Doña 
Ana de Mendoza y el Sr. D. Agapito Ave 
llanal. El acto fuá purütuento familiar. 
Daseamoa al tierno neófito y sua amancea 
padros toda claay de venturas. 
SUCEDIDO.—Hablan doa cómicos de la 
legua sin contrata, ea el pórtico dol teatro 
de Payret: 
—Chico, he dotorminaclo ascender á la 
categorí.i de pr imer actor. 
Haces bien, chico, porque maldito al te 
da el naipe para aogundo. 
Ecos D E G A L I C I A . — E l orfeón de este 
nombro publica en otro lugar una convoca 
toria á sus aeociados para reanudar loa en-
sayos el miércolea 23 del corriente. Véanlo 
los Inte.rcBHdoa. 
H A L L A Z G O I N T E R E S A N T E . - B a j o esto epí-
grafe publica un diario neoyorkino lo ri 
guíente: 
"Eu el Departamento del Tesoro se han 
encontrado reclentemento dos fotograf.hs 
pertenecientes á loa doa hombree quizá máa 
notables que han prodneido los Estados 
Unidos en los últimos treinta años: el Pre 
sldente Abraham Lincoln y el general Ud-
BOB Grant. 
Cuando en 1864 Grant fué nombrado te 
nlente general del ejército de los Eatadoa 
Unldoa, fué á Washington á recibir BU nom 
bramiouto de manoa de Lincoln, y estando 
allí les ocurrió á amboa retratarao. Parece 
que la fotografía no satisfizo al artista que 
la hizo, por lo que rompió el cliché y sacó 
un solo ejomplar, el que fué á parar á ma 
noa de un aficionado á curioaldadeB, y lo 
entregó en el Departamento del Tesoro 
donde ha estado abandonado hasta hace 
pocos días que apareció. 
Loa qno recuerdan á loa dos grandes 
hombres en aquella época, dicen qnu el pa 
racldo es notable. El Presidenta está re 
presentado con un pipel en la mano y des 
peinado, y el general vestido descuidada 
mente de uniforme, teniendo abotonados 
sólo parto del chaleco y la levita. 
Es muy probable que la fotografía soa lie 
vada al Museo Nacional. 
AMOR I M P A C I E N T E . — U n a señorita de 
Polntvillo, Nueva Jersey, MIBS Aunlo Sa 
waln, ae ha Buicidado tomándose una bue 
na dosis de ácido fónico, porque su amante 
quería retardar algunos dlaa BU casamiento 
PARA CURAU medades de l a 
P ie l , E c z e m a s , V i r u s y S í f i l i s , pídase el 
D E P U R A T I V O C H A B I J E 
En las farmacias y 28, r. Bergére, París 
(antiguamente 36, r . Vivienne.) 
Semcio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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LA PALMA: 
hace uniformes para co-
legiales muy baratos. 
Muralla, esquina á Com-
postela.—Habana. 
C 1237 
CRONICA K E I Í I G I O S A . 
OIA 2 2 DE 8 S F T I E M B R E . 
E l Circular está en la Tercera Orden de San Fran-
cisco. 
Santos Mauricio y compafieroa márt i res y santas 
Dig'ia r Fmér i ta . vírgenes. 
ü l transito da los Santos mártires de la Legión Ta-
bea, Mauricio, Exuperio, Cándido, Víctor, Inocencio 
y Vidal con sus compañeros de la misma legión, eu 
Francia: los cuales muriendo por Cristo en tiempo de 
Maximianu, con su glorioso martirio ilustraron al 
mundo. 
Santas Digna y Emér i ta , vírgenes y mártires. Pa-
decieron martirio en Roma en tiempo de los empera-
dores Valeriano y Gaiieno, alcanzando la doble coro-
na de la virginidad y del martirio Sns cuerpos fueron 
colocados en la iglesia de San Marcelo de la misma 
ciudad. 
F I E S T A S E l - M I E R C O L E S . 
.UI8A.S SOLEUNES.—Kn la Catedral la de Torda, á 
Us 3, f en IM demás iglesias las de costumbre. 
OOETO UB MARÍA.—IMa 22 de eeptiombre.—Ce-
rrospovide vúi tar á Nuestra Señora de loa Desampa-
rados on el Monserratc. 
Iglesí» de Jesús del Monte. 
P R O G R A M A de laa solemcfsimas fiestas que han de 
tener efecto en esta parroquia en honor de la 
Santísima Virgen M r a . S r a . de las Mercedes. 
Dia 2 3 . 
A laa cinoo de la tarde á grandes repiques de cmn-
anas éa izará la bandera coa el escudo de las Mer-
cedes pura dar principio al triduo al siguiente día de 
la manera siguiente: 
D i a 2 4 
A laa ocho de la mañana misa cantada con minis-
tros v á las sois y media da la tarde rosario, sermón, 
letrillas y letanías cantadas. 
Dia 2 5 . 
Misa cactada, y por la tarde lo.i mismo? ejercicios 
quo el día anterior. 
Dia 26 . 
Misa cantada á las ocho do.la mañana y por la lar-
de, á las 5ei.4 y media, rosario, sermón, ealve y leta-
nías cantadas á toda orquesta. 
Dia 2 7 . 
A laa siete de eu mañana misa rezada cen acompa 
ñamiento do órgano, en la cual se dará la sagrada 
comunión á todos les fieles que quieran acercarse al 
agrado banquete, y á las ocho y media la gran fiesta 
toda orquesfa y nutrido coro, ocupando la aagrada 
4tedra del Espíri tu Santo el R. D . P. Quintín, car-
mnlita de.-caizo. 
Los sermones dol triduo e i táu también á cargo de 
los hamildea é ilustrados padrea del Carmelo, E l 
propio dia, á las cuatro de la tarde, eaMiá la proce-
sión de la dulcíairaa María con el significativo título 
de Meretidcs, Redeotora de cautives y patrona del 
barrio de Jesús del Monto, aaüsndo también la sagra -
da imagen del Glorioso Patriaca Sr. Son José . 
Oportunamente anunciaremos la carrera de la pro-
ceaión 
El Sr Teniente do Cara y la comisión de señoraa y 
caballerea quo h m oivanizado las proaentea aolemni-
daden, hacen saber que son costeadas éatas con las 
limosnas que generosamente están donando loa pia-
dosos vecinos de este barrio. 
Suplicamos para el mayor esplendor de e t̂OB re l i -
giosoa cultoa la asistencia de los fiales y especialmen-
te la cofradía del Carmen establecida hace poco en 
esta iglesia y las demás corporaciones religtoaaa con 
sus estandartoa y dietintivos de aa hiTmundad,—Sep-
tiembre 21 d« 1891 — E l TeuieUe, Rafael Vivó.— 
L a C o m i n ó . ) 12 ¡••9 fi-22 
JARABE ™ Dr FORGET Rcumi09 
T Ó Í Í , vrísls nerviosas 6 Insomnias,—El 
J A R A B E F O R U E T es un calmante célebre, co 
nocido desde 30 años. Eu las farmacias y 28, Bü 
BBKOÉRK, FJS.KI3 antignümento 36. rué Vivienne.) 
SA1ÍMÁELN.12. 
!EL P . D. 
D. Francisco ViñalB y Colomé, 
FaUecid el día 5 <lel presente. 
Y dispuesto cehbrar laa honras on 
sufragio de eu sima el día 25 del pt«-
seata, á laa ocho de su mañana, en la 
p.irraqnla del Santo Criíto, los que 
suscriben iuvitaa por esto medio á 
todas sus atnistadea para que so sir 
van honrar coa ou pre3oncia tan pia-
doso acto, favor que agradecerán 
r t ' mámente. 
Habana, ec-ptiembre 21 de 1891. 
Manuela AlemaBy, viuda de Viñals. 
Teresa, Carmen, Anéela , Ramona, Pran-
cisno, Joan y Manuel Viñalfl y Alemañy. 
Joan Grau y ViBala. 
•2U0 4 22 
w m m 
A V I S O . 
$50,000 oro en alhajas ae venden por la mitad de 
au valor, por ser procedentes do operaciones venei-
daa; son la m a j o i í a de brillantes, rubíea y zafiroa de 
última moda 
Se presta dinero al 3 por ciento menaual en sumas 
crecidas y en pequeñas cantidados muy módico. Pla-
zos de un año ó un mes, según lo deaeen. Casa d« 
préstamos La América, de Andrés Barollobre, S. en 
C,, con 14 años de establecida, Neptuno 89 y 41, es-
quina á Amistad. Despacho reservado. 
11910 15-16 St 
SOCliDAl) CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA. 
De orden i i l Sr. Preaidente tengo el honor de c i -
tar á todes los Sres. Asociados para qao el próximo 
domingo 20 del actual, á las 12 del día, ae sirvan con-
currir á loa salones dol Casino Español , con objeto 
de acordar la cantidad que de los fundos de la Socie-
dad ha de destinarse para socorrer á las victimas de 
la inundación ocurrida en Consuegra, provincia de 
Toledo. En dicha sesión se t ra tará además de la a-
dición que per esta causa debe safrir el Reglamento. 
El lamentable suceso que motiva esta reunión ser-
virá, á no eudarlo para que concurran todos los Sres. 
Asociadoa, debiendo prevenirles que acá cual fuero 
ol número de concurrentes, serán válidos los acuer-
dos qus en ella se tomen. 
N O T A . — E l domingo 27 del actual, á igual hora y 
ea el local indicado, se celebrará la Junta general or-
dinaria semestral que previene el Reglamento, y á 
continuación la Junta general eztraordinar.a para ra-
tificar, PÍ fuere preciso, a guno ó todos los acuerdos 
tenidos en la Junta general ordinaria que ae ha d J ce-
l e l i r u primero, ó aea la de! 2) del actual. 
HabtDa, septierahre 18 de 1891,—El Sscretario-
Coutador, Victorino SaUuvr. ClSl? 8-40 
ORAN ALMACEN DE JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
L A A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RELOJERIA, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reciten directamente de las principales fábricas de EUROPA y AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios. En todas las ventas al contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
T E X J E Q - R A F O , CORES. T E X - ^ F O N - d l í , 1 , 1 8 5 , 
C 12^2 - i a 
ORFEON ECOS DE SALICIA" 
S E C R E T A R I A , 
Por renuncia del Sr. Director D . I l iginlo Vidalez, 
ha aido nombrado para el mismo cargo D . Joaé M? 
Llorot, por cuyo motivo y de orden del Sr. Presiden-
te se cita & todos los señores socios quo componen la 
Sección "Coral" para reanudar los ensayos el miér-
coles 23 del actual. 
Habana. 21 de setiembre do 1891.—El Secretorio, 
Vicente Blanco. 12118 la-21 la-22 
AIRES D'A M I A T I R A 
S a c c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
BECBBTARÍik. 
Deado eata fecha queda abierta la matricula gratuita 
para el curso escolar de 1891-93, de las asignaturas 
aiguientea: 
Lectura, Escritura, Gramática castellana, Aritmé 
tica elemental, auperior y mercantil; Teneduría de 
libros; Dibujo lineal, natural, de adorno y perspecti-
va; Geografía é Historia de España y Universal; Re-
tórica y Poética; Geometría: Derecho mercantil; 
Francés , 19 y 29 curso; Inglé i , Io y 29 curso; I tal ia-
no, primer curso; Solfeo y Piano, 19 y 29 curso. 
Las suscripciones podrán hacerse todas las noches 
de siete á nueve en el local de la Sociedad, y para 
ellas regirán los mismos acuerdos de alies anteriores. 
La apertura del curso tendrá efecto en los prime 
ros días del próximo mes de octubre, y Be anunciará 
oportunamente. 
Habana, 19 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ldo. Alberto Ponte. 
C 1322 alO-19 d9-20 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad do I n s t r u c c i ó n , Hecroo y 
As i s t enc ia Sanitaria . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta fecha, se ha dispuesto subas-
tar el servicio de entierros que el "Centro" costea á 
los socios que fallecen en las casaa de aalud, y en su 
consecuencia cito por este medio á los propietarios ó 
representantes de trenes de pompas fúnebres para el 
acto de la licitación que tendrá efecto en este Ins t i tu-
to á las ocho de la noche del próximo martes 22 de 
los corrientes, con sujeción al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en esta oficina, de 12 á 4 de 
la tarde y de 8 á 10 de la noche, desde hoy jueves al 
lunes 21. 
Habana, 17 de septiembre de 1891.—El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
C 1315 4-18 
TRATAMIENTO 
DE LAS QUEBRADURAS. 
Sin operación, en corto tiempo, y por un ingenioso 
procedimiento, sin que j amás haya que lamentar las 
tristes conaecuenciaa de una estrangulación, como ha 
sucedido en infinidad de casos, más por la mala cons-
trucción del braguero y por la ignorancia del cons-
tructor, que por la misma hernia. 
Y á los qne por desgracia carezcan de un braro ó 
pierna, solo tenemos que decirle los pueden encontrar 
postizos á un precio al alcance de todos eu el 
Gran departamento de aparatos ortopédicos de la 
farmacia 
LA CARIDAD, Tejadillo 38, esquina 
á Compostels. 
10820 alt 26-22A 
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S e p a g a n p o r 
SALMONTE Y D0PA20, 
21, O B I S P O , 21. 
C 1323 2d-20 2a-21 
Núnts, Premios 
MADRID. 
S e p t i e m b r e 1 9 . 
Según telegrama recibido de D. Manuel 
Rodríguez López, Administrador especial 
n? 4 de Exportación, han eido agraciados 
los uúmeroa sigaientee: 
Núms. Prsmios. 
3120 500 
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S e p a g a n e n e l a c t o p o r 
M a n n e l G u t i é r r e z , 
G A X I A N O 1 2 6 . 
62, 54, 56 y 69, calle de Compostola, y de Obrapia, número 61 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E J O Y E R I A , M U E B L E S , P I A N O S , L A M P A R A S Y O B J E T S S D E F A N T A S I A . 
P A H A R E O - A L O S . 
Infinidad de objetos de fantasía v de utilidad, como centros de mesa, fruteros, íoye-
ros, convoyes, jarrones espléndidos y otros objetos de exquisito gusto. 
Barómetros aneroides muy luenos, -
y i ^ 9 PRECIOS FIJOS. 
Apartado, 457. Telégrafo, Borbolla. Teléfono, 296. 
C 1263 i6a-5 8t 
S I , R E I N A S I 
» E BBRRIZ, ROCA Y COMP. 
Estando ya surtida esta casa de los efectos que han recibido bonoücio on virtud del 
Tratado Comercial con los Estados Unidos y en magníficas condicionen para el consumi-
dor, por haberlas recibido directamente en los vapores amorioaoos Niágara, Yumurí, 
Yucaíd» y otros, hace conocer por este medio las innumorabltja vi.mtajas que reporta ¿ 
BUS parroquianos y al público en general, el surtir sus deeponaao do ella por sus limita-
dos precios; conservando siempre el sistema de vender loa efectos froŝ os que recibe to-
das las eemanas de primera calidad y peso completo. 
L L E G O L A HORA 
que el referido f-st iMecimiento, en vista de lo favorecido que se ve del público y Bln 
reparar on sacriíii i') alguno, ha contratado con la mejor fábrica de New York, la espe-
cial manteca de cerdo, cuya elaboración y extracción ee por el mismo eistoma de la fá-
brici'. que tenia esta casa e-n ol país. Pruébese 
I t A M A N T E C A M A R C A 
cuya elaboración esta bajo la dirección é inspección del fundador y comanditario do la 
casa D. Josó María Berriz, habiendo obtenido tan brillante resultado, que no puedo ha-
ber otra clase que la Iguale, por cuyo motivo 
L A M A N T E C A M A R C A 
X J - A . " V I ^ L A . 
es sin disputa la mejor y más pura que so importa, la cual vendemos á loa ínfimos 
precios de 
Lata entera á $2. Media lata á $1. Cuarto de lata & 50 cts. 
Carne americana de familia, que BO recibe fresca todas las semanas, de un sabor ex-
quisito, á los precios muy cómodos de QUINCE centavos la libra y cuatro pesos barril. 
Tocino americano curado al humo, á 18 centavos libra. 
Peras americanas de la mejor marca, á 30 centavos la lata. 
Ostiones Idem Idem Idem, á 20 id. id. 
Y otros muchos artículos de procedencia americana, los cuales constan on nuestros 
catálogos á precios muy reducidos. 
Pídanse los precios corrientes y se verá la economía. 
" L A V I Ñ A " 21, R E I N A , 21. 
C 1320 0—19 
DEL 1 . J. 
Loa resultados de esta medicación en el tratumiooto do laa D I A l t K G A S , ya provengan de cambios de 
temperatura, alimentación insuñeiente, dosarregloa del método de vida, son tan evidentes, qne millares de en-
fermos han recuperado la salud en breve tiempo. La disenteria, los pujos y loa cólicos intestinales aevon 
subyugados rápidamente, normalizando las funciones del estCírnago, deRaparaciondo el desfallecimiento que 
acompaüa & estas enfermedades. Uogularizan las faaclontis digestivas on loa vómitos d* la» embarazadas y 
descomposiones de vientre de los ancianos y ui&os. Son un poderoso auxiliar do la digestión, facilitando los 
jagos necesarios al estómago on las dispepsias, gastralgias, inapetencias, haciendo desaparecer el pade-
cimiento. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábr ica y venta al por mayor y menor 
Botica L A E S T R E L L A , del Dr . J . Gardano, Industria 31, l l ábana . 
• j | (i 
Mejorada y perfeccionada os la preparación más segara y eficaz quo ao conoce para teCir la B A R B A , 
B I G O T E S y C A B E L L O S instantáneamente, sin degenerar en rojo ni alterar la organización del cabello. 
Cada estuche dura sais meses y vale $2,50 billetes on lu botica L A E S T R E L L A , dol Dr . J . Gardano, Indus-
tria 31, esquina á Colón. 1UÚ21 alt 13-19 St 
para devolver al 
vo color negro. No 
Evita la caspa, 
vegetal. Superior 
( ; i 3 2 i 
caMlo su primiti-
daña la vista. 
Su composición es 
i todos los tintes. 
U FE, GaMfl 41. 
13-20 St 
0 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R T J N M E D I C O . 
N a d a c u e s t a h a s t a e f e c t u a r s e , O ' K E I L I Í Y 
C 1225 V!0-2 8t 
L A MAS AQEADAJUlift, 
L A MAS B A R A T A Y L A M A S S A L U D A B L E . 
Se vende por 
L ANGE ¥ L E ON Ü M I P T , 
SAN IGNACIO 38? 
A P A R TADO 6 B . ~ - H % H A - A T E L E F O N O 8 4 9 C 579 
P I D A S E E L 
PECTORAL DE M A C á H ü í T A 
d e I Í A B R A Z A B A L . , 
y exigir el sello prarantia 6 marea de 
de fflbriea. 
(i 12!W alt. 12-13 
m 
Sr vmnleeu pipotes áa í73galujií>« 
y írm i alone» de 4»^ id. 
Péross, M u m á t o g u i y C* 
(AgeníeH reproseutantes.) 
JUSTÍZ N. i . 
£21 Ell isir Dentífrico 
D H L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I 8 M O A Ü T O K . 
1 peso bliletw; 
, ln.. Do venU: 
20-22 St 
Cnjas, á tres tamafios. Qrandea á 
mediana de SO cts. id.; chlrav. 6 30 o t t 
•n Tw'ntníirín» *• hnt'Ma. 12113 
NON PLÜS ULTRA. 
CENTRAL'SAN UNO' 
CIENFUEGOSu 
R e c o m e n d a b l e y a p l i c a b l e s i n 
e x c e p c i ó n á t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s q u e s e e s t a b l e z c a n . 
R e g a r a n t i z a s u m e j o r r e s u l -
t a d o e n c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
flíEPABADO POR EL 
m . JOHNSON 
Oontionc 25 por 100 d« DU peao do 
carne do vaca digerida y aaimliiible 
inmediatamente. Proparado con vino 
Auporior importado directamente pa-
ra este objeto, do un sabor exquisito 
y de ana, pureza Intachables, consti-
tuyo un oxcolonto vino de postro. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nl&mu los elementos nocosarios para 
reponer sus pórdidaa. 
Indispensable M todos los quo ucco-
slton nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una ves 
siquiera para poder apreciar sus oepo-
citdes condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería dol Doctor Johnson, 
Obispo 68, 
|r on todas las boticas. 
(3 n. 1210 1-8 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Johnson. 
| (5 NDtígi'&iBos de Clorhiárato de Oreiioa oí cada grajea) 
Las G B A J B A S D E O R B X I N Á del Dr. 
| Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
| do á la vez máa fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa.y en América han tenido oca-
sión do comprobar los maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminis-
tnvla al iutortor produce una sensa-
i clón do hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña eata propiedad de las 
G R A J E A S DB O R E X I N A ; por el con-
trario, la digestión se haco mucho 
máa aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como oonsecnencia, de 
| coñudas abundantes ? digoatlonos fá-
I ellos, el enfermo yi el d . . uido au 
monta de poso, <s:;gord.4U, Vio nutrer, 
reouporaudo pronto l^ aarad y bitirtd-i 
tar pordidos. 
D E V E X Í X A . 
DROGUERIA D E L DU. M. J U I M O N 
Obispo 63 .—Habana . 
1-8 C 1242 
P R O F E S S I O H E I S . 
Dr. Angel llodrígnez. 
8e dedica & loa partos, enfermedades de mujeres y 
nlfioi: entendiendo en las aernái . Consultas de 12 á 2, 
pobres grátis. Amargara 21, Habana. 
12155 5-22 
D r . T a b o a d e l a . 
Hace toda clase de opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS m m m y favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
M R f i ü R A 74, 
E N T R E CflMPOSTEW Y AGUACATE. 
11112 6-22 
Dr. F . Arroyo Heredía, 
CoDB'jltaa: para pasmos y trastornos norrlosos & to -
.; M boras, y para las demás enfermedades de 3 á 4. 
O' Keilly 33 (altos). Teléfono núm. 001. 
11821 3ft-15 -
ANUKCIOKS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
El JARABE GALMANTE de la 
S E Ñ O R A W E ^ S L O W . 
Dobo ásdrse'siempre para la den t i c ión en 
j- K DlfiOS. Aliliinda las ondas, a l ivia los dolo-
res, calina a l ulño.cumol cólico voatotv>y«B 
t i m«i<.,r romodio « a r a lúa diarreea, 
D E L I C A D O 
A G U A 




Siempre mantiene .su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O m 
p 
LAS PILDORAS T O U S . 
PASA L O S N E K V Í O S 
O K H O B 8 
Son pam la 
sanare y ios ner 
ViOS. ililL'UIl 






Ne para la 
Ammia. Cura 
también los gra-
nea, las manchas 
deleútl?, torpeza en 
la circulación y todas 
Jas Impurezas de la 
Hamíi o, lo mismo que las 
Bígiifciiic:) c n l o r m c d a d e s ner-
viosas, A saber : D o b l l i d a d 
Morvlona y Vitdfm Uocaocl-
miento I 'romaturo, P é r d i d u d o 
(fle V i r i l i d a d , P a l p i t a c i ó n dnlCornzon, A g i -
tac ión , TombloroH, IIlHlerln, NurvloHiiIml 
en qualquiera fctrnin, Dolor do Cabeza ^ e r -
v l o s o . Neuralgia, Bnfrli imlonto ert laitez-
tremidados, .Dolor do i i l f ipa lda , y otnts on-
fermndadoB m u H a d a s ' p o r l a debilidad.-— 
lian al cdtls amarillo ol color clnro y tresco do 
la salud. 
Lbs debnitftdos y nerviosos ílcbloran tomar 
este Oran Renovador <1o l a Vl<la. 
81 sufro A'd. por abusos pasados, lo curarilD 
las'PndoruA 'i'ónioae para loo Nervios d » 
l la l ib . ' Prilébelas y como millares de hombrea 
y mujeres ou todas partes dol mundo, bendecirá 
' Vd, euda día al Dr. 1 lobb, por su gran descubri-
miento cu bien do la humauldatf. Kstfin cubier-
tos de azúcar y tienen por lo misino uu sabor 
agradable. 
De venta en laa principales Droguerías^ Boticas. 
.HOBB'O MEDICINE CO. , Fabr lonnto» , 
OblaiM, 111., V. B, A. 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS u HIERRO y G00A 
(COCA-IRON) do • ^ • X . X n i a i x r , 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re . 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débi les de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Debilidad Nerviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia, 
A la MUJER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores tle 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea. 
Es tán recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis» 
I'REPASADAS POR E L 
D . G. A . B e t a a c o n r í . c i n y a n o dent isU de la & -
calcad de Füadelf ia , tiene el Lonsr de anunciar á ana 
amigca, clientes j al p ú b l i c o en g a E e r a l que acaba de 
recibir el oro pláií i-io p a r a l a s orificaciones de las ca-
ries más d i ñ e i l y para toda clase de dentaduras par-
ciales sin el auxilio de l a s planchas en el cielo de la 
boca que tanto estorban a l paciente, como también 
las coronas de oro sobre las raices de dientes y mue-
las que tan buen resultado han dado en todos los p a í -
ses del mundo. Sus precios a l alcance de todas las 
fortunas. Horas de consultas de 8 de la m a ñ a n a á 5 
de la tarde. Aguacate n . 108 entre Teniente-Bey y 
Mura l la . 
Nota.—Se ofrece á domicilio tanto de la ciudad co-
mo en el campo, previo aviso. 
12116 8-22 
J T R Ü J M O Y ÜRIA. 
CIRüJiNC-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los prosios 
siguientes: 
Por extracciones 2 pesos 
con c o c a í n a . . S 
. . limpieza de la dentadura de 3 & 5 . . 
. . empastadura S 
. . orificación 5 
. . dentadura, hasta 4 dientes 15 
6 . . 20 , . 
. . 8 . . 25 . . 
. . 14 . , 30 . . 
Precios son en billetes, trabajos garantizados por 
t n afio. Todos los días inclusive los de fiesta, de 11 á 
5 de t * * C 1323 4-30 
Inglés, Francés y Alemán; 
J o s é Emil io Horrenbergsr, profesor con tí tulo aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
número 106. 12U31 4-19 
PURISIMA CONCEPCION. 
Colegio para señori tas , de I a y 2? Enseñanza , situado 
Angeles 36, á una cuadra de la calzada del 
Monte y dos de la Plaza del Vapor. 
Dir igido por D * Adelaida Sotemayor de Garc ía . 
Este acreditado y r.ntiguj plantel abrió sus clases 
el día 7 del corriente: 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
12047 4-19 
UN A P R O F E S O R A E X T R A N J E R A SE ofrece á los señores padres de familia para una comple-
ta educación de sus niños: también da clases de p ia -
no, solfeo é inglés. Impondrán San J o s é 80. 
11979 8-17 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F . H E R R E R A , fondada en 1863, con autorización del Gobierno. 
Amargura námero 72, entre Compostela y Aguacate. 
Idioma ÍDgMs, teneduría de libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comercial, g ramát ica castellana, etc. 
Clases en la Academia y á domicilio. Pensiones m ó -
dicas 11940 15-17 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A C O N T I T Ü -lo que ha ejercido en el país y en los Estados 
Cuidos, se ofrece para dar lecciones sobre todas las 
asignaturas que comprende la enseñanza elemental y 
superior, h'-borea de util idad y adorno y música. I n -
formarán Amistad 73, de 10 á 4 . 
117/s 10-13 
Carlos del Riesgo. 
ABOGADO. 
O b r a p í a 37. Entresuelos. 
11443 al t 15-5 St 
D R . A D O L F O B E Y E S , 
Participa al públ ico y á sus clientes que de regreso 
jde su viaje á los Estados-Unidos, sigue dando las 
consultas en su gabinete Lampari l la 74 (entresuelos) 
«ie 12 á 3. Domioilo Infanta n . 47. 
11846 15-15 St 
.DOCTOR BERNARDO PIRE, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate n ú m . S. 
11728 15-12 St 
DR. HENRY ROBELIN. 
S o n r s R M X D A D x s D E L A P L B L Y S U T L Í D O A S 
Reina 39, de 7 a 10 m a ñ a n a . J e s ú s Mar í a 91, de 
13 á 2 tardo. C 1211 26-30A 
DOCTOR J. A. TRÉMOLS. 
P R E F E S O S D E MEDICHíA T C I B U J Í A . 
Ha trasladado su domicilio á A G U I A R 38. Consul-
t a de 11 á 1. 11299 
Juan A . ACturgac 
A B O S A D O . 
Halmna 43. Teléfono 134. 
C 1244 
t - S 
P E D R O P l f f A N . 
Cirujano dáfitista. Especialidad en laa PXÍTSCCIO-
cee rápidas y sin dolor. Precios módico . . Consultas 
d « 8 á 5. Qrát i f para los pobres d i 3 4 f>. Aguila 
í '- ' l , entre San Rafael y San J o s é . 
11370 ' i r -4 St 
"Dr. Mediavilla. 
Cirajano-Dent i s ta de l a S e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
t i tas al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tra Cuba T San Ignacio^ 11838 ^ __ 
C . C A E P I N T I E R A N D R É 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á loa pobres de 3 ft 4, 
Concordia n ú m e r o 12o. 
11260 70-2 St 
Dr. José María de Jauregaizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C a n c i ó n radical del hidrocele per uu p roesd i í j l en -
to seacillo sin extracción del l íquido.—Especial idad 
•D fiebre» palúdicas . Obran'* 4« O 1245 w j 
Dr. Oálvez Guillem. 
I m ootencia. P é r d i d a s seminales . 
Héreo" T Sífilis. 9 á 10 ,1 á 4 y 8 6 &. 
C 1227 
3"steriliJad. Ve-
O - R e ü l y 106 
20 -2 St 
Dr. Germán F. Goazito. 
K E D I C O - C I K T - J A K O . 
Especialidad: Esferaiedades de señoras y n i ñ o s ' 
Consultas de . U á 2, Escobar 83. 
11324 28-3 St 
Colecrio de Cirnjanos-Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR, I . ROJAS. 
L a m p a r i l l a 74. 
Queda abierta la matr ícula todo el presente mes 
conforme á la R. O. de 21 de Febrero de 1880 y dis-
posiciones subsiguientes. 
Horas de despacho de 2 á 5. 11527 26S18 
Modista y cortadora a l estile f r a n c é s 
Se ofrece á dar c'r se á domicilio en módico precio, 
en Neptuuo 19; en la misma se confeccionan vestidos 
por los últ imos figurines. 10866 26-S3A 
IIBROE i IPEEEO 
Libros de texto 
Baratos para Colegios. Institutos y Unireraidad, ce 
hallan de venta en la calle de la Salud n. 23. Librer ía 
Nacional y Extranjera. ' 12094 fi-20 
Bibl ioteca 
E n la l ibrería de M . R ico / , Obispo 86, se ha puerto 
á U venta labibiioteca de un naturalista adquhida 
úl t imamente por esta casa. Hay muy buenas obras. 
1207 ' 4-20 
L1BK0S BARATOS 
6 1 , O'Rei l ly , 61 
L<UBente: Historia general de Espafia, grandiosa 
edición coi! prc fusión de grabados en 5 tomos en fo-
lio, pasta empergaminada y dorados $20. J . Coroleu; 
Las supersticiones de la humanidad, tratado completo 
de la Mitología, oráculos sueños proféticos, magias, 
etc , 2 tomos folio con mult i tud de láminas i lumina-
das $12-75 centavos. Figuier y Zimermann; E l mun-
do antes de la creacióo del hombre, origen del hom-
bre 2 tomos láminas $8-50. Precios en oro. De venta 
librería de J . Turblano. O'ReiUy 61. Habana. 
12C24 4-18 
S O I M l i S . 
DO Í Í A N E M N S 1 A T O L E D O DESEA. S A B E R don ie se encuentra su padre D . GraeUiano Tole-
do, ella vive t u San Miguel n . 1, en la Habana. 
12133 4-22 
C R I A D O D E M A N O . 
Se pol icita uno qae sea ioteligente j ü u o en tu ser -
v i d o . AtDArgura 74. 12111 4-21 
Q i L l i N C I O , 9 , U E E S T O Y H A B L l N D O Y O . — 
5̂¿Y quién es nsted?—ríjfo áoy Manual Valiñ* y nece-
sito 1 criandera. J manf j i i o r a , á crip<|aJ, 2 cocineras, 
1 cochero jóveii 2 criados. 1 cojinerb} y los dueños 
pidan lo que Le^esiten. Agaiar 75 13X62 4 5»2 
T V t í E A C O L O C A K S E C N A J O V E N P E N I N -
| /snlar. ÍÍCÍ- y robusta, do dos meie» de parida, con 
buena y abundanis leche, de criandera á lecha entsra 
y tieue per íooas qne i*sypp-¡,an por au condjuta. Sol 
n. 2»? informardü. 1216» 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de taaao aue tonga Jmenas refereccias. 
Sueldo, 20 PÍBOE billete*. 
32138 
P e ñ i - P o b r e número 11. 
4-22 
D E . GARGANTA. 
A G O S T A n ú n . 19. H c r . 
Cuna. Sapecisíií1.»»?: í í n i r i s 
tUUtícctM.' 
i é consulta, de ene* 
•â i a r i n á d a a , laringe j 
. . 1246 1 8 
H a trasladado su domicilio á Galiano n . 121, altos, 
esquina á Dragonea, e:. fonde ?e cfreco á sus smigos 
y clientela. 
Especialidad. Enfermedades venéreo t-ifiliíicas j 
afecciones de la piel. 
T E L E F O N O N ° 1,315. 
C n - 'i'-r 1-S 
Joaquiu J L Demostré 
A S O O A . D O . 
Avi&o impesrtants. 
*>« solicita «o Siooío que t eng i de 300 á 400 prsos 
, ' ' « a r a contiauar V i tallar da e b m i s t e r í a cen 
Inlietes t j.ijforroaráp í fonse r r a t e 31, á todas 
más importan^ 
horas. l ü . . 
4-22 
una criada de mano qu 
n 135. 12153 
solio-
traiga refareocias 
t l iyvagio 
4-22 
j - ^ E s E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O -
L x ven, sana y robusta, con buena y abundante leche 
de criandera á ¡eche entera: impondrán Galisno 105. 
12145 *-22 
Se so' icit? 
un buen enfermero par^ la eaaa d-> salu l La in t eg r i -
dad Nacifuisl 12 U3 4-S2 
r V B S K A C O L O C A R S K U N A S E Ñ O R A A H T U -
- i ñ a ñ a de criandera á media leche, ia que l ieut 
buena y i . . r»cn * 





IIOOMOIOi D8 11 SORDERAII 
C L I N I C A A U E A L D E N E W - Y O R K . 
Habiendo deeeubiaxso a2 rsmedio Kencl-
11o qua ettFa Indefectiblemente i» S O B D Z B A 
en oualqeíer serado y deairaye complfata-
aiente los rniauseii la cabeza y los znm-
bidos en IJS cides, teadró ei gusto de man-
dar detalles y teetamonió y diagnósticos grá 
tía á todo él que lo noiicite. Dirigirse á 
nusstro r^preaeritdnte general p*ra toda la 
Sala de Cuba, calle deSan Mignel 60, Haba 
Ha. Consulta? gráti^ - do la tarde. 
11628 5 10 St 
DR. L mmu 
E S P E C I A L I S T A 
BB eaüviwNiáAe» ve\ pechoydenifioí» 
Coanitltaé de 1 4 S, Han MisrBel 116. 
GI»Í'.< par-, 1-^ p Teléfono 1.404. 
1242 
Rarael l;ii&í?uaceda $ Navarro. 
Doctor en < írnjla Dental 
de' './o.^.'í-. i ¿ P^iisvl».ifJ4 é inoorperade á U Üal-
« • n M , • •- i * M- .Vc» Oap.«nltM 4* Vá4. Prado 7» A 
r 1224 2«-1 St 
U B O U T O U O BISTO-ULIMICO 
D E L 
D H . V I L D O S O L A . 
Calle de la l l abar a u. 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
t a rda—Anáj i s i s orina—Reconocimientes de la 
sangre.—Diagcióstico histo'ógico de los tumores.— 
ARálisis baiTteriológico, etc. 
11323 27-1 St 
i S M Z A S . 
PR O F E S O R A — D A C L A S E S D E 1? y 2? Ense-&ai.za, inglés, bordados, flores y toda clase de l a -
b-re?: ¿HT . algunas lecciones por casa y comida. Se-
RM en el descacho de eŝ e p r;ódico. 
12Í75 4 - ' 0 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Inglés , F r i i i r é s . Castellano, por una profesora cen 
t i tu lo aoané^oico. L brer ía Wilson, Obispo n 43. 
120fr» 10 20 
D OS S E N . ) K A S P E N I N S U L A R E S R E C I E N 
buenay abandante leche, de tres meses da paridas: 
tienen quien responda por ellas, impondrán San Pe-
dro, fonda L a Perla n ú m e r o 6, altos, frente á la M a -
china. 12130 4-22 
UN A G E N E R A L I S I M A C O C I N E R A P E N I N -EU ai dtoea colocarse, bien en casa particular ó 
de comercio, es persona de moralidad y tiene m u y 
buenos informes. Angeles 40 esquina á Sitios i r f o r -
marán . 19128 4-22 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O una riada de mano, de color, de IS á 16 años ; ha de 
ser de buenas costumbres y t en t r personas que res-
pondan. Teniente-Rey 28, altos. 
1212fi 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular do mediana edad p a r a criada de mano ó á 
aoompañs r á una seiiora. calle de la Mural la n ú m e r o 
3 darán razóa, relojería E l Cronómet ro . 
1210^ 4_22 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L 1 -cita u a i cusa particular p i r a criada da mano y 
costurera, cose á mano y- á m í ^ u i n a toda clase de 
costura; darán razón Mo-itu 19. seder ía E l Deda' . 
12156 4-22 
DESEA C O L O O A K S E U N A J O V e - N B L A N C A do 23 tños da edad y quince días de parida, con 
baer .a y abunda; 
uiformaráii S tio 
e leche, para criar á lech« entera: 
I 5 t 12101 4-23 
F T N ASZATIÜO BÜBM U O C I N B B O D E S E A 
\ J colocarse va UQ edt^bíecimien'.o 6 coa •uu caba 
liero í-in f im i l i a ; da referen','a3; puede verse en Re -
fugio, accesari i esquina • Zulueta 
12103 4-22 
I l E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
-• do de mano peninsular scotnmbrado á este ser-
vicio por haberlo desempefiada en buenas easas y eon 
personas que garanticen su baena conducta; informa-
rán Prado 119 y en Animas 16 12125 4 - 2 Í 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera, sea blanca 6 de 
color, que sea aseada y sepa cumplir con su ob iga-
clón. Aguacate n.f35. 12134 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano. San Rafael n . 36, 
en el alto 121J2 4-23 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C R I A R U N u ñ í 4 lecho entera, por el motivo de que á los 
cinco d í t s se le murió t i -uyo; tioae mucha leche y 
abundan- e r quien responda por su conducta, de un 
mes de ttaxáda y vive en la fonda de L a Perla ó sea de 
la M i c h i j r . en ios altos. 1 2 H I 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una peninsilar en casa particular: es buena cocinera y 
darán razón calle de Santa Clara n 
12114 4-22 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza para señoritas 
C A M P A N A R I O 12^ — T E L E F O N O 1,372. 
Pongo en eonocimieuto de los señores padres de fa-
mil ia , que tengan sus hijas matriculadas en este plan-
tel y á los que no teniéndolas deseen matricularlas en 
el mismo, q i e el día 30 del actual vence el p K : o para 
hacer la inscripción correspondiente en el Instituto 
Provincial, de ias aluranas que estudian la Segunda 
Enseñanza ó deseen iegresar en ella. 
Asimismo hago presente por este medio, que las 
notables mejoras introducidas en el actual 'CU.-EO, 
tanto en el personal del establecimiento, como en el 
edificio 7 medios materiales de instrucción, ha hecho 
necesaria la reforma del Reglamento, o! cual se faci-
li tará inmediatamente á cuantos lo soliciten. 
Habana y septiembre de 1891.— L a Directora, 
iyanei*ea Varona de Cortina. 
Nota.—Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas v externas; para más pormenores véase el 
Ifcglame'ito 1208S 4-20 
Coleífio Central de Cirujanos-dentistas 
O B R A P I A 8 4 . 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
F! C A N C I O , C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Concedido á este Coiegio que dos de sus profesores 
formen parte del Jurado da examen, cambiado su an-
tiguo nombre por el presente y reformado en otros 
conceptos, puede ofrecer una enseñanza eficaz y com-
pleta de la profesión de Cirujano-Dentista en tres 
años, tiempo preceptuado por la ley que rige sobre la 
materia- y además altamente necesario para aprender 
con perfección los diferentes ramos que la consti tu-
veu. Los jóvenes que deseen matricularse en este 
Plantel, pueden hacerlo en todo el mes de septiembre 
y en el de octubre con matricula doble. Se admiten 
externos, pnpilcs y medios. Si hasta ahora este Cole-
gio ha merecido el favor de esta culta capital, hoy 
que cuenta catorce años da existencia, mayor número 
de idóneo* profesores y otras ventajas introducidas, 
es lógico esperar que coatmue dispensándoselo.—Su 
Director en Obrac í a 8*, d a r á informe* y explicacio-
ües 11*24 a't 
SB DS.SEA C O L O C A R U N A P A R D I T A J O -ven para manejadora, muy car iñosa para los niños. 
Estrella n . 1. 12106 4-22 
g B S O L I C I T A U N A J O V E N D S 
}ra manejadora. Salud 48. 
12109 4-22 
C o c i n e r o . 
Un buen cocinero peninsular des-?, encontrar una 
buena cocina donde trabajar, bien sea aquí en la c i u -
dad ó para el campo. In fo rmarán Monserrate 131, 
12110 4-22 
^ P R E N D I C E o 
Se admit i rán algunos ea la t a l aba r t e r í a " L a Cata 
bna , " Teniente Rey 26. 
12137 4-22 
UR A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A encentrar colocación de criandera. Tiene abun-
dante leche y personas que garanticen su persona. 
Jovellar n . 8 informarán. 
12123 4-23 
COLEGIO DE S. FBANGISGO DE PAULA 
DE m m k i aoosá ENSLÑASZA-
Concordia 18, entre Galiano y Agnila 
Desde el 1? de septiembre queda abierta la ma-
tr ícula de le* e» tu di os generales de segunda e n s e ñ a n -
za y de aplicación al comercio. Es preciso la presen-
tación de la cédula para los alumnos que tengan más 
de 14 aRos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
E n el mismo colegio está establecida una Academia 
preparatoria para carreras especiales. 
Para m á s pormenores véanse los prospectos. 
Por la Direcc ión , Claudio Mimó. 
C 1567 alt 16-f.St 
Misa G r . Havemann, 
Ex-profesoru de s<»ovoo-l Institnte 
TTasWugrton i». C. r SaU us College Bristol, 
Ttunesse^.—Estados- Unidos. 
E n s e ñ a .tacto itajiano, mtUica clásica, arpa, cí tara, 
gi i t a r ra . mandolino, banjo, a r m o n í a y IM idiomas iglés, f - a r c í s , a l e m á n , i taliano y po r tugués . 
Pa'a inf i rmes dirigir»" á esta Admin i s t r amón , Bi< 
U 93. 12026 15-18 St 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E C O C I N E R O para ajudftüto, que sea formal y muy aseado, se 
prefiere de color. También se desea una regular cos-
turera qu f i í v a p s r a ayudar los quehaceres de la ca-
va, que sea cumplida en su obligación y traijra buenas 
referencias. Teniente Rey 56 esquina á Cuba i a f j r -
marán . 12I?6 4 22 
S E S O L I C I T A 
un cria lo de mano blanco ó de color, que traiga bue-
nas refereccias, do 10 á 4 de la tarde. San Miguel 51. 
12150 4-22 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en ca>a particular ó establecimiento: es asea 'o y 
sabe cumplir con su obligación: impoudr ln J e s ú s M a -
ría y Curazao, carnicería. 
12'51 4-22 
T 
* } buena letra. Se desea uno para una casa de co-
mercio: diHjase por correo cen referencias, Sr. D . L -
apartado 330, Habana. 
12068 2a-19 2d-20 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una en Virtudes u . 122 Buen sueldo, sin 
exijirle que duerma en la casa. Que dé referencias. 
12100 *- '*) 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté acostumbrada á este servi-
cio; se prefiere de eder; y un buen cocinero y repos-
tero. San Miguel número 115. 
12091 4-20 
CA S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C C I O -nes. una profesora inglesa que enseña música , 
ins t rucción, dibujo, bordados y hablar idiomss «u seis 
meses, desea en la Habana casa y comida en cambio 
de lecciones. Dirigirse á Obispo 135. 
12063 4-20 
C r i a d a de m a n a 
Se solicita una que sopa su obligación para el ser-
vicio y aseo de una casa. Vedado, calle 9, n . 105 da -
rán razón . 12065 6-20 
O E S O L I C I T A U N A MUC H A C U I T A D E 10 A 
j ^ l S años para en feñarla á coser de modistura y que 
ayude á hacer la limpieza de la casa, se lo gratificará 
con alguna cosa si es bueno su comportamiento. I n -
formes Refugio n. 3. 12085 4-20 
Obispo 6 7 , interior 
U n joven con buena letra y muy prác t ico en conta-
bilidad desea emplear dos ó tres horas diarias en un 
escritorio mediante una módica re t r ibuc ión . 
12)81 4-20 
S E S O L I C I T A 
tm criado de mano para corta familia: sueldo arregla-
do. Galiano n . 28. 12073 4-20 
Desea colocarse 
una joven de reinta años de edad, peninsular, de 
criada de mano ó manejadora. I m p o n d r á n Concordia 
número 185. 12079 4-20 
S E S O L I C I T A 
un piloto práct ico para dar viajes de este puerto a l de 
Cárdenas , en la g i le ta " P u r í s i m a Concepc ión . " I m -
pondrán Oficios 48. 12084 3-20 
Cocinero y cr iada . 
Su solicita un buen cocinero y una criada peninsu-
lar ó é e Canarias, que entienda de costura. Cuba 60. 
12087 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, se recomienda como cosa buena; se 
necesitan buenas criadas de mano y cocineras de 30 á 
40 pesos de sueldo. Aguacate 54, M . Alvarez. 
12092 4-20 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular de poca familia ó cn 
cualquier clase de establecimiento ó para el campo, 
deseando dormir en el acomodo. Morro 30 informarán 
café á todas horas. 12035 4-19 
"Caá cr iada de mano y u n a cocinera. 
Se solicitan en Galiano n ú m e r o 44. 
1,3054 4-19 
S e sol icita 
una manejadora que es té acostumbrada á este servi-
cio; se le da rá buen nisklo. Reina 89, de S á 11 do la 
m a ñ a n a y de 5 de la tardo en adelante. 
12063 •1-lft 
Se sol ic ita 
un (triado de maco y una criada de idem, qno tengan 
buenas referencias, en la calle de Chacón n. 1^. 
12039 -1-19 
N E C E S I T A N DOS C R I A D A S Y C R I A D O S 
de mano, manejadoras, cocineros y cocineras blan-
cos y de color, ciianderas de poco tiempo, blanca y de 
color y cocineros, se hacen instancias Los sei.ores 
dueños que necesiten de esta clase de criados se ser-
virán pedirlos en la agencia. Aguacate 64. M . A l v a -
rez. 1204t 4-19 
T J N J O V E N I N S T R U I D O Y C O N B U E N A S 
\_j recomendaciones, desea colocarse en una can.-i de 
comercio, bufete ó casa de cambio: Industria I'IO i n -
forinarán. 12029 4-19 
1 \ B I 8 P O N U M E R O 67, j N T E R I O R — N E C E S P 
V ' t o un portero fuerte, de $10, 2 camareros, 2 cr ia-
dos de primera. 1 criada blanca que sepa coser, 2 ma-
nejadoras, 2 ctiados y un ayudante de cocina joven y 
tengo cocineros de primera, se tunda y tercera. 
12033 4 19 
Se s o l i c i t a 
u n a muchachlta de 10 á 11 a ñ o s para manejar á una 
n i ñ a de corta edad y algunos quehaceres do la casa: 
ae IB educará y enseñará de MODISTA: informarán en 
la calle de Cienfuegos 41. 12030 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad: de buenas referencias 
y que duerma en el acomodo. Neptuno 7, t intorería . 
4 1̂ * 12058 
Buena ocasión. 
Necesito un buen cocinero que dé buenos informes 
y que tenga mi l quinientas pesos ($l ,5Ji ) ou billetes; 
se le da rá sociedad en un buen eEtab lec imien o do 
fonda, café y bil lar: informarán Oficios 74 altos; Re-
caudación del Arb i t r io de anuncios y letreros, de 11 á 
6 de la tarde. C131S 8 -19 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea do color: referencias á satisfac-
ción. In formarán Mercaderes 19 1205^ 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E N E D I A N A 
lOe' lad. inglesa ó francesa, para manejar un niño de 
año y medio, ha de tener buena educación y personaa 
respetables que abjnea por su ceuducta Teniente 
Rey 35, esquina á Habana, después de las once 
120ÍÜ V 19 
OJ O — { Q U I E N ES pobre y E L QUíí . P R O T E G E A L la comodidad del rico? Manuel V a l i í a , 
porque coloca con dinero ó sin él todos los que le 
presentan buenas referencias y necesita 9 crianderas 
buenas, 6 cocineras, 4 criadas, 2 maneja-iora'i, un co-
cinero, 3 criados, un rafetero y u i depcndioiiíe. A -
gaiar 75. ' 12018 4 18 
Casa deSuhti :tLn PvHsimá Ooncepcióri" 
Se necesitan enferme/os inteligentes, sino lo son 
que no te presenten. 11993 4-18 
CI O S T U R E R A D E M O D I S T A S — U N A 8 E Ñ O -A a peninsular desea trabajar como casturern de 
modista, cpse coy perfección y corta cuanto !H pidan 
lo tuiemo le dá casa de modista que particular p a g á n -
dola bien su trabajo, también sabe de algunos otros 
trabajos de costura como coser ropa blanca. Aguila 
1:6 A, en la portería darán razón: tiene personas que 
la garanticen su trabajo. 11992 4-18 
Exce lente cr iandera 
Desea colocarse upa á leche entera la qu» tiene con 
abundancia y buena y personas físicas que la reco-
mionden, la cqal está de poco í i e m p i de parida, vive 
calle de ic Cárcel uúmpro 
1198S 4-18 
S E 5?©LICITA 
QU? sepa cortar. Sol n SO 
" * 4 18 una costurera de señora, 
12^9 " ' Ñ K I -
A B I T A O I O N . - U N M A T R I M O N I O o . - -
.ños desea una, prefiriendo NC3 alta, en casa de 
familia respetable, con manutena ióa y asistencia. ' cr-
ea de la calle del Obispo: se cambian rcfBreociit.». I n -
farmcrSn Han Isidro n. 5 í , de doco á s e ú de la tarde 
12028 4-18 
A g o a c a t o 1 2 4 , a l t o s . 
Se íolioita ur.a ic t 
12026 
eia lora oen baeCaa refetenuios. 
4-18 
4 5 0 , 0 0 0 oro se emplean 
en casas en el té rmino municipal de la Habana, 6 en 
hipoteca de las mismas en partidas. Sin m á s inter-
vención que los interesados: razón Galiano n á m . 92, 
Sastrer ía , de 11 á 2 de la tardo. 
1199fi 8-18 
u n a cocriera. 
12013 
S E S O L I C I T A 
Calzada de San L á z a r o número 71. 
4-18 
H A B A N A W. 7 8 , 
se solicita una criada de mano que ;»•;. k su obl igación 
>-sea muy f i r m a l . 12 11 i -18 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera que presente roferoncias reco-
mendable»; impondrán Aguacate l l f ; altoc. i 
12005 4-ia 
DE S E A N C O L O C A R L E D O S M U C H A C H A S recién Jlegadas d.i la tVníosu 'a , una para criada de 
mano y otra para manejadora d«t DUOS: amt '̂ fs.ben 
cumplir con sa o M i ^ c i o a y t iene» pa.sonHi qa> lar» 
garanticen. J e s á s He egrinr; n . 10, i n f o r m a r á ! . 
12'Xi4 4-1« 
SE 1 aCc N E C E S I T A U N A N E G K I T A R g h-OCOS os para cardar oca n ñ a d-i Seis owoa. ó una 
morena de algau i ..dad p a r í Jo n t i m o : se le dad diez 
pesos y cernid i . Zulueta 2-', cuarto 38 ó 39. & tudas 
borse. 12 07 4-18 
DE ¿ E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O l i A B L A N ca de criad* <fa uiauo ó pata manejadora, 
• •:!.. 30, en los altns u . 3 t . • 1983 
<'re»po 
4-18 
] C p s d 3 SOO h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de cas&s en todos puntos y sobr? 
alquileres y se compran casas A guiar n H, ¿ L^a tad 
n á m . 151. 1'998 4-18 
C R I A D O . 
E n Bernaza n , 1, altos, se solicita un criado ó cr ia-
da de mano.que sapa su obligación. 
11912 8 17 
Sd«ntro y fuera de la Habana, que estén libres de 
gravamen, se emplea rán hista 175,000 pesos que se 
ha recibido de IOH E rados - Unidos y los que deseen 
aprovechar esta oportunidad pasarán aviso á Manuel 
Val iña, Aguiar 75. 1216! 4-22 
C"12 1 E C O M P R A U N J U E G O D E S A L A . D E M O -nn jusgo de comedor y demás muebles y o f e j -
tos de casa de familb. para establecerse otra fami i -
que viene del campo; t ambién un buen pianino, preft-
rióndolo Pleyel ó Boinn-lot fi's. Se psgan bien O'Rei 
l l y 7 3 . 12157 4-22 
T E X T O S 
Se compran, venden y cambian libros do texto paro 
la Universidad, In8íU,K.Loa y Coleeios. Obispo 86, l i -
brería. 12032 4 1 9 
Se compran piamrvss y muebles; 
y también espejos aunque e s ' é a n;auchados, so pagan 
'•"en y se arreglan dichos objetos ra'ui harato que i-a-
d c con perfección, en Luz n. 66. . 12 55 4 ¡O 
Se c o m p i a n 
réditos vencidos de ecnsoa ó de primeras hipotscas, 
pudiéndose tratar tambi /n los capitules Oficios 90, 
teléfono 90, Agencia A . de Jos Ferrocarriles. 
12043 4-19 
Se compran libros 
de todas clases v en particular de textos Librer ía de 
J . Turbiano. O'Reil ly n . 61, cerca de Aguacate. 
12023 4-18 
Se desea comprar 
una hipoteca vencí ¡a, pe»o en primera, qoe no pase 
de )i2,000 ero, poco más ó menos. Galiano 106. 
12012 4-18 
A V I S O . 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y plata vieja se 
compra pagando mejor que nadie Neptuno esquina á 
Amistad á tedas horas. Se pasa á domicilio. 
11637 15-10 St 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , pa-
ándolos bien, San Rafael n . 116 esquina á Gervasio. 
10889 26-25A 
I D A S . 
PE R D I D A — E L D O M I N G O 20 SE H A E X -traviade en la circunferencia de la p l a z i del Va-
uu perrito ir . ixto de chiguagua, palo negro, cuatro 
ojos orr ja cortada y entiende porP ip i to : á ia persona 
que lo entregue en Bernaza n ú m e r o 13 se le gra t i f i -
ca rá generosamente. 12147 4-22 
UN J da, se ha extraviado un perr > de caza de los co-
nocidos por rüza Pointtr , color chocolate y de 7 me-
nee, de edad; entiende por Ley . Se gratif icará bien á 
la persona que lo entregue ó que dé rozón de él en 
Monserrate 75. 12078 4-20 
p E R D I D * — D E L J U Z G A D O D E I N S T R U C -
JL cióu del Centro. Neptuno n ú m e r o l'>3, ha desa-
parecido un perro San Bernardo, blanco, con man-
chas canelas, de t amaño regular, entiende por Pepo. 
A l que dé r a i ó n cierta de su paradero ee le g ra t i i i -
r á 12035 4-19 
PE R D I D A — E L D I A 12 SK H A E X T R A V I A -do un cachorro perdiguero con pintas negras, l l e -
va un collar en el pescuezo y entiende po- Yak: la 
pe pona que lo ent egue ó dé razón de é l . Monte 258, 
alambique, se gratificará. 12 '52 4-19 
A v i s o á l o s t r e n e s d e l u j o 
y e s t a b l o s -
De la casa calle de San Ignacio n ú m e r o 29, el 11 
E D E S E A A R R E N D A R E N JESUS del M O N - de septiembre se llevaron los cojines de un carruaje 
Cerro ó Vedado, una casita que tenga de dos á particular. L a persona que los entregue se le d a r á 
cuatro solares de tierra y algunas árboles frutales, una buena gratificación, sin averiguar la procedencia 
Dirigirs» á J . Fe rnández , Empedrado n. 67, Mtos. | de ellos, advirtiendo que nos son fáciles de conocer á 
13096 4-20 ? primera vista. 12017 4-18 
AGUA DE P E R S I A 
preparada següa férmnla del Dr. Gandul, por Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-
farmacéutico. 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido de las señoras por su éxi to seguro y porque de-
vuelvo al cabello cano su color primit ivo dejándolo S U A V E , B R I L L A N T E y SEDOSO y porque no 
mancha el cúl i s n i la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspíeaz . 
Ke halla de venta en todas las Droguer í a s , Farmacias, Quincal ler ías , Sederías , & c . 
Alfredo Pérez.Carrlllo.—Salud 36.—Teléfono número 1,848. 
ISsPExí iaae el sello de ga ran t í a . 
S C1234 1-S 
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S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas p.-r lea Ú' -.ÍJJIOÍ vauoros procedentes de los Es t&dog-ünido i , Francia, Alema-
nia y E«paíia. 
Las .semillas que reoibe corstantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
osechar en lo* países ya citadon. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J o s é Sagamiinaga, sucesor de Pedregal, Obispo 66, Habana. 
11158 26-SOA 
f 110111 P I M Y I i A BE 6ANDÜL 
DiLTsnvs la lactancia produce este V r n o resultados maravillosos, «obre todo, ul los niños pade-
cen de Aiarrea. Con este VINO DEPAPATINA no nolo so detienen las diarreas, facilitando la d i -
gesliiin y SB evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las seGoroa embarazadas, 
lo miupo que los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
nueute de mechos padecimientos. 
Esto VIKO reemplaza con ventaja al acetre de bacalao por poseer la gltcerina sus mismas p ro -
plods len. ain ei inconveniente dol mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es tú único que ha sido 
h.iin ud.» c m nn informe brillante por nuestra REAI , ACADEMIA DK OtkMCtAA. La P A P A Y I N A 
{pepsina vegetal) ha sido adopt ada por el Gobierno do Francia on los hospitales de niGos, habiendo 
producido siempre ••f nnUados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
• Enlas D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T I t l T I S , etc. y en todas oníermodades del a-
puiato digestivo no debe empicarse más VINO que el VINO DH I'APATINA OW GANDUL exigiendo al 
comprarlo M teMo de garant ía , para evitarlas ¡iaitucionefc. 
La I 'apayma es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) carece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l . V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr Rovira, es propiedad ex -
clusiva de Alfredo Pé rez -Car r i l lo , Químico-farmacéut ico , Salud 36. Tt-léfono 1,34S. 
I 3 ^ S e vende ea codas las droguer ías v boticas Exíjase el *e?!o de garan t ía 
C n. 1231 1-S 
i L i i i i m 
En dos onzas y media oro se alquila la casa Cuba númeio 170, con cinco cuartos, pr'tio y traspatio: 
on la bodega está la llave. Domas u . 8 darAn razón. 
12165 4 22 
P r a d o 93, P r a d o 9 3 . 
Re alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
l.ojaa con vista al Prado y al Pása le : precios módicos. 
12167 4-29 
A 
una hermosa casado dos pisos, «apaz para dos familias 
independieutes, acabada de teaáiñaar, con suelos de 
mármol y mosaicos, cuarto de bafio y «s la primera 
casade la callo de las Lagunas, entrando por Galiano; 
su últ imo precio toda la cosa, seis onzas oro; la llave 
está eu Lagunas n 5; su d u t ú o , Bernaza núuioro 50. 
i2¡22 4-22 
Se alquila ei ptso primero de la casa Carlos I I I n ú -mero 6, entre Belosooaíu y Santiago, compuesto de 
sala, comedor, seis cuartos, cocina, inodoro y cuarto 
pnra bajpo con escalera y entrada independiante: l a -
forman Carlos I I I n ú m e r o 6. 
12146 4-22 
J e s ú s M^xia 9 6 
Dos habitaciones altas para un matrimonio. 
12027 4-22 
Je i l q u ü a n hermosas y frescas habitaciones altas y 
1 bajas con viota á la calle á matrimonios sin trjos ó 
caboPerot solos, con asistencia, ga. y llavín. Consu-
lado 122, á dos cuadras del Parque. 
12108 4-22 
alquilan eu Obispo 87, habitaciones altas con 
halcón ó la calle, muy frescas y ventiladas, para 
escritorios ó matrimonio sin h jos que no cooiue n i 
lave eu la casa. 12104 8-22 
S Í 
So alquiian dos casas, una en el paseo de Tacón n. 09, con salo, comedor, 7 cuartos, coema, patio y 
b^3o. en 3 onzas y media y la otra contigua á ésta 
por el fondo de la calle de Franco a. 2, con sala, co-
medor, 2 cuar'os, cocina, pa t ío y a^uo abundante en 
20 pesos ero. 13141 4 22 
/ V R f i l i y 34, se alqnila un entresuelo con balcón á la 
V / c a l l e , muy fresco, propio para escritorio, y un 
cuarto en el piso principal con ó sin muebles á hom-
ares soles, con entrada á todas horas. O Retl ly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 12139 4- 22 
Q o alquilan cuartos a unurimouiOH siu a i ü o s , á so-
O f t o r u d á hombres solos Morro c i s i esquina á C á r -
cel firente al n ú m o i o 4 12121 4-22 
S i t i o Í « 5 o t r l c o . 
Entre, el Prado, Parque Central y Plaza de Colon 
V i r t m l c 3, csqqina á 2uluec:.>; K • .Vii ' j j lan un piso ba-
jo y otro alto, can baño, ¿ u e k s de mármol , inodoro, 
"alpH:i de paso, elegantes y con todas las condicíono.i 
de una buena h'giene Los Fo;tei03 in formarán . 
12519 8-72 
S e a l q u i l a 
una casita chica j.aíft <J vta familia, con todas las co-
modid»d<v: ( t i l e 20 é á < $ V 9 e:i Chor r en : en la 
ruisma infonoarAi.. 4-22 
Stí alquiía 
la pintoresca y f.<¡acii cata situaJa eu ia calle dol 
Carme» n. S, en el Cerro, compueMa do sala, come-
dor corrido, tres cuartos, cocina, sgna y demás de-
pendí; ncus. E n el n 6 do la chisma calle y en S I s i -
dro <•>•! en esta ciudad impondrán . 
12115 4-2¿ 
V i i D A D O . 
So aleulla la oasa oal-e 9 n 99 esquino á 10 com-
puesta ae portal, sol», comedos, seis cuaitcs, baBo y 
lavadero, con agua del acueducto, fretea y veutilada, 
S i lud 3 .' dan razó. , ó en la misma casa. 
) 'Í149 4 22 
' e a qni.'a la accesoiia y entresuelo do la casa Com-
^pos t e l a número I V \ con ploma de agua y á p r o p ó -
süo para establecimiento, p;»r estar oa-i esquina á la 
Ulosia de Belén. Enfrente est i la lUve, y condicio-
nes San Isidro n. 63 1^0Í»0 4-20 
Habana Vil, esquina á Muralla, alus 
Sa alquila nna hermosa habitación con muebles 
alumbrado y servicio de criado ó sin ello, á hombnj 
tolo ó matrimonio sin niños, 
12061 4-2i> 
. e ce len en a l i j i n u / ejj casa de uu matrimonio, una 
' '"sala y dos habltacioneo, t n a de eitas con ventar a 
á 1« calle; son frescas y hay apria» ce qu!ere poca f a -
mil ia , decente y s in n i ü o a . Virtude» n «>2, entre Ga-
liano y San N i c o l á s . 
¡ 4 alquila eu 16 pesos oro, con dos meses en fondo, 
^ J l o d a n callo del Aguila número 205, con sala, co-
"iodor, (loo cuunos, cocina y buen patio: «stá pocas 
cuodrúB i » l,-i Plaza del Vapor; cn la nrsm.i ialorma-
ráu de spués i c íps ocho de la mañana , > en lo ca le 
d« Gteapo u I S . 12 77 4 20 
r í e a l i ¡ i i i l a n tres cuartos « e g ^ i d o p y U ooaina, p a r a 
jo»30rta famil ia , en c a s a decente , R e c í p o C R f l l e l o r e n -
c ias , de siete á d o c e Ac -uta n ú m e r o So. 
19033 4-20 
O e alquil;» cn el Curro, calle &•> Domínguez la Cii»a 
J o u ú m e r o 11, de portal, con salo, comcuor, sagnáu, 
cinco cuartos, buena cocina, cuarto do buño y iluve 
da a g u í . I i i formurán cn la calle do San Isidro t t í • 
ü e r o 64 y lá ¡Jave está en d n ú m e r o 9. 
120J6 4-19 
el alto de la casa calle del P r ínc ipe Alfonso n. &>?, con 
sala, tres cuartos, come lor, ozotca cubierta y agua de 
Vento; en la misma i¡ .formaián 
12011 4-19 
S S A L Q U I L N 
para nna coi-ta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cccínji, con azotea, gas y agua. E m -
pedrado n 33, iumedifclo á ¡o pioxa de S m Juan de 
Dios. i?034 4-19 
L j e alquila una magnífica sala y tres cuartos seguidos 
O m n y frescos y ventilados, como también dos cuar-
tos má*» seguidos, irescos, propios para matrimonios^ó 
caballeros con aeistencio si la desean. Prado n. 13 y 15. 
i m » 4-19 
O B R A P I A 3 1 . 
So alqu on los íreeoos 7 ventilados a l toí ; en la mis-
ma impondrán . ' 12j012 4-19 
j l j n casa de familia de moralidad so alc^ila upa ha-
iUbi tac ión á matrimonio sin niños ó s éa^ ra s pp'as ó 
S a a lqui la 
< u 21 por.os oro la casa Maloja 183, con sala, comedor 
y ocho cuartos. 11811 15-15St 
Se alquila lo preciosa caso del j a rd ín "Las D e l i -cias," situado en Guanabacea, calle de la A m a r -
gara n. 74, cou derecho al recreo de tan encantadora 
propiedad. In fo rmarán del precio, en la colle do la 
Amargura n. 18 en esto ciudad, de 2 á 6 de la tarde. 
11778 8-13 
N E P T U N O N . 2. 
En euta msgnídca casa, situado en el punto más 
céntrico de la ciudad, se alquilan magr íiieas habita-
ciones a!, as y bajas. 11521 20-8 St 
Il n Ancha del Norte número 12 sa alquilan habita-Jolones ó coballeros solos ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si se desea y so hace toda clase 
¿a repa blanco para señoras y niños, co corta y enta-
lla por figuiín á precios sumamente módicos 
11047 Í 6 28 A g 
fBilaiiiasFBstaÉciíBitiis 
SE reconstruir con sala y cuatro cuartos de manipos-
tería y teja, con 8 varas frente y 40 fondo, cn $1,500 
oro y una estancia con una cabal ler ía v 40 cordeles, 
cercada de piedra, pozo y fábrica de tabla y teja con 
colgadizo, arboleda, á medio ki lómetro del pueblo del 
Calabazar: de más pormenores t r a t a r á n Aeocta 49, de 
7 á 11 de la m a ñ a n a . 12158 4-22 
Gran g A 
Se vende en $3,000 en oro libres para el comprador 
una casa en la calle de San Rafael, entre Escobar y 
Gervasio: i m p o n d r á n Animas 40 
12159 4-22 
SE V E N D E E N $9,000 O K O l i A P R E C I O S A Cdsa_ calle de la Lealtad n. 97, esquina á Neptuno; 
es propia pnra persono de gusto. Para verla e<> nece-
sario tarjeta del propietario, gana 4 onzas oro. 2? Ita-
lia, San Rafael n . 7, eequico á Amistod. 
12163 4-22 
M u y b a r a t a 
so vende uno tubaquoi í» de monuleo, es buen nego-
cio y de poco diaero, se vende por oeuotos que se le 
dirán al comprador: informarán Amistad 17, d* 9 á 2, 
bodega. 12102 4-22 
UR G E N T E —SE V E N D E U N A B O D E G A Y café que hace de vento do 45 á $55 B j B , no se 
aga agna, alquiler «60 B i B , sin c-.irer cou nada 
m*s, v le $5,500 B^B y re d i en $3 50:), en buen 
punto; solo as vende por entrar on ncgu.iio mayor; 
rozón G ;liano t i . 92, sastrer ía , do 11 á 2. 
13)33 4 20 
S S V E N D E 
una vidriera de tabacos con cambio do moneda y mó 
dico alquiler. Empedrado númera 67. altos. 
12095 4-20 
E O D E G A . 
Re vende una, magnífica, con buena marchan te i í a , 
en 1,200 nosos billetes. I m p o n d r á n Monte n. 294, pa-
nadería 12098 4-20 
I OR NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O t-E 
í vsB'ie un c f ó y b l ia - en muy bniioas condiciones, 
h !-ue;: •'i.;>i»>; una e s a muy bonita dentro do U 
ci j ; lad ra f2,800 oro rebsjan lo 2C0 que reconoce á la 
l l a c u u Ag ucia de negocios. Aguacate 5 í , M A l -
vo:.:, 12045 4-19 
S E V E N D E N 
las casos números 26 y 28, cal:e do la Eeonumis, te 
rreno prop'o. pluma de a g u í redimida el 28. Chacón 
n. 29, de 11 á 12. 4-19 
Gruauabacoa. 
Se v. nde el c i fé cal e do J e s ú s Mai ía , esquina á 
Pope Antonio, como barato, por estar su dueño en-
fermo y no poder atenderlo: informará el cantinero 
del mismo. I / ' 51 <-19 
O I E V E N D E N CASAS D E L P R E C I O Q U E L A S 
j o p W a u en el término nninicinal de la Habano, por 
la calle y barrio que quieran, 7 cufóos, I t cusas do es-
quina y tomo 63 m i l pesos oro importe de están, en 
partidas é hipoteca; razón Galiano, Camiser ía esqui-
na á San José , de 11 á 2 de la tardo. 
11957 8-18 
L E E D ESTO. 
Por tenor el dueño quo dvs-libarse A otros 
negó .•Íes, so traspasa un estfiblec.inm nto de 
qnlncalla y perfumería, eitnado tn ia callb 
dd Oií'spo, con todas HU« existtuciaa In 
f o r a a r i ' m Obispo C5, sastrerln L a Sociedad. 
U991 4 18 
T I O V I V O . 
Ra vendo barato por no poderlo uteuder su daeño: 
pueííe vewe á todas horas en ta oalle do Gerviisio uli-
mero 46. )S027 4-18 
U N A G A N G A 
So vende una buena bodega y bion acreditada: en 
la calle de O-Rel l ly n . 15, informarán. 
13 t l0 4 - . 8 
G - A P Q A . 
He vende la casa n. 3>l.í, d-! m a m p o R t e t í a y retiiente 
coustruoción, situada en la oalaitiU <'e San L ' ízarc; eii 
la misma informarán. 12 ) 2 4-18 
U E V E N D E L A á ' . E J t l R CASA D E J E í U S 
lOdel Monte, acabada de fabri-.ar á todo costo y ca-
puz pma una g an f aml ' a y pervona de gust i . En 
$8,0 0 una Idem ca'le do la Salud iairddiaia á \ Í igle 
sla. En $1,500 nna cosa en San Nicolás io.meJii.ta á 
la iglesic, media cuadra de la calzado de la Reina 
.'.loiicordia 8»'. ' 11 89 4-T8 
L a casa raíz ida de S i s Lázaro n. 274, ».ntre Purse-
veiancia y Lealtad, con sala, comedor, cinco cnottos, 
cocina, agua y toda de azotea, muy fresca y vi t ta al 
mar. Y la casa üolar n. 259 de la misma calzada; tiene 
catorce cuartos altos, accesorias, colgadizos y agua, 
estiindo alquilada con contrato á nu tron de coches. 
En la primptti informan. l ^ H H 5 17 
S E V E N D E N 
doK casas situadas en la ca zada du San Lizaro , acera 
Sur, números 215 y 217, tienen 40 v.iras de fondo por 
17 de ancho Informarán Habana 114. 
11776 15-13 St 
BOTICá. 
S.m Ra'sel n. 57 12014 4-1« 
á un caballero respetabie; se exigen y dan referencias, j farmacia sitc.ada en punto céutrico de la capital. I n 
formarán f úafe reierencias en la d r rguer ía L a Cen-
tral, Obrap ía i í2 y Stí,'los {írer,. f íObé y Torralbae, do 
7 de la m a ñ a n a á 5 d»! la Uu de ' ' " 
11451 IS-^S 
S a alqui la 
í hombres solos nna h e r m u M habi tación alta, f.esca é 
in lependieuil^, uu hay más inquilinos. Consulado mi 
mereRSA. 11985 8 18 
So a lqui la 
una habit icióu en Manrique número 1:»/ á ucs. : .•• 
nio sin niños ó señora sola. 
11987 4-18 
S s arr i enda 
una á n c a de 6 á 12 cabal ler ías , con palmar s. aga -da. 
etc. y á 4 legues (la la Habana I m p o n d r á n Compos-
tela 18», l a . ^ 4-18 
AVISO AL COMERCIO. 
Se aiquiia lo casa Cubo ». 51. esquina á Lamparil la, 
todo el ;o!:al ó dividido como eetá, oue puede o.-upa1--
lo dos ertableciiciontos dist intoj . L a esquina en . 8 
cettenes y el otro If.col en 14 centenes. L a llave en 
Lampari l la 11^ y se oye > prop KÍCÍOMCS eu la calzarla 
de J e s ú s del Monta u . 331, frente ú cantón Suárez . 
12015 4 18 
¡OJO! E N M A N A G U A ! 
Se arrienda un potrero de ocho caba i l e r í i s de 1 i 
rra; impondrán 9, Barat i l 'o . 11984 16-18St 
"Orado n. 91. —So alquila una magidíica sala y su ga 
JL bínete , pisos mosaicos, 2 ventanas rejas, agua dé 
Vento, muy propio para un u i a t r i a o n i » so c, 1 stunio 
6 bufete de abogado y muy suporicr para un nuen m é -
dico por ser p:into céntr ico de la ciudad, l-rado 91, al 
lado del Tio Vivo. 12006 4-J« 
C a r r o n. 795. 
Se alqnila esta casa, con 9 cnortos, sala, antesala, 
zaguán , portal, salpn d • comes caballerizss, agua y 
demás comodidadeii; eu l a m i m i a informan. 
12008 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos San Nico lás 2 \ ecqu na á Lagunas, 
g a á n y siets cuartos, $5 ¡-50 oro a l rae». 
11982 8-18 
Se alquil-/ 
la casa calle de Cuba número 11, pora dos familias ó 
por habitaciones, fresca y con vista al mar. 
11936 8-17 
a k s dueños de ciudade'as y casas de vecindad: 
XjL»rr ienco cn cualquier punto de la Habana pagan-
do altos precios. Dirigirse á Agui ia número 3. al en -
cargado de la c a í a á todas horas uunque no esté pues-
to ol anuncio. 11938 8-17 
El n Marianao. se a l q u i l i la hermoso y fresca quinta Jde la calle Pluma número 3, con cuantas c'ases de 
comodidades puede apetecer una perxor: 1 do buen 
gusto. Tiene dos pez os de ex •f.lyMo ugau y mu'tuiH 
frutales Informan O Reilly 53 11812 U - l ^ St 
C í e arrienda el potrero Gas ja ibón , con treinta y cei» 
^ c a b a l l e r í a s de tierra hermosa, caso de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atravieso un rio, buenas 
(ercas. millares de palmas y exce l c t e para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Reil ly 58. 
1I8U 10-15 
So "ende por tener quo ausentarse su dueño una 
á 11] 
P A J A R O S 
Fuera calderit ía. Antea gue ik^ae esa mono a 
realizo todas b i t mercancías por la riiitod «¡e sa valor 
,ihí veréis una prueba: canarios larjíos y Unos á $5 
billetes uno; 3 cacliorritvg Pok muy baratos, otra inti -
nidad d i perros, cotorras, peri os Catej; idem de 
Australia; cordeaoliios mixtos de e«tos con cannri ; 
cardenalf-, clarines de la salva; ehimbacales, gorrio-
nes de MCjico. tüdo barato. O'Reilly 66 co 'chonvría 
12160 6 23 
Se v e n d e n 
treinta mulos maes i r^ .̂o carretón,, nuevog juntos ó 
separado', se dan baratos. I m p o n d r á n 0>icios IZ. 
12071 4-20 
SE V E N D E U N A B U R R A D E L E C H E , P A R l -do de poco tiempo: en la misma se venden doi du -
quesas de buena construcción con BUS correspondlen-
le.s cabailod ó sin ellort: todo se da muy barato: calle 
de Campanario esquina á Be.'ascoaín, á todas horas 
pned« verse. 12061 4-19 
POR A U S E N T A R S E SO D U E Ñ O C U Y O , M A L patada do salda no le permite asarlo, se vende un 
hermoso tronco d» yeguas a f r i c a n a s , color a lazán, 
cinco á 3' is años de edad, sieto .catatas tres dedos de 
alzada, nutViis pero oc unatadaH y cpn fas rplns sin 
co r t i r SÚn. Compás . e ' a r úmero 69 
11943 18-1'/ 
Se vende 
ana pareja de caballos criollos, m i s de 7 cuartas, 5 
años poco más ó menos; un faetón muy elegante y un 
caballo que trabaja solo v en pareja, á las dos manos. 
Aguacate n . 112. 11895 4-18 
S" E V E N D E N M U Y E N P R O P O K C I O N U N caballo maestro de tiro y monta, propio p'jra un 
coche do alquiler, y un cabrioló usado. In fo rmarán 
Infanta 47, duplicado. 120f9 4 18 
DE GÁ1ÜAJES, 
SE V E N D E U N C O C H E D U Q U E S A R E T O C A -do de nuevo c-in dos caballos á escoger entra seis, 
uno do ellos de s ica y media cuartas, maestros de t i -
ro y sus correspondients* arreos; seda todo en m i l 
ciento cincuenta pesoj billetes: para verlo en la calle 
de Espada 11. 2, entre P r ínc ipe y Canteras, de nueve 
de la mañana á tres de la tarde. 
1216Í 4-22 
S B V E N D E 
un magnífico carro de cigarros con una magnífica pa-
reja do mulos, todo elle á precio m ó ico. ¿ f o r m a r á n 
San José número 115, á todas horas. 
12144 4-22 
M u y barato. 
Se vende un t í lburi de vuelta entera de medio uso, 
acabado de retocar, en la calle de Neptuae n. 6S. 
12142 4-22 
S E V E N D E 
un milord con tres caballos: informarán Morro 30, de 
6 á 8 de lo m a ñ a n o y de 3 á 4 de la tarde. 
12121 4-22 
O J O 
Se venden dos fietcnes, uno nuevo, propio para fa-
milia, de cuatro asientoíi y otro de medio uso y muy 
ligsro, «e da en seis onzas oro, se puede ver á todas 
horas: calzado do J e s ú s del Monte n. 191. 
12120 4-22 
A V I S O A L P U B L I C O . 
So venden un faetón francés de medio uso en per-
fecto estado. 
U n t í lburi de 4 alientos, vuelta entera, propio para 
familia. 
Dos t í lburis, uno amarillo y otro obscuro de dos 
osientos y 4 ruedas. 
Una a raña de dos rued . s ,— Informarán Cerro 543, 
esquina á Buenos Aires, estoblecimiento de víveles . 
12082 15-20St 
JU N T O O S E P A R A D O , SE V E N D E M U Y B A -rato una duqunsa en buen estado y cinco caballos 
criollos, maestros de coche. San Láza ro V69, da rán 
razón de 10 á 11 de la muñana . 11907 8-16 
S B V E N D E 
un dogeart francés, marco Milüon Guiet, muy elegan-
te y en brillante estado: puede verse en Villenas n ú -
mero 111. 12019 4 19 
•11 
i l M I S . 
I Í A C E N T R A I i 
Grandes almacenes do j l y e r í a y mueble r ía . 
E s t i ea lo caso que más borato vende las joyas y 
los muebles de todas clsses. 
Gran surtido de brillantes engarzados en dormilo-
naa, candados, pulseras, prendedores y sortijas, seli-
tarios de brillantes de $10 á $300 oro. 
Dormilonas, aretes y anillos do oro á $3 Btes 
Preciosos juegos de cuarto de fresno y nogal, j ue -
gos de sala Luía X V á $90 y camas de hierro con bas-
tidor metá l ico de lanza y carroza do 20 á $70 b i l l e -
tes. 
Nota.—Se componen y barnizan pianos y BC hacen 
todoj los trabajos de relojería dorados y grabados. • 
12107 4-22 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles usados. Compostela 121, entre Je ús Ma-
ría y Merced, muebler ía de M . Suárez 
12153 8-22 
m m m ALIADOS 
con el público para ven 1er barato, por eso domos los 
juegos de sala Lu:s X V á 80. 90, 100 y 120 pesos; es-
caparates á 10, 20, 80, 60 y 60 pesos; jarreros con 
mármol á 15, 20 y 25; aparadores á 15, 20 y 3?; un 
juego de comedor, compuesto de aparador d« tres 
mármoles , j a r r - ro y moca de corredera por 60 pesor; 
por $25 un par sillones y seis sillas de Viera ; también 
tenemos escaparates de ro^a ' para señora y caballero, 
con j sin :una, muy baratos, s&í como carpetas de no-
gal p a n señor i t i y con la v i r tud de que las qu" hemos 
vendido de la partida, al poco ú c m p 1 se h m casado 
las compradoras, y han sido tan atentas que han ve-
nido á darnos las gracias por la parte mascnteril que 
contienen. Con qua no olvidarse También tenemos 
buf. tes á 25 pesos cac.i nuevos, así como sillas irirsto 
rias. También hay juegos de comedor de negal, fres-
no y caoba muy baratos y completos; burós, mam pe-
ras de diversos poisajes y muy bonitos é i t f ln idad de 
cosas más , como camas dn hierro con bastidor nuevo 
á $20; alfombras, lámparas , espej-js de Luis X I V de 
todos t amaños hasta de 2 \ varas, burós l indísimos de 
cooba y meple, mesas de noche, peinadores do todas 
maderas, piano i hasta de 10 centenes, prendas de oro 
plaf.a y briUontes, relojes de los mejores fabricantes, de 
bolsillo y pared, beeta á cinco pea-.-, de cuya marcha 
se responde, pues para ello cuenta la casa con un relo-
jero. K , Orteg-i. que dicho sea da paso, hace las com-
posiciones á estilo du fábrica y á mitad del precio co-
rriente. 
Todo esto se hace en 
E L CAMBIO. 
S A N M I G U E L . 6 2 
C A 8 F E S Q U I N A A O A L T A N O -
K09& 4 20 
acabadas da recibir de Barcelona como son: Merce-
des, Rosario, Carmen, Cc.brs, Reglo, Dolores, P i l t r , 
Santos José . Antonio, Pruncisso, todo-s con ricos ves-
tidos bordados en oro, con urna ó sin ella, propios 
para reg ilos, do madera v eaimHura flaa. En «I a o r é -
dit do a lmacén de miquioas de coser de Sopeña y C? 
O'Reil ly 112, frente al café Precios módicos. 
12074 7-20 
L A S E R V I C I A L 
Citsa óe Préstamos 
Neptuno 1 2 8 , esqui fa á L e a l t a 3. 
E n muebles, prendoría , pianos da Gaveau, Boiselot 
flls y C?, Erard y objetos da adorno, tiene esta casa 
un variado surtido á precios exoe-ivamente módicos, 
como lo es el interés que cobra en RUS operaciones de 
préstamos. L A S E R V I C I A L de J . B L A N C O , N e p -
tuno 128. enqu'na á Lealtad. 
12066 10-20 
no redacto sus anuncios con dicharachos de mercade-
res catedrát icos r , i con palabrotas da plazuela, ni tam-
poco con t é rminos usados por algunos pacanes ga l lé -
eos que no aprendieron todavía á escribir en castella-
no. E l sistemi de publicar anuncies llenos de frases 
mort ficantes, sino do improperios, puede ser acepta-
do por personas enfermas, biliosas ó tísicas, pe ro ro 
por comercian lea que tienen conciencia d j respeto 
quo se deben á d miemos y al público. 
La rabfa <íel reajá 
que se enrosca eu uno 'a-'a P iada esta ciudad, no 
estorba al merecido crédi to quo rodea á nneetro sur-
tidísimo almacén de muebles, alhsjii.', ropas y otros 
objetos usados y nad > valen mercantilmente hablan-
do, donde estamos nosotros, todas las casas pías ha-
bidas y por haber. N^da tenemos que ver «"on la i m -
potente competencia de COIPRÍS ch'flados y envaneci-
dos qae ven o. é g i o i n todo ol monto y comején en 
todas partes, porque c t é i n que en todos los estable-
oimiemos pasa lo que eu su casa pía. 
Muebles viejísimos é inservibles 
liet.en en su morada i Igunos de n u s s t r i í S imaginarios 
competidores; pero objttus útiles, nn mobiliario bue-
no, ropas decentes y alhaj-js de oro puro solamente se 
ven en 
C O I Í D I C Í A 
que no es ninguna casa pia ni cosa qae se le parezca. 
Juegos de sala, esúlo Luis X V , co-np'etos lisos y 
escultados, á 100$; juegos de sala y <ie cuarto, estilo 
Seina Ana; jueítos de sala y do cuarto y (le comedor; 
y de todos loa estilos modernos; escaparates maguíflhos 
y caoba, á 21, 28 y V¿$; camas de hierro precio- ís i -
mas, á : . - f : otras más delgadas, á 17$; lavabos, á 18$; 
tocadores, á 8$; mesas do centro y consolas, canasti-
lleros, aparadores; mesas de jarros, á 7$; columpios, 
á 1$; sillas, á 1$; l ám raras de cristal, camas de bron-
ce, pianinos, á 1 ¿0$ y todo cuanto pueda necesitar 
el comprador, hay máquinas de coser, flamantes, á 20 
pesos. 
LA m m m m 
EL surtido que tenemos constantemente, las ventos 
que realizamos, los embarques que bicemos para el 
rompo y S O B R E T O OO, los precios baratísimos de 
ruestro bazar, llenan de rabia y enroscan á las casas 
píos qua no pueden vendar más qua polilla ó b'chitos 
blancos y negros, pr etendiendo que se los pagua el 
público como si faer.m pollitos tiernos ó ternenta de 
tres á cuatro m^se-. 
LA {¡OllDIWflA 
es la horma del zapato con que se diero.i cn sus lar-
gas narices '.os chéveres de .•:•.•< .s p íasqna no soban de 
dóade vienen ni á dó ida v.tn, 
nA m m m m 
tiene el teléfono 1139 para su exclusivo nso y un d i l i -
gente oorrespono i l para cunte^tar á cuantas cartas le 
dirijan las familias del rampo que deséen obtener i n -
formes ó precios. Algunus cofra les, en cambio, y a l -
guna casa pia no ti;.:ian má í que masilla y pez rubia 
para cauterizar las heridas de los d sbechos trastes 
que compran. 
LA C O I 




la u n a g r a n c a m a 
icstela 10. 
laricana y dos tocado 
J386 4-20 
S B V E N D E N 
tres vidiierss metál icas 
ro 172. 1?C1 
calle de San Migue l n ú m e -
4-18 
UN PIAMÍÍ0 
mcderno. casi nuevo, ee vende barato en 
San Lázaro 102. Puede verse de 10 á 12 de 
¡a mañana y de 5 á 7 por la tarde. 
12003 6 18 
cuatro bibliotecas y unas carpetas, todo nuevo y de 
cedro. Sol n . 60. 11893 10->6 
m m m BARATOS. 
U n juego de comedor nogal, uno do mepie, dos 
maguiiicox escaparates do lunas, una mesa de corre-
dera de 13 tablas, juegos de sala do todos precios y 
otra infinidad de toda clase de muebles que vende-
mos eu una verdadera ganga. L a Cubana, L u z 37. 
11788 8-13 
F á b r i c a de 'billares 
de J o s é Portoza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, te visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda r sa do út i les para 
los mismos, especialidad en bolas ue b.llar, 
11724 26-12 St 
D E M A O O i M . 
J e s ú s del Monte 1 1 Ó 
Se venden dos pailas sistema Baxter, de 15 caballos 
c a d a una. 12060 6-19 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E P L A N C H A R , 
Ocomprada en la Exposic ión de P a r í s , enteramente 
nuevo; puede p'ar.ohar diez tareas diarias: puede a l i -
mentarse con gas ó vapor; se cede para desocupar el 
local Tenien; e-Rey número 70, á todas horas. 
12070 8-20 
Se vende 
una turbina del más moderno y perfecto sistema ale-
mán , de refinar azúcar , enteramente nueva, oon su 
máquina de vapor, calderas, transmisiones y demás 
accesorios, instalada en uno de los puntos m á s r é n 
trieos de esta capital y lista para funcionar. 
También dos triples-efectos de Cali , para 30 y 1<5 
bocoyes completos, con platafoimas de hierro y m á -
quinas de vüeío. Son de uso pero en perfecto estajo, 
casi enmo nuevos, se dan en proporc ión. 
Idem uno magnífica máqu ina de moler, de Rose, es 
vertical. Cilindro de vapor, 20 pulgadas d i á m e ' r o por 
4 i piés curso. Trapiche 6J p iés por 33 pulgadas 
In fo rmarán hasta las 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 8. 
Industcia 19 y el resto del día Mercaderes 22, acceso-
ria B . 12056 5-19 
S E V E N D E N 
en New-York , dos calderas nuevas de 200 caballos de 
fuerza eada nna, heofcas con planchas de acero, de 20 
piói de largo por 7 piés de d iámetro . I n f o r m a r á n los 
st-fiarrr. Kra j ewtk l y Pesant, Aguiar 92. 
I19 <6 !>- 8 
S e v e n d e u n p o l a r í m e t r o , 
una balanza y todos los demás accesorios parí» la po-
larización de azúcares y mieles; se da muy barato: 
informará el portero en San Ignacio 41. 
11:77 15-6Sb 
MAQUINA D E MOLER CAÍA. 
Se vendo may barata u ñ a d a 5^ piés de t r o p i c h í , 
doble engrane, de la fábrica Powcet P r e s i ó n y Cp., y 
en perfecto estado. 
A mis un tacho al vacío para 14 bocoy ss por t e m -
pla eobre nn paradero de la linea do Cárdenas . In fo r -
morán en Mura l la 18, de 10 á 4. 
C1207 26-2yAg 
A ]o« maes tros de ebras. 
So venden áos rejas de cuatro metros de altura ve 
dos y medio de ancho: se d a r á n arreglados. San M i 
guel 5 11989 4 13 
Las i ¿rías át Suifati 
)de Quinina,Bromhidratc 
de Quinina, Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc., etc., del Dr Clertan 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina quimi-
eamente pura, de fabricación fran-
cesa, y están preparadas por uc 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paris. 
Bajo una envoltura gelatinosa 
transparente y muy fácil de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
mente sin alteración y se traga sin 
que deje ningún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas. 
6 sea tres gramos de sal de Quinina. 
En adelanto cada perla de qumin:i 
del Dr Clertan llevará impresas hs 
palabras "Clertan Paris''. 
NOTA. — Es absolu tamente 
indispensable t s i g i r la marca : m JJ XSŜ  
8$ vend1) a/ por menor sri I» mtyor ptrU: 
do las Fi • --'<•'• 
F A B R I C A C I O N T V E N T A P C a MAYOI". 
CAÍA I I . F R E S E . 19. Rna Jacob. PfcH» 
o 
o 
2 Kedallas de Oro, París 1878 
Dipioma de Honor, Amsterdam ÍS83 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n coatinna, de B 6 R O T 
qce, Cnie la Ia derulacion, di bcoo sakor al 
RON, AGUARDIENTE, E S P Í R I T U D E VINO, ItB. 
S U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i I n ALAMBIQUES para haesr LICORES, ESENCIAS, tts 
Ss envían franqueadas /ai íns trucc /ones con los precios. 
I 
Bff-TBS COI It ¿ W f ' - . í 
r?Sl por :t - Ollclal i'rntf 
1»c •/ Ooiístjt tMdlaél •Je Saa Púttrtturcy. 
ÜN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para «¿nvasar 12 , 1 3 y 1 4 arrobas 
do c z ú c . •., á precios v e n t a j ó s e , e , ñ e 
les S r s s . Sa lvador , V i d a l 7 C , 
B a r c e l o n a . 
Receptores y Tánicos vendado?es 
B U L N E S & M I I Í I Í A S 
O F I C I O S N U M . 3 1 . 
(? 1212 
H A B A N A 
156-1 Se?. 
I Formular 
I « o s 
P a r c í c i p a n d o de las propl j d i des Jel I c é © j í 
§ y del f i e r r o , estas PllUoras convienen es-K 
» pecla lmcnle en las cn ío r r í i cdades tan Yirta-S; 
Sdas c-ie determina el j é r r n c a escrofuioao5 
9[ttmores,obstrí ícc 1 ^TA nroresftioi,tHc.\9 
8 afecciones con 11 i i Í> ; . u ; ; -. 5 on lmpoteate& j f 
« l e a glmplos f e . r u ü i n o s o s : en la ciórostax 
g {colorespálic!.os),7í<svi.cavres'.[/:o, etl/!c:ncíu\ & 
la A m c u c r r e z . [meiutruzci n nula á Sífi- Z 
^ « í i . l a ^ ' í ^ i s ^ a Esa i i s -jr. ; o t l t j t c l o a a l , t t e . » . 
@ E n Un, ofre-.vn a loa xiracUcoa u n ^ected 
1 t e r a p é u t i c o de los n.h? 1 r JvAzo* pera esti- ^ 
' mula r el or^snis ino y vnc-üííicar ¡as cons l l -C 
, tuclones l l n í á t l c?^ , dén i l o > ó detl l l tadas. 2? 
N . E- — El loduro de hierro í n i p u r o ó al «a 
1 teradoes un niedicamento infíél é IrtlUtaU) 9 
• Gomo pruet^a da purf-za y ív.itenílcidad tíe( 
Olas vei-diidcras P i l d o r a s c<.-. S l s a o a r d f j 
2 o x s í j a - e n u e í t v o PCÜO do ^ S ? j * 
S plata rnaotivo 
fc firma adjunia y -
' ¿ «til Unión Au Fa'jrícai: fes ' 
Farmscéut'co rfa Parh, ca//a Sonaparta,40 
D E S C O N F Í £ S n » 3 L A 3 F A 1 . 3 I 7 I C A C I O N E S 
C i x r s w i o a s o r l e s C I G r ^ - í i l I a l j O S S S E ' x C 
Opresione», Toa, Coitstipn-dos, flreri;-.ií<j-fas 
Venta por mayor ; J . ESPJC, 2 0 , calle S t - L f i z a r o , r ,arj3¡ — Extc.-it !? firma • 
DtPOSITOS en TODAS les PRINCIPALES FAXHACIAS do PHANCI* / ¿ei ESTKMOBIO 
r i t T l J a * ¡HGLESA ¡ U S U H U H E á 
L A Í J W i i C A p a r á t e ñ i r los caDeiios y l aBar fcaen todos colores , L _ 
¡ c a s t a ñ o c l a r o , c a s t c i i i . o oscuro,pelo moreno y nearo) , gfr: r J S ' . s S f a a B A i S A » antes 
de su a p l i c a c i ó n . — Se g a r a n t i z a n los erectos w " 
Vty¿:,:u utaKtl =r t.. Heot' • ua Rt-ia 1 do laa F t o r f , JS»t- t« 7 JKiUuMt, 11 IM" ét Dable y O. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H i D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
EmptcasU eon baeo ¿ s i lo ea los Hospitales de Paris 7 recoaiaadaila per tos mejoree Hédieoi contra 
MSrcstqteitis — Toses t e n a c e s — Enferme .dad ,e s ü e l P e c h o y 
M a q u i t i s m o ( N i ñ o s a n u d a d o s y ¿ ¡ ¿ f o r m e s ) 
So v e n d e esx casa, d e L . . F A U T A U B E R Q S , 2 2 , c a l l e o"-ulas C é s a r P A R M 
Tcantnf* tt vetíde un producía análogo en forma* de CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBEROC) 
Depoal tar io ea Uh ^ ^ a ^ : J O S Z S A B R A y en Is^ prmeipa loa F a r m a c i a » . 
IM(MM.II BlrUy l i BWTi Ji'lli Itt In « i » » u g w • « » = J T g — ! « » • • lá Hjyp U M JJI • p » ^ — 
A Z I M A S 0 ¥ A L á S E . 00RLIN S 
i ? « e c í e s Fmnca-IZcuj. ijecjiíi — jr'.A. ~ F f i Ú 
I v í e i i c i o n r t i o n c - c c U a l o , B 3 C 2 r . o n ' c i e n " O : - r « . > s G - 3 S i La hecbura de tsta 
Oblea, hace mecho 
mas fácil para absorber 
le ds una aparieucia mes 
reducida que la de todas 
las que se couoocn, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Obloa podlendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades d i íercntea . i 
C} -C O-O O- O-S- £>0 O O O O evo CM?. O O O O O O- O O O O O O O - _ » 0 0 0 0 0 < i •CrO<¡>0 O O O O O O O O O O O O O < 
í 
T». n- .-,-iiina de cerrar 
estas O b ' e a s se reeo-
mi : p<jr bu s impll-
ciuad, su rápidos de cer-
rar varias obk-as a ia ves, 
y por su precio módico -
Depvsi'.c.-laefí LA HiBAHi: 
JOSÉ SARRA 
FeJonda, los 2 tamaños 
m&i ( S a s © át» fcodoít les. Ferfumista^ y Wés&^sim 
§ 0 i v 9 á s g m ? e s p e c M 
r O R X J X a C l » * J E ^ ^ Y c P E R F I T M I g 
& , SE^L® ú m l a , a P a i a c , S — ^ J L 3 a i X 
1 C 3 - 3 E 3 S I ^ Q 
de T R O U E T T E - P E H B E T 
á la P A M A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó f t l A G O \ G A S T R I T I S 
GASTRíiLGíAS, D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T í P A C I O H E S , E T C . 
UNA COl'lTA A I . ACABAR L)K OO^liR BASTA l ' A R A CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor c/i I ' a r i * Í E L T H í t f J E T T J S . i s . m e des ImnieuMes - Indus tr í e l s . 
£ i i j i r e l S e l l o d « l a U n i c n d e l o s Fab r i can t e s sobre el irasco p m «Titarla» laLiLaticEes. 
X > e T > o s i - t o 3 a n . - t o c i a s l a s E ) r - i r s . c i x > a l e s f a r m a c i a s . 
V I N O D E F R E S N E 
TQNI-NUTRITIVQ 
D E ÍSS9 
E l r i u o d e 2 ' c p t o n a D e f r e a n e es e l mas p r e c i o - o de los t ó n i c o s ; 
cont iene ¡a Obra a m s c ü l a r , e l l i i e r r o h é m á l i c o y e l fosfato de ca l de ia ca juc de 
vaca, e so l ú u i c o reconstituyente n a t u r a l y comple to . 
Este de . l i c ioHo l i n t , desp ier ta e l ape t i to , r e a n í m a l a s fuerzas d e l es 'O-
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u u r c c o n s l í l u y i m c ^ í n i g u í d po rque con t iene e l 
A L M M E . \ T O ú e los m ú s c u l o s y d é l o s uei v ios , de t iene la coasuMoiou.co ' .orea 
la sangre agotada por la anetnia y precave la d e s v i a c i ó n de IT c o l u m n a v e r t e b i a l . 
El fina <íe I'rptumi Drfrrane. asegura la n u l r l c i o u de las pers&iiAS a 
quienes la fatiga y las Inqu ie tudes m i n a n l en ta inen te , i .u ' . re á tes a ^ t i a n o s , 
supr ime los pel igros de l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; sos t iene laf> fuerzas de la 
madre duran te la l ac tanc ia . 
La i ' e p t o n a D e f r c s n e ee a d o p t a d a c S c í u I m e a t a p o r la . A r m a d a , y 
i o s . H o s p i t a l e s de f a r i s . 
DEFRESKS es el primer preparador del Vino « í a Feptotia, Desconfiar de laa im i tac ia sM. 
« Pea KfTtfí|: i ín todas lat huenai ^ 
Fanuacia» d* Francia ^ ^ J T <— ^'¿^^^*^f\jSSÍv.^ 
y dal Extranjero. — 
XPOSICI0N U N I V E R S A L 
Z O O S 
C H R I S T 0 F L E 
M A R C A D E F A B R I C A 
ubre CHRISTOFLE 
Ocicas Garantías para el comprador 
con todas 
sus letras 
n p X i ^ T E - A - X D O S s o B i e r H ! T ^ E T A . X . B X _ , ^ I T C O 
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